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D e a n o c h e 
Madrjfl 31» 
RUMOKES 
Créese quo dará lugar á una crisis 
ministerial la diversidad de criterio 
que existe en la Comisión del Senado 
«jnc entiende en el proyecto de ley de 
represión de los delitos contra la Pa-
tria é Institutos armados, á c iusa de 
la competencia que se establece entre 
lo» tribunales civiles y militares. 
E l salón de conferencias del Con-
greso ha estado muy concurrido y 
asimismo los Círculos políticos. 
Se hacen muchas conjeturas, pero 
en definitiva nada se sabe sobre la 
cuestión pendiente. 
COKDENA 
Dícese que el Comandante del cru-
cero Cardenal Clsneros ha sido con-
denado á la pérdida del empleo. 
Sobre este mismo asunto dice Xr/ 
Correspondencia de España que se 
habla de la formación de un Tribunal 
de Honor. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ia Bols 
libras esterlinas Á í>0-9ií. 
tito ruso de cuatrocientos millones de 
rub los. 
Los financieros franceses parecen 
más dispuestos á tomar en conside-
ración las proposiciones que se les 
hacén, d é l o s que estaban hace poco 
tiempo. 
A R E Y MUERTO. . . 
Nueva York, Enero 31— Hoy se 
ha sabido que la viuda del millonario 
Charlest-Yerkes, que falleció hace 
poco más de un mes, ha contraído 
anoche segrundas uwpcias conMr.Wil-
son Mizner, caballero que pertenece 
á la alta sociedad de San Francisco de 
California y que cuenta 20 años me-
nos que la señora Yerkes. 
Servicio de la Prensa. ¡Aboov^OU 
EX L A S I G L E S I A S 
P a r í s , JCiicro ;5Í--C()n motivo d é l a 
visita que los comisionados del gobier-
no han girado hoy á las iglesias de es-
ta ciudad, con objeto de hacer un in-
ventario de las propiedades dejlas mis-
mas, de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley votada por el Congreso sepa-
rando la Iglesia del Estado, han ocu-
rrido escenas muy violentas. 
E n varias iglesias los miembros ú o 
la Comisión no han podido llevar á 
cabo su cometido, á causa de la mul-
titud de católicos fervientes que lle-
naban los templos, protestando unos 
vigorosamente y otros cantando sal-
mos. 
INCIDENTE D E S A G R A D A B L E 
E n la Iglesia de San Roque, en los 
'momentos críticos en que se acababa 
de celebrar un matrimonio, entró la 
Comisión del gobierno. Acto continuó 
el público que asistía á la ceremonia 
rodeó al sacerdote, que adn conser-
vaba sus vestiduras. Con voz sonora 
el canónigo Eeclercq protestó de 
aquella falta de respeto; pero los co-
misionados sordos á los gritos é in-
diferentes ante la actiud hóstil de 
los fieles presentes, procedieron al 
inventario. 
E l público, indignado, arrojó á los 
empleados á la calle, corriéndole sde-
trás. E n esto l legó la policía, tra-
bándose una lucha entre el pueblo y 
los agentes de la autoridad. 
Se han hecho numerosas detencio-
nes. 
E n varias otras Iglesias han ocurri-
do escenas muy pare'cidas. 
ACCIDENTE M A R I T I M O 
Berl ín , Enero . ? i - Manifiesta Mr. 
Jiallin, Director General de la Com-
pañía Hamburguesa Americana, que 
el vapor bilvU» que salió de Vladivos-
tok el lunes con gran número de sol-
dados rusos á borde, que regresaban 
á su patria, chocó con una mina sub-
marina, teniendo que volver el buque 
al punto de partida. 
E l barco llegó en <#>ndiciones desas-
trosas, encallando ¿n la playa y per-
diéndose totalmeme. 
Sólo uno de los pasajeros que lleva-
b a pereció en el accidente. 
E L EMPBESTITO RUSO 
Sin carácter oficial se han reanuda-
do las negociaciones para el emprés-
JSoticias Comerciales 
Nueva York. Enero SI. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
107. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.í,v 
de 4.3(4 á 5.1i2p.®. 
Cambios sobre ijomires, 60 d[V, ban-
queros, ú $4.83.90. 
Cambios sobre Londres íí la vista 
4.87.25. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros A 5 francos 15.3[4 céntimos. 
Idem sobre fíamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1|8. 
Centrífugas en plaza, 8.1i2 centavos. 
Centrífág&s, número 10, pol. 96, costo 
y Hete, 2.5[32 cts. 
Áíascabadoen plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3i4. 
centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.85. 
Marina," patente Minnesota, á> $4.85. 
Londres, Enero SI. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 95. 
Mascabado, á 8.9, 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8*. 
Consolidados ex-interés, 90.1 [8. 
Descuento Baucó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespafiol, ex-cup6n, 91.1j4 
París , Enero SI 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 27 éntiraos, 
OBSERVACIONES 
correspondientes »t día 31 do Enero, hechas 
al aire l ibreen E L A . L M E N D A a a S , Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA. MARISTA. 
OLED BE C0RBEÜQ8BS 
COIIZACXON O t l C l A L 
C A M B I O S 
nm\ Cwaerw 
Lo'adres, sdpr 20 
., 60 div J9 
París, 3 div „ 
Hambargo, 3 d p 
„ 60 d p 
Estados Unidos, 8 dnr 
Eepaña 8[ plaza y cantidad, 
8 d p 
Descisento nanel comercial 
M O N E D A S 
©reenbacks 
Plata española „ 
H 
N 
fesper&tan Cestijrnd» Fatreabit 
M á x i m a 2 2 9 
M í n i m a | 16o 
Barómetro á l a s S. 765 mím. 
7 2 ^ 
6 2 ° 
A^pacco de la f laza 
Enero 31 de 1906. 
Azúcares.—La cotización de la remo-
lacha en Londres acusa baja y de los Es-
tados Unidos anuncian firmeza. 
E l mercado local rige con el tono da 
flojedad. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventes: 
7,000 cenf. pol. 96, á 3.91 reales arro-
ba, en Cárdenas. 
10,000 «| cenf. pol. 95.1|2 entrega en 
Febrero á 3.801|2 reales arroba, 
en Cárdenas, 
2,500 sj cenf. pol. 95, á 3.85 reales 
arroba en Cienfuegos. 
10,000 sjc. cenf. pol. 96 entrega en Fe-
brero á 4 reales arroba en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-





AsGcar oentrtfaffa a« suarao'v polar l íacISn 
96', en a lmacén á precio de embarque 5% r8' 
Id. d*> nalel oolarización 89, en a lmacén á 
precio de embarque 2 9{16 ra. 
VAL.OKK8 
FONDOS F Ü B L I Ü J 3 . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en I89d y 1837 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l!hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Id. id. id. id. on el extranfero id. 
Id. id. (& hipoteca), domioiliado 
en la Habana id. 
I<t. Id. id, en ol extraniaro,,, id. 
Id. 1! id. Ferrocarri l de Cienfue-
gos. 
Id. 2Í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Sipoteoanaa Cuban 
- E l e c t n c Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central í i a ü w a y 
Id. d é l a O? de Q*H Cubara 
id dfci Ferrocarri l de Gibara á 
Hoisruln „ 
Id.del l larana Elccsrie Kaiiwais 
(C'o. en c irculación) 105 107 
Deuda interior 1G6^ 108 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Coba 120 130 
Banco Eapaño de la isla de d u -
ba (en c irculación) 114 11-4K 
Banco Achicóla de Pto. Frínoioe 70 75 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana r Almacenes de Regla 
(Limitada) N 
Oompafiiade Caminos ño Hierro 
de Matanzas S Sabanilla 152>í 153^ 
Oomoañía dal Ferrocarril del 
Oeste. 125 130 
Compañía Oaba Central Raí íway 
(acciones oreferidas) 115 317 
lo- id. ia. {acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alumara-
do de Gas 16 20 
Compañía Dique de la ! í abana... 85 90 
Red Telefónica de !a Habana N 
Nueva Fábrica d i Hielo 130 140 
Farrocarril do Gibara á Holsruín N 
Aeciones Pre'eridas del H a vana 
Electr ic Railwais Co 89VÍ 90^ 
Acciones Comunes del Havana 
Electr ic Railwais Co 38>^ 39 
Habana. Enero "1 de 1906—El S índico Pre-
sidente, Jacobo Paterson. 
COTÍZAGION OFICIAL 
D É L A 
B O L S A P R B V A D A 
SÍLLSTEH O B L BANGO HísPANOL de t» Ma 
de Cuba contra oro 4.% k ' 1 % valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 84% ft 85^ 
Qraonbaoks contra oro eunaiol 109 410934 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
V. atraa 
vend Corap 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas Jas marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cisrarros 121).̂  
122 " 
119 Fábrica: Campanario SS.rf, Teu-jono Gl.'fi 
m u 
118 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compama Loajade Víveres d é l a 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Ra-gafaotoneis y Saneamiento de aba .. 
Acccionesdela Habana Electr ic 
Rai lway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 





FONDOS P D E L I 0 0 3 
Londres 3 dfv 19.1 {2 20. 
«•(JOdiv . 18.7[8 19.3^ 
Parla, íldjv , ó.lj2 6, 
Hambargo. 8 tl( v . 3.7[8 4. 
Estados Unidos 3 d|V 8. 7i8 9.3i8 
EspaHa, 8/ plaza y 
Entidad 8 d?v. 14. 13.1i8 
Oto. papel C')iaercíai 10 á 12 anual. 
Monedas e.víra ijeras.—SQ cotizaa hoy 
oonao slffue: 
Oreenbacks 9. á 9.x]4 
Plata 41 ae r i ca na , . „ 
Plata espaRola . 84.7 ¡8 85.1 {4 
Valores y A c íonet.—No se ha efectua -
do hoy en .la Bolsa ninsruna venta. 
T E M 
Valor. P.S 
Bmpróstitti de la Repúbl ica de 
Cuba 116 120 
Id. de la ü . de Cuba (Deuda an-
terior 100 109 
Obl'gacionea hipotecarla Ayan 
tamiento 1.' hipoteca Exop 117 122 
Obligaciones H I p o c e o a r i a i 
Ayunta oí ¡e ato 2? 115j¿ 117j£ 
Obligaciones Hip otecarlas F . C. 
Cienfuegos á Víi laclara N 
Id. id. ^. .2» N 
Id. l í Ferrocarril Caibarioa N 
Id. lí id. Gibara á Holjf uin „ 100 sin 
Id. 1? San Oayataao á ViSales 2 5 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Uompa-
ñia dd Gas y Electricidad d» > 
Habana ; E x c p 105^ 106^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilacióp.... ,. 105 sin 
Obligaciones grles. (perpéruas) 
consolidadas de los P. C, ü , de 
la Habana US 185 
Id, Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Reoflblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkei N 
Bonor, Hipotecarios Central 0-
iimpo N 
Bonos ifipoteeanos Central Co-
j vadonsa N 
A C C I O N E S . 
j Baceo JSBnafiol de la Isla de Uuo» 113>¿ 114^ 
| Banco Aarrícoia,. „ N 
Banco Nacional de Uuba N 
Compañía de Parrocarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) „_ N 
Compafiía de Caminos de Rlerro 
de Matauza* á Sabani la , 152;.; 155 
Compañía aei Ferrocarril del (Je»-
te N 
Oompafiia Cubana Central Rcii* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Perrocarrl' de Gibara & Holsrula- N 
CompaSia Cabana ae Alumbraa» 
de Gas 16 sin 
Oomoañía de Gas y Electricidad 
de la Hahíin» E x d v 101 105 
O moaBIa del Dique Flotante sin 103 
Keú Texeíónica de la üMbana, N 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Febro, l í—Mountflelds, Amberes y escalas. 
„ V.— M onterey, New York . 
„ l í—Castaño, Liverpool. 
,, 1°—Buenos Aires, Cádiz y eses. 
„ 1?—Mobiia, Mobila. 
„ 2—Reina María Criítina, Santander. 
„ 2—La Champagne, St. Nazaire y eses. 
,, 2—Prince Arthur, N. Orieans. 
„ 5—Yucatán, New York . 
,, 5—Vigilancia, Vcracruz y Progreso. 
,, 5—Prince Georgo—Mobila, 
„ 5—Chalmette, N. Orieans, 
„ 5—Halle, Bremen y escalas. 
„ 7—Morro Castle, New York . 
„ 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- - E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y escalai. 
„ 12—Esperanza, N. York . 
„ 12—Seguranqa, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Conde Wifredo, New Orieans. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ranoán de Larrinaga, Liverpool. 
„ 21—Juan Forgas. Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Febro. l'í—Prince George, Mobila. 
2—Mobila, Mobila. 
,, 2—Coblenz, Bremen y eses. 
„ 3—Monterey, New York. 
„ 3—Prince Arthar, N. Orieans. 
„ 3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
,, 3—Reina Mavia Cristina, Veracruz 
,', 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 3—Miguel Gallart, Progreso. 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
,, 6—Vigilancia, New York. 
., 8—Chalmette, N. Orieans. 
10—Morro Castle, N. Y o r k . 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 13—Seguranca, N. Y o r k . 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Conde Wifredo, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
De New York , en el vap. am. Monterey: 
Ada Keston—Maurice Steon—Eugene Phelps 
y 1 de farn.—L. Bull y 2 de fam.—M. Doney— 
E . M. Slocam y 1 de fam.—H. A. Ley y 1 de 
fam.—Carolina Kingeley—F. Homby y 1 de 
fam.—D. Haight—Maurice Schleifer—T. Mills-
pongh y 1 de fam.—James C r a w f o r d - G . H. 
Wyatt—M. McCullock—L. E . Dum—Manuel 
López y 1 de fam.—Albert Naquer—A. Finlay 
—A. Sambaru—Louis Goldberg—M. Landan— 
Juan Camejo—James Somnaeviile—P. Curtís y 
1 de fam.—^P. Prevost—W. M. Dónala—Rafaal 
Alvarez—Charles Buston—E. K e r n Helen 
Rockwell — Louis Phe) ps — James Buchan— 
Cora E . Cu4f—E. Pearce—N. Robertson—Fer-
nando Lareado—B. Frankflel—W. Bischoff— 
R. Sebrang—Ana L l u v i a ~ M . Kenan y 1 de 
fam.—W. Class—L. Leiz y 1 de fam.—S. Beny 
y 1 de fam.—Anita do González y 1 de famiLa 
A. P. Moody—H. Josephs—J. Rotschild—J. C. 
Liddy—Emilio Callado—J. T. Berndes -B . 
Sanyer—W. Brabie—G. Lagan y 2 de fam.—J. 
M. Lood y 1 de fam. Charles Jennes y l'de fa-
railia—L. Piper—R. Adams—H. Anstin—A. 
Knight—Elisa Ariza y 1 de fam.—Carlos Se-
grera—Serafín Valdés y 2 de fam.—Teresa 
Ib6ñez—Herminio Alvarez—José. M a r t í n e z -
Isidro Menéndez—Luciano Gómez—A. Máck 
—T. Prest on—J osé Peroson—A. P. Borueil— 
Joaquín Pacheco—Marco Viliega—E. L u n a -
José Martin—Francisco Pérez.—F. Asencio— 
Francisco Matías,--Antonio Cell i jón—Juan G. 
Hernández—Juan M. Vigo—M. Galiano—Eu-
genio Santos—Faustino Roca—Juan Tovello— 
Antonia Fernández—Antonio Foser—S. P a l -
mer—Manuel Ardil© Enrique Alvarez—Cecilio 
de la Valle. 
S A L I D O S 
Para New York, Cádiz y Barcelona, en el 
vapor español Montevideo: 
Manuel Raisanda—Joaquín Posada—Plácido 
y Rogelio Roig—Juan Rodríguez—José Sagar-
minaga—José Riera—Salvador Alemán—Pedro 
A c t i v o ise C u b a . , S 16.000.000 
DEPOSíTARiO.DSLCOBiERNO DE L A R E P U B U C A D E C U S A 
'CrSSKA PSKCEPAL CUBA 27. 9AÍAÍRÍ 
S U C O R S A L B . S 
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JOHN <J. CARLÍSf.» 
JOSE MARÍA BERRIZ 
JÜLES 5. BACHE 
84. LUCIANO DIAZ. 
cSS 
«ONACíO NASTA BAÍÍ 
TííORVALO C. CULMELLi 
EDMUND C. VAtJiHtA!* 
A . MERCHANfT 
MANLfSL SILVEIRA 
PEDRO OOMBZ MBNA 
SAMUEL M. JARVISy 
Wst. 8. BftKHANAN/ 
2 B 
Espinet—Joaquín Valdés—Manuel Orta—Ma-
nuel Caldevil la—María Fernández—Margari ta 
é Isabel Herrera—Justo E . Hurtado—Pedro 
Martínez, y 19 de tercera clase. 
Para Key West y Miami, en el vap. ing lés H a -
lifax: 
Armando Va ldés y 67 to aristas. 
Para Mobila, en el vapor ing. Prince George: 
Leopoldo Dolz é hijo y 168 touristas. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Corap. 
Nueva York, vp. eub. Bayarao, por Zaldo y Cp 
Delaware (B. W. ) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé . 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L . V. P lacó 
Nueva Orieans, vp. mg. Prince Arthur, por M 
B. Kinsrsbury. 
Opobo (Aftica) v ía Cárdenas, gol. esp. S. A n -
tonio (a) Posible, por H. Astorqui. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vp. esp. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
Veracrz, vp. francés L a Champagne, por Br i -
dat, Mont'ros y Cp. 
flamburgo y escalas, vp. alm. A l l emannía , por 
Heilbut y Rasch. 
New York , vap. am. Monterey, por Zaldo y Cí 
New York , vap. cub. Cienfuegos, por Zaldo Cí 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L . V . Placé. 
B u q u e s despac l iados 
Dia 31: 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y Com», , en lastre. 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de hie lo , r e f r i g e r a c i ó n , etc. P r e s u p u e s t o s 
y prec io s sobre l a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a do todo lo r e l a c i ó n a -
l o á é s t a c l a s e de m a q u i n a r i a , C o n s i d e r a m o s l a m a q u i n a r i a 
s i s t e m a " F r i c l r ' l a m e j o r p a r a los t r ó p i c o s y h e m o s i n s t a l a -
do v a r i a s p l a n t a s e n lo*; pocos a ñ o s que l l e v a m o s e n C u b a 
Referenc ias : S r e s . B a l d o r , F e r n á n d e z y C o m p . — V i l l a p l a n a , 
G u e r r e r o y C o m p . — M e s t r e y M a r t i n i c a . — u L a H a b a n e r a ' . — 
H o s p i t a l M u n i c i p a l 1 . — E -cue la de V a r o n e s . — S a n t i a g o 
de l a s V e g a s . — N u e v a C o m p a ñ í a de H i e l o . — T h e M a t a n z a s 
I c e C o . e t c , etc. , e tc . 
C / i 
C81 
Mis relojes son PRECISION CRONOMETRICA VERDAD. 
(NJNG-raO LOS I G U A L A ) 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exec-
ieucia de sus máquinas y la originalidad de sus cajas. 
T o d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s 
Y SE VENDEN DESDE $ 3 á S 4 6 0 . 
& I m ^ ^ X 5 - ̂  m i 1 = 5 . E S C3- -A. T J 321 
Miembro del jurado de la oxiiosición francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal de Líeae (1905) 
Presidente de la Cámara de Comercio Federal de C H A U X D E 
FOUDS-St / íSW. 
DEPOSITO Y E X ü l ü S I V O S VENDEDORES E N CUBA: 
D E J i T I S T A 
Calzada del Monte número 394; 
esquina á San Joaquín 
Ultimos procedimientos para aí lmar IOB 
dientes que se mueven y curar las eiu-ías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer snfriv e'. máa insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. E n dentaduras postizas los ú l t imos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos , según sus cualidades. 
715 25-10 E 
C A J A S E E S E R V A D A I 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N L G E L A T S Y C O M P 
C—16ba 156 14 A g 
AZUCAR REFINADO. 
Nuestros precios hoy y hasta nuero 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles. 
Granulados en fardos de 4 sa-
cos de 1 arroba cada uno,... la lib.~ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- i 8 ^ reales l a 
quitos de 5 libras cada uno. J arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 43^ 
centavos oro español la l ibra ó sea 834 rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de Yt de centavo en l i -
bra en lotes de 50 barriles ó su c ó m p u t o 
en distintos envases. 
., ^ 4>¿ centavos 
i  [ oro e s p a ñ o l 
Llamamos la a tenc ión de nuestros consumi-
dores r a r a que se lijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los B A R R I -
L E S envases y que ademas, rebaja del pes* 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tlie Cita Supr Reñni Ca. 
(Cárdenas) 
Deuósiío ei Mana: Tepiente Rey n. 9 Telefono n. 209. 1287 25- 26 B 
A LOS SEÑORES DETALLISTAS 
P Í S VINOS y IJCOJLÍES. 
Habiendo liegado á nuestra noticia que a l -
gunos señores se arrogan la r e p r e s e n t a c i ó n 
do esta casa y extienden ordenes de ventas 
que dejan incumplidas, á lo qj.ie uarece, con 
el fin de lesionar nuestros interesen, —que no 
otra cosa significa poner en evidencia nuestra 
seriedad y corrección comercial,—advertimos 
k nuestros favorecedores, que los únicos agen-
tes que tenemos debidamente autorizados pa-
ra vender nuestros efectos, y con los cuales 
señores pueden entenderse ios clientes de esta 
casa, son los que siguen: 
Kaí'aei Casado, Jo'oino Trahanco, 
Aurelio Iluiz, Juan Blanco y B a l -
bino Latuente. 
F e r n á n d e z B a s c u a s y E n o . 
(Sucesores de Fernández y Rodrigues) 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S D E V I -
NOS Y L I C O R E S F I N O S , 
S O L N. 15. Teléfono 773. 
c 205 8-27 E 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACIBií 
de totíos los v&ioroa que se cotizan en i» Sois» 
F í ada de esta ~. dad. 
Dp.oica BU praforantí) a tenc ión y su trabajo 
desde 1835 i este importante ramo da las i a -
vereiones del dinero. 
Joaquín PimCouet, Perito ]>Iercautli« 
Domicilio: Lealtad 112 y I H . — E n la Ba l ia 
de 2 á 4.J4 de la ta ída.—üorrcspondeaoia: 3^1 
sa Fri\ao& 392. 28-7 K 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de ios in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m . I , 
J f f , 9 l p m a n n 
A m a r g u r a 
de C e 
(BANQUEEOS) 
C 2144 7 » - 1 8 N r 
DIATUO DE L A MATUTE A.—'Edición de, la mañann.—Febrero 1? de 190G. 
E 
Sr. Director del D I A R I O D E LA, M A R I N A 
Madrid S de Enero de 1906. 
Comenzó el año con una noticia sen-
sacional, sin iuiportancia en sí misma, 
pero acaso por ello muy abonada para 
producir impresión y todo linaje de co-
mentarios, entre la gente frivola que 
Irecnenta los mentideros de la política: 
se trataba, nada menos que de un lance 
personal entre don Eugenio Montero 
Ríos que pasa de los setenta y tres años 
y el Marqués de la Vega de Armijo 
que ya no cumple los ochenta y tres. 
Cuando el telégrafo trasmitió esta no-
ticia, los enterados de hombres y cosas 
de España, no habrán podido menos de 
hacerse cruces de asombro. Los adver-
sarias, que no obstante sus respectivas 
edades, no quisieron alegar excusa al-
guna para el encuentro, eran, uno ex-
presidente del Consejo de Ministros y 
á mayor abundamiento expresidente del 
Tribunal Supremo; y el otro actual Pre-
«idente del Congreso, es decir, perso-
nas todas en.quienes el comedimiento, 
la circunspección y hasta el respeto á 
la ley, cuya elaboración presidió el 
uno, cuya aplicación estuvo no pocas 
veces á cargo del otro, requerían mesu-
ra de procedimientos en la liquidación 
de los agravios, que no aparecía aquí 
por parte alguna. 
Dos generales y dos exministros apa-
drinaron á los tan belicosos como sesu-
dos homes y costó gran trabajo el evitar 
entre ellos el estupendo lance. 
Después de todo no es caso anómalo 
que los viejos usurpen el papel de los 
jóvenes, porque España es país donde 
los viejos se perpetúan en todos los pa-
peles de la vida pública. Tanto presu-
men de arrestos que apenas si queda 
resquicio para que los varones de edad 
liorida puedan tener acceso á los cargos 
que aquellos acaparan. 
Pasando la vista por el panorama 
histórico de los dos últ imos lustros, se 
encuentran en las úl t imas magistratu-
ras del Estado los nombres de Cánovas, 
Sagasta, Azcárraga, López Domínguez, 
Vega de Armijo, Gui lón , Groizard, 
Montero Ríos, casi todos los cuales, que 
ya eran viejos en la fecha indicada, si-
guen tan ternes ocupando los primeros 
puestos de la Nación. Aquí no se con-
cibe el caso de un Paul Deschauel, pre-
sidiendo á los treinta y seis años la Cá-
mara francesa. Esto parecería al grave 
coro de patriarcas públicos que aquí 
tenemos, improvisación vitanda y es-
candalosa. Sumando Jas edades de los 
viejos que aquí aún pintan algo, y sin 
contar al Conde de Cheste, que á los 
noventa y cinco años aún preside la 
Academia Española, n i á Romero Ro-
bledo que frisando en los setenta aún 
presume de ser el orador más temible 
P a r a B R I L L A F P E S "blan-
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l tos , e semina á 
A g i n a r . 
del parlamento, ni á Salmerón, que ya 
tiene discípulos de barbas blancas, y 
todavía se afana por di r ig i r una mino-
ría; limitando el cómputo á Montero 
Ríos, á Vega de Armijo, á López Do-
mínguez, á Groizard, á Gullón, á Eche-
garav, á todos, en tín, los que han inter-
venido en sucesos recientes, veríamos 
que no suman sus respectivas edades 
menos de 5 9 8 años, que «i los descon-
tamos á nuestra era nos ponemos de un 
salto en la toma de Constantiuoplu pol-
los turcos otomanos y nos encontramos 
con Granada en poder de los moros y 
sin descubrir el Nuevo Mundo. 
Ahora ya so ha roto ese círculo casi 
infranqueable de melenas blancas y 
frentes amigadas, que en torno de los 
cargos públicos formaban los ancianos: 
pero hace diez añofe tenían tal monopo-
lio de los altos cargos, que con motivo 
del nombramiento de los señores Duque 
de Almodovar y Auñón, el uno para 
Ministro de Estado y el otro para Mi-
nistro de Marina, los senadores y dipu-
tados liberales se creyeron en el caso de 
obsequiarlos con un banquete, para fes-
tejar la entrada del elemento joven del 
partido en los Consejos de la Corona. 
Chocó á S. M. la Reina Regente el 
motivo del agasajo y preguntó la edad 
de los nuevos ministros: y no fué pe-
queño ni injustificado su asombro cuan-
do supo que ambos habían pasado de la 
cincuentena. Por eso ha podido decirse, 
no sin gracia, que nuestros veteranos 
patricios aceptan su papel con todas las 
consecuencias, ni más ni menos que ha-
cen los actores famosos: Valero á los se-
tenta años aún hacía de galán ioveu 
representando el Manrique del Trova-
dor y Vico, poco antes de su muerte, 
cuando ya había cumplido los sesenta 
y la crasitud de la edad avanzada ha-
bía exagerado lo que con cierta ironía 
se ha llamado curva de la felicidad, 
hacía el papel de Guardia marina en la 
Escala de la vida... 
Mas terminemos estas digresiones y 
volvamos al caso para detallar el orí-
gen de la querella entre el castellano de 
Mos, como llaman á Vega de Armi jo , 
y el canonista de Lourizán, como es 
designado Montero Ríos. 
Hay que retrotraerse para ello á los 
tiempos siguientes á la muerte de Sa-
gasta, cuando los primates liberales se 
disputaban una jefatura ah intestato. 
En aquella ocasión Vega Armijo, por 
enemistad con Moret apoyó á Montero, 
para jefe, Entonces los votos del mar-
qués fueron decisivos y Montero fué 
ungido con la jefatura. Vega Armijo 
no es hombre de temple para dejar de 
reclamar aquello á que se cree coa de-
recho. Despótico por carácter, es auto-
ritario y duro hasta el extremo, cuan-
do como en este caso sucedía, se creía 
con títulos para pedir. Ello es que 
desde el primer instante se manifestó 
descontento con Montero. Muchos dis-
gustos que acibararou la breve vi 1 
ministerial de este, se debieron á las 
iateperancias del castellano de Mos. El 
canonista gallego sorteó con habilidad 
estos conflictos y en secreto entendióse 
con Moret, dándole un gran grupo de 
Diputados en la Cámara y la garant ía en 
el Gobierno de Romanones. que se bas-
taba y sobraba para no dejar pasar ca-
mino de la jefatura á otro que no fnera 
D. Segismundo. Vega Armijo, aun-
que á regañadientes se contentó conpre-
sidir las sesiones del Congreso y obte-
ner dos ó tres altos puestos para sus ín-
timos más predilectos. Así han ido 
pisando los días y desarrollándose su-
cosos que aumentaban la tensión ner-
viosa á que vivía enrregado el ilustre y 
blasonado prócer. Hasta que llegó el 
momento de repartir las varas de al-
calde. Por la de Córdoba peleaban 
los dos grandes caciques de aquella tie-
rra: uno Vega Armijo, un día prepo-
tente, hoy casi reducido á la mera in-
fluencia oficial y al concurso de sus co-
lonos de Bobadilla; y otro, D. Antonio 
Barroso, liberal como el marqués, an-
tiguo diputado por la circunscripción é 
ínt imo del Sr, Montero Rios. A las 
demandas de Vega de Armijo el go-
bierno contestó que de buen grado le 
complatíería nombrando alcalde de 
Córdoba á un candidato que el mar-
qués designara, pero frustraban tan 
buenos propósitos dos circunstancias á 
cual más atendibles; primera, la de 
que se había acordado, como regla ge-
neral, complacer á cada diputado en 
su distrito y el señor Barroso, como 
diputado por Córdoba, tenía la prefe-
rencia; y segunda, que esta pretensión 
era resueltamente apoyada por el se-
ñor Montero Rios. El marqués recla-
mó ante el expresidente del Consejo 
alegando el apoyo que le había presta-
do: D. Eugenio contestó á la reclama-
ción con frialdad que sin dejar de 
ser cortés resultaba desabrida.La pren-
sa sobre estos rescoldos desencadenó el 
huracán de sus rotativas, dando á la 
publicidad entre otras unas declaracio-
nes del señor Montero Rios, que no te-
nían nada de intidiosas para su noble 
correligionario, pero que por lo con-
tundentes, claras y netas, eran un ver-
dadero desahogo que el expresidento 
del Consejo se permit ía contra quien 
tanto le había acibarado el placer del 
mando. 
Estas declaraciones motivaron unas 
cartas entre los dos prohombresjtras las 
cartas vino la designación de padrinos, y 
trasdeesto el escándalo, los comentarios 
y la bullanga. La cuestión ha termina-
do con un acta. Así debía ser, no ha-
biendo motivo, ni hechura para reso-
luciones graves. Pero excuso decir si 
el caso habrá sido comentado. Los 
eruditos de los mentideros han recor-
dado con motivo de esta calaverada se-
ni l , el l ibro de Cicerón De Seneciute; la 
gente piadosa la Gumde Pecadores del 
P. Granada, y no ha faltado quien 
traiga á colación una donosa carta de 
Eray Antonio de Guevara, obispo que 
fué de Mondoñedo, y que figura en su 
famoso epistolario. Este docto reli-
gioso, cronista también de Carlos V, 
escribió una carta al comendador don 
Lais Bravo, que en edad provecta le 
pedía consejos; y al trazarle el reve-
rendo un plan de vida, discurr ía así: 
"Los viejos de vuestra edad han de 
ser mansos, modestos y pacíficos, por 
si en algún tiempo fueron caudillos de 
discordias ahora sean misioneros d e 
paz". 
'•Los viejos de vuestra edad IjjrD de 
ser muy medidos eu lo que hablaren y 
no prolijos en lo que contaren, y d é -
benso quitar de contiendas y pleitos, á 
causa de ahorrar infinitos trabajos, por-
que los mancebos no sienten más de los 
trabajos, mas los viejos sufren ios tra-
bajos y lloran los enojos7'. 
"Los viejos de vuestra edad deben 
muclio huir de no reñir con sus ému-
los ni atravesar palabras con sus veci-
nos; porque si os replican alguna des-
acatada palabra ó os dicen lastimosa 
injuria, es el daño que tenéis corazón 
para sentirla y no tenéis fuerza para 
vengarla'7. 
Ha terminado de este modo la cues-
tión personal; pero queda coleando la 
cuestión política. El mai^ués de la Ve-
ga de Armijo ha dimitido airadamente 
la presidencia de las Cortes. Bien es 
cierto q'ie buena parte de la mayoría 
difícilmente lo soportaba en tal puesto; 
pero de todas suertes, no está la disci-
plina ministerial para sometida á prue-
ba de votaciones presidenciales, ni la 
mayoría tiene condiciones numéricas 
para poder resistir desprendimientos 
por insignificantes que sean. 
La ruptura entre los primates del l i -
beralismo, por cosa, al parecer, tan se-
cundaria, como el nombramiento de un 
Alcalde, es indicio lastimoso de la pre-
ponderancia que el caciquismo local si-
gne teniendo en el régimen de nuestros 
partidoy. Tener un Alcalde apoyado 
por un Gobernador, es tener en la ma-
no, obediente y sometido á todo un 
pueblo, sin excepción alguna. A este 
mal en vano se ha tratado de ponerle 
remedio. Mientras el Alcalde sea orde-
nador de pagos, jefe de los consumos, 
representante del poder Ejecutivo, cau-
di l lo político y muñidor electoral, cada 
partido, cada diputado, cada cacique, 
en suma, no tiene más que procurarse 
un Alcalde á su imagen y semejanza, 
para di: p >ner á su antojo de los votos 
y de la voluntad del cuerpo electoral; 
y como los alcaldes los nombra el M i -
nistro de la Gobernación, éste á su vez 
es el dueño y señor de toda España, 
Hay 525 Alcaldes de Real Orden en la 
nación. Pues con otras tantas rúbricas, 
el Ministro d» y quita influencia, dis-
trito, y arraigo á quien ae le antoja. 
Actualmente, la arbitrariedad más ca-
prichosa ha presidido la distribución de 
las varas: raras veces se ha tenido en 
cuenta el prestigio personal, la compe-
tencia administrativa ó la posición eco-
nómica del elegido: sólo se atendió al 
color político, á la resolución del can-
didato en servir al cacique que lo am-
para. En una capital de primer orden 
se ha dado el caso de nombrar Alcalde 
á un concejal moretista que tiene todo 
el Ayuntamidntq enfrente. Por manera 
que con este reparto de varas, Moret y 
Romanones han centuplicado su i n -
fluencia en toda la Península, quedan-
do descartados muchos montcnstas, no 
pocos canalejistas y no digamos nada 
vegarmijistas. 
Si los sucesos signen su t rámite natu-
ral, y es obligada la salvedad, pues lo 
imprevisto juega papel important ís imo 
en la política española, Moret y Roma-
nones serán los únicos dueños y seño-
res de la situación actual. 
Pero, ¿seguirá la vida política des-
arrollándwse dentro de la normalidad? 
Por sorprendente que parezca la pre-
gunta no hay más remedio que formu-
larla ante mi l síntomas difusos de in-
quietud y desasosiego que se notan en 
todas partes. El fantasma del militaris-
mo vuelve á pasear silencioso y ame-
nazador por los círculos políticos. ¿Qué 
piensa el Ejército, qué quiere el Ejér-
cito? Esto es lo que todo el mundo se 
pregunta en secreto, recatando cuanto 
puede el ademán y la voz. Se sabe que 
los militares desean algo, garantías, se-
guridades de que no han de ser vejados 
ni molestados impunemente por los 
enemigos de la Patria. Pero, ¿por qué 
medios, en qué medida, con qué exclu-
sivismos piden esos derechos y esas ga. 
rantías? Ahí empiezan las incógnitas 
Se snpone que el Gobierno está dis-
puesto á mantener, como corresponde á 
su abolengo democrático, la suprema 
cía indiscutible del poder civi l . ¡Se afir" 
ma, por el contrario, que los m i l i t a ^ 
recia narán para su i ro la competen 
cia de entender en "autos delitos g" 
cometan contra la Patria y contra ei 
Ejército, que es su representación ni¡ls 
genuina. Se añade que el Ejército W 
señalado un plazo para que sea satisf^ 
cha su demanda: ese plazo unos lo fija^ 
para después del J 2, íeclm de la b o ^ 
de la Infanta María Teresa; otros para 
fin de mes. Otros agoreros aseguran qi]e 
no pasará nada anormal, pues los cuer-
pos especiales, la Artil lería, Estado 
Mayor é Ingenieros, se han separado 
del movimiento, considerando que ést^ 
tomaba vías peligrosas para la Patria 
cuyos prestigios se trata de enaltecer 
Según estu versión, los cuerpos espe' 
cíales no gustan del régimen de fner^ 
á que se indinan las armas gcneniloa. 
Sin duda para hacer frente á todo es-
te revuelo el gobierno ha lanzado como 
bailón d'cssai, la especie de que prepara 
un proyecto de ley contra la difama-
ción, en el cual dará cabida, dentro de 
límires prudenciales, á las aspiraoione» 
del elemento armado; porqu.- bueno es. 
tá que se vele por el honor del ejép. 
cito, pero no menor amparo merece la 
honra de los particulares hoy indefen-
sa, ó casi indefensa, ante las osadías de 
las letras de molde, dada la lentitud de 
los procedimientos establecidos para la 
oportuna vindicación de los tribunales 
ordinarios. 
De suerte que una ley que facilitase 
á los particulares y á las colectividades 
la reparación de su honor, con trámites 
breves y sanciones eficaces, sería muy 
bien recibida por todo el país, digan 
lo que quieran los periódicos, que en 
esta ocasión, como cuando el descanso 
dominical, y siempre que ven en peli-
gro el privilegio de onnímoda libertad 
de acción que disfrutan sobre todos los 
ciudadanos y muchas veces contra to-
dos los ciudadanos, claman al cielo y 
tomando los molinos de viento por gi-
ApSica e l moderno cfcatrtzsnte 
a n t i s é p t i c o á toda la s u p é r e l e infla-
mada. 
E). mal que conocemos coa el nombre de 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-
fermedad del intestino recto y se manifiesta en 
forma de una intensa picazón y de dolorowis 
llagas. La oiScultad de aplicar el remedio á 
toda la superficie irritada la hace difícil dt 
altWar y de curar. E L LAPIZ PREVENTIVO 
es de tnmafio y forma que permite su introduc-
ción y alcance á las panes inflamadas y consistí 
de potentes injrredientes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian y curan instantáneamente. 
No es UNGÜENTO ni SUPOSITORIO sini) 
un yehioulo para el medicamento, aprobado por 
eminentes íacultauvos, y que proporciona la 
curación positiva y permanente. Piüa Vd. al 
beticario el LAPIZ PREVENTIVO para las 
almorranas. 
W J L L A R D C H E M I C A L C O , 
O No. 9 Cornhí l l , Boston , Mass . 
De venta: Sarrá, Johnson, y principales farma-
cias de Cuba. 
ü s m f o v e n h e r m o s a » , c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las faecioiier 
sino el cutis lo que hat 
bello el ros t ro . E l J a b ó i . 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a pur i -
ficar el cutis malo . E l 
uso d ia r io d e l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l Jabón de R.euter 
es un purificador 
curativo del cutis 
Abre los poros y dis-
t r ibuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se v o l v e r á a t ract ivamente 
puro, si usted usa diariamente el J a b ó n de Reuter. 
r 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
C ü b i p w Sénérale TraisatlanMne 
VAPORES CORREOS FRiMCESES 
Uj» cootnid peslal con el Getane in^m, 
PARA VBRACAUZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el d ía 3 de 
F E B R E R O el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
BridaU Mont" Ros y Compaíúa 
M E R C A D E R E S 35. 
'r-<r 7-27 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A F I O I I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O K 
BUENOS AIRES 
Capitán Aldami/! 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Fueito Cabello, L a 
Cruaira, Carupauo, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Kico. S a n t a 
Cruz de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de F E B R E R O á las 4 de la tarde 
Jlevando la correspondencia píiblica. 
Adui í te pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos ae su itinerario y del P a c í ñ c o y p a r a 
Maracaioo, con crapbordd en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sal da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta ei día 31 y la carga á bordo basta e l d ía 1.'. 
S51 •T7-<Sl]p>OX,,, 
EINA MARIA CRISTINA 
Capitán F e f n á n ú e z 
»8]drf \&rv \ eracruz sobi'e e! R do Febrero 
llevando la corresponcencia pública. 
¿ e m i t t - carga y pasajeros para dicho puerto 
Los tibetes de*pasaje solo serán expedidos 
lat ta lat diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
í ignatar io antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to fceráu nulas. 
Recibe caiga á bordo hasta el d ía2 . 
Lodos IOB bultoü de equipaje l levarán etique 
ta uo herida en la cual constaré el numero del 
bilk' e de pasaje y el punto en donde éste fué 
exj td idoy no serán recibos á bordo los bultos 
leb coalas íal tare esa etiaueia, 
N O T A . — E s t e C o m p a ñ í a tiene abierta una 
póliza flotante, es* para esta 5nea coiau para 
todas las demás , bajo la cual pueden aseguu 
rarse todos los electos que se embarquen e-
BUS vapores. 
XT H T A í1* advierte S los tefiores pasajeros 
i i v/ 1 ü qüe en e)muelle oe la Machina en 
contrarfc» los vapores remolcadores del sehor 
fcanTamanna dispuestos á conducir el pasaje » 
bordo, mediante el paso de Y E l l S T E C i í * -
a A VOb en pla i» cada uno, los üias do salida 
' c e f é e iafc diez hasta iaa aos oe la tarde. 
i , ! couipaje It recibe praiuitamente la laa-
ch« Clediaior eriel muelle d é l a Machina ja 
v í spera y eldia de salida hasta las diez de la 
maSaati. 
L3í>iHamoB ls atencicn de los EeEores pasaje 
TOE bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y rég imen interior d é l o s 
Vípores de est^ Comoañia . el cual dioeaaí: 
"Lospasaieros deberán escribir sobretodos 
1 oí bultos ce su equipa e.su nombre yei pu rto 
ce ¿¡entino, con todas sus letras y con la mayor 
cltridad." 
Jt undísnoose en esta diposs le ión la Compeñía 
no admitirA hdtn alguno de eouipa.ie que no 
lleve claramente estampado elnomorey aps 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tanop M. O T A D U Y , O F I C 1 0 S N. 28. 
c71 78-1 E 
por el vapor alemán 
ü l OE O I S 
r o u t e . J ^ l LA HABANA 
Q r NEW-ORLEANS 
- A - H X T I D 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
E l vapor A N D E S es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable vo ti 
lac ión , lo que lo nace muy apropós i to para e 
Transporte de ganado 
en la'! mejores condiciones. E n tal co acepto aa 
recomienda á los señorea importa lores de 
ganado de 1H Isla de Cuba. 
Su oa pacidad es de 950 cabezas grande-?. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 379 
C 47 e 2 
de Barcelona 
F l vapor español 
4 ( j A l l a r t 
Capitán Serra 
Saldrá sobre el día 3 de Febrero p r ó x i m o , 
para 
P R Ü G R g S O 
Y V E R A O R U Z 
Admite pasajeros. 
recios de pasaje. 
1? 2} 
Para P R O G R E S O $25-44 f ).6-ü6 .$ 8-48 
„ VERACRÜZ $31-80 $21-20 $10-60 
Para mas informes dirigirse á, sus consigna-
tarios 
A. BLAIÍCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 20 y 2 2 . - H A B A N , 
c 209 
S E U V I C I O B I - S E M VXAT.. 
L a .kuta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
cipn del nuevo y rápido vapor " P K I N C E A R -
T H L ' R , " de soberbias comodidades para pa-
saderos, í a l i e n o o de ISueva Orleans todos los 
mic r col es y de la Habana todos los sábados. 
S e e s i a en pasa es para todas las ciudada-
des dei Oebte, centro ce los Estados Laidcs , 
como t a m b i é n para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipa e de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de dest iño. 
L a l ínea más barata y rápida para Califor-
nia, fcan Luis , Chicag» y demás" ciudades de 
los'Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsi to , 
bajo la pól iza abierta de la l ínea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. L a carga que venga asegurada 
en tránsi te, bajo 1a pól iza abierta de la l ínea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la l ínea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
dé la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ábe* 
dirigirse á 
M. B. King-sbury, 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 i 19 E 
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D E 
íQBRmos d e m m 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para sagua y Caibarién 
Toaos lis tolmos a las m M ¡lía. 
T A K I i A S E F OKO AMKKÍCANO 
F * Habana á »a^ua y viceversa 
í w a j e e n l í | T«00 
Id. en 3̂  % i-áO 
Viveras, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Babana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en V: , „ flo-60 
Id. en 3* | ,>.3o 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-59 
T A B A C O 
De Cailbarién y Sag-aa á Habaoa, 25 
centavos c«rclo. 
E l oartiuro paera como morcanoia 
CONSIGN A T A K t O S : 
Oalbán y Comp. Sajona. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GTJANTANAMO. 
l / is vapores de los d a-s 5, 10 v 23 al muelle 
de Boqueri n; y de los d as S, 15 y 30, atraca 
rán al de Caimanera. 
Para más informes dirigirle á los a r m a d o r 
Sobrinos de I le írera . San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 TS-lí E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor español 
CONDE WIFRED0 
Capitán G I B E R N A U 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de F E -
BRi- .RO L I R E C T O para los d© 
feanta Cruz de la Palma, 
banta Cruz de Tenerife, 
Las Faintas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasaieros para los r e í e n d o s puertos 
eu sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
emrepuente. 
'1 amblen admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Bau José. 
Iníormarán sus consignatarios: 
Mttrvo* Jd erm tinos <£ Ca* 
c1S8 21-24 E 
SALIDAS LA HABA'Ü 
durante el mes de E N E R O 
de 1908. 
Vapor AVILES ' 
Todos los dominaos á las 12 del día. 
Para Isabeia de Sagua y Nuevitas 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocandoá la vuelta 
en la Isabela de Safjrua. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se reciñe hasta J¿s tres de la carda del día 
de salida. 
E l vavor 
Caoitan M O N T K S UB OCA 
Saldrá de Batabanó . los L C N i S a y J U E V E S 
^con e x c e p c i ó n del ú l t imo .;ueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la es tac ión de V i h a n u e v a á ia<3 2y 40 d é l a 
ta de, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
B a i l é n r 
Cornos. 
paliendo de este ñ l t imo p u n t ó l o s M I E R C O L E S 
y S A B A D O á (con excepc ión del sábado ú l t imo 
de cadA mes) f las 8 dp la mañana , p ra llagar 
á Batabanó los dias sicjuientes al amaneesr. 
L a cargra se recioe dianamea e en la es-
tac ión de Vi l lan eva. 
P a r a m a s inlormes, acüdsae á la Compañía 
ZLLÜJETA lO (bajos» 
©79 78 1 E 
fc, U ' R E i L L Y . ¡5. 
E S Q U I N A A M B Lt C A l> U it H 3 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a i C i r ; i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Now 
Orleans, Mila i, T a n n , Roma, Venencia, .'leí-
rencia. Ñapóles , Lisboa, Oporfco, JibralUr, 
Bremen, Hauburgo, París, rfavre?, ^TatttW, 
Burdeos, Marcella, Cidi¿. Lyon. vlérico, Vari-
cruz, San Juan de Puerto Rico. 3¿e., 
sobre todas las capitales v paercoi •¡oirá P i -
inado Mallorca, Ibiaa, .vlahoay á a a t a Jra2 ÍJ 
Teneri.e. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Rems.iio?, Sitífct 
Clara.Caibarién, Sagua la G r a a i i Prl iU i i 
Cienfuegos, Sanoci Epiritus, Sant ia?» ds J u * 
Ciego de Avila, .vlanzanillo, 'inar do l i l i , Ji-
baro, Puerto Principe y Ñuevitas . 
c 76 78 1 E < 
Euos de R. A r s ü e l l e s , 
B A N Q ü EltOS. 
MEH< A ItKÍHíS 3 6 , - t í ABANA* 
Telé lono núm. 70, Cablas •'Ramonar^Jis 
O I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
o, Amurísuru» 
Hacen pajros por el canio. facilicaa 
Carta» de crédito y «•irarv lotrfes 
acorta y iartra visca. 
sobre JSueva York, í sueva »rljt ín, Ven^ru-
México , San Juan de Puerco Hi.'.o, L^adrss, p i 
rís, Burdeos, Lyon, d.iyona, ila.noargo, io a i i 
Ñapóles , Miian, ( ién »va, Marsalla, Havre, JÍ 
lia, Nantes, Saint Quintín, Jieope, t 'oiloaii 
Ve.-iecia, Florenci i . Tar ín , Masimo, tico., ,i 
comosoDretodalascapita.es y prortaoia IJ 
Espada é Islas Canarias. 
3541 158-Ulz 
Depósitos v C a e n t n i i Tía K.9Í. —Da J>ÍU9-
de Valores, aaciéudosa carajo del GO^ÍJ i -te* 
misión de dividendos Ó inte:a íes. — P r í ^ i I J J 
y Pignoración i a vaiores y fruto?. —CJo np!*» / 
venta de valores, públicos ó indasbrlilo?- -
Compra v venta da letras de ca nbioi.— Ja'"3 
de letras, cuDonft', etc. por cuoati a^éi i .— 
Giros sobi e las prLnoipale:; p lazn y t v n j i é í 
sobre los puebloH de iioafia, I s l u "Saleirss/ 
Canarias.—Pagos oor Oaole y Cartas i ? On-
dito. C1878 166m;l-Qo__, 
J . L B á N C E S Y 
OB1ÍSFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el jable, aoil it i .'.artu 1' 
crédito y aira letras i corta y lar í i d s t i IO'J re 
las principales plazas de esoi l i l i y l*1» l * 
Francia Li j laterra , Ale n mi i, f in ia , í i J i i ^ 
Unidos, s íéxico, \ . r ? 9 i t i n i , ? a e r > i l ? ) , 
na, J i p ó a y ^ i i r e toias i i s s l í a l a / l í j a l a 
de España, .sias Balearas, Ojuarias ' t i ^ 
c 75 73-2 B 
i P H ie m i s «ms pí c i i j . m u (s. í u . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores deesti E'nore.^i daraats el presente mes de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalan en Cieníuegos, Casilda 
lunas, Júcaro, Santa Cruz, .vlanzanillo y Ensenada de .Mora. 
m 
Bananeros.—Mercaderes 
Casa onirmaimente estiablecida «a L ^ U 
Oirán letras á la vista soore codos los í tao^í 
Nacionales de loa distados Unidos y la- i n p9' 
cial atención. 
T K A M ^ F £ R E N C I A 3 F 0 R E L C i 3 1 i ? . 
c 74 78-1 E 
BALClL^CaÍP. 
IV] iércoles 










Reina de los Angeles. 
Antinégenes Mentudez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
A n t i n 6 g e n e s M e n é n d e z. 
os áUiriat, p0r i a Los vapores de los miércoles recibirán carga hasti las dos de la tarda d 
Estaciórs de Villanueva. 
Los vapores que-alen los domingos recibirán carga basta el v ierais á las 1 de la tardo 
por la Estación de Villanuevi. 
Los señores pasa,ero> qua tomen m s a e para los vaoores da esta E norosa que salen da 
Batabanó los miercoies por ia noebe, deoerán tomar e. trea exoreso que saldrá do la Estac ión 
de Villanueva á ias ocbo de la noche de d ich i ttía. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a. m. de dichos días 
A partir también del día U de -vlayo, loa billetes de oasajo para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisasnente on laí A.genoia3 de eso i J n-irasi e i l a tápana y Ba abanó v los 
pasajeros que se presenten á oordo sin toaer el correapo-i"nanti oillete, j a s i r á o su pasaje' con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dkho í -pasa je se expiden en est * hasta las c m r - ) do l a - v r l ^ l a i í a i a s a l i i i . 
Para máí, inlormes dirig rse á la Agoccia de la E j i p r e i a . O B I 3 P O 36. 
c 122 
(S. en C.i 
Hacen pagos oor el c ib la y -finn i so - u ^ 
ta y iar^a wdúas > iré, SQ>:V- Í iric, ^oa i c ü i 
TÍA y soore todas i.a< c wpit Abs v pioui J i í f ^ 
pana e islas Baleares / (Jantrias. 
Aije ue lo la Jo aptaia l a a g i r o s J>'i5í* 
incondioá. 
c77 158-1 B 
CUBA 7t5 Y l ü 
Hacen pagos oor el cab l í , y i n i la tns i ?v' 
ta y larga vista y dan cartas i e crSi l to s*bfl 
JSew i'ork ^ i laae l l i i , Ne*v Orleans, sfe>'. 
cisco, Londres, París, Madrid .darcelon* y . , 
más capiuu-s y ciudades importa ice 4 1° l* 
Estados Unidos, .sléxico y tíuropa, asi c o » ^ 
soine codos ios pueblos de España y c ip i ta ' / 
uertos de -víéxioo. 
E n combinac ión con los señores F . B, Ho* | 
& Co., de Nueva ^ork, reciben órdenes P3^*' 
compra o ve-ita de valorea ó ac.;io:i3S •3'>l'l,'!i 
bles en la Bolsa i© i icha í i i 1 i l c u / H iW** 
clones se reciben por cable diariamonts-
c 73 iá 1-B 
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gautes, embisten contra el espectro de 
nna reacción que nadie vé por parte 
alguna. 
Por otra parte, en un país como el 
nuestro, que es el país clásico de las le-
yes incumplidas, uadie concibe que una 
ley contra los libelistas y difamadores, 
pueda asus ta rá la prensa seria, culta y 
res petuosa, con medios para hacer las 
campañas más enérgicas, siu mancillar 
caprichosamente la honra agena. Aún 
con esa ley vigente^ya, se podían dar 
por contentos los ciudadanos si se vieran 
i cubierto de los ataques de los pocos 
que hacen profesión de la calumnia. 
Gobernando Sagasta, S. M. la Reina fué 
víctima de una de las campañas de di-
famación más tenaces, más enconadas 
y más injustas que puede concebirse. 
No ya la dignidad de la Soberana, la 
propia honra de la mujer, no merecie-
ron la menor consideración de aquellas 
plumas venenosas. No faltaron dea un 
cías al periódico autor de semejantes 
ataques, pero sobre que cada denuncia 
doblaba el éxito de la calumnia, el 
tiempo que tardaba en tramitarse la 
cansa atenuaba lo grave del delito, y 
cuando el jurado llegaba á entender de 
él, lo que ha dado en llamarse pasión 
política, disculpaba la irreverencia y 
quedaba reducido á falta venial lo que 
no por tratarse de una reina, sino por 
referirse simplemente á una mujer hu-
biera merecido, si fuera rápida la jus-
ticia, corrección muy severa. Esto 
prueba que la honra délos particulares 
y aún de las autoridades, está actual-
mente, al menos de hecho, á merced de 
las audacias de gestea poco mesuradas 
«n el empleo de la pluma. De ahí qne 
gran parte del piíblico vea con sim-
patía el anunciado proyecto, s impat ía 
que llegaría al entusiasmo si no hubiese 
el convencimiento de que la ley apenas 
promulgada quedaría,como tantas otras, 
escarnecida ó burlada. Pero además 
'es convicción extendida la de que el se-
'fíor Moret, con los anuncios del proyec-
to contra la difamación, no busca otra 
cosa que preparar la opinión, por lo 
menos aquella parte que simpatiza con 
los periódicos, para que á cambio de 
retirar ese proyecto, se resigne á entre-
gar al fuero de guerra el conocimiento 
de los delitos que han motivado la pro-
testa de Barcelona. Y considerándose 
,tólo como una habilidad de gobernante 
¡lós anuncios del proyecto, es natural 
que no produzca, como en otro caso lo-
'graría, gran movimiento de opinión, 
i Cierro esta correspondencia en mo-
mentos de gran expectación política, 
•írodoa los presagios coinciden en que 
pasada la boda de la Infanta María Te-
resa, ocurrirán interesantísimos suce-
sos. Poco ha de v i v i r quien no los vea. 
E. 
Beba usted cerveza, pero pí-
d a l a de L .A T R O P I C A L . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de la Adu&ua de este 
puerto en el mes de 
Enero de 1906 $ 1.650.782-78 
En idem de 1905 $ 1.470.104-50 
LA PRENSA 
Una comisión de los escribientes 
temporeros que prestaron servi-
cio en las mesas electorales, se 
ha acercado á nuestra redacción 
para que digamos á/lgo acerca de 
la conducta que con ellos se ob-
serva no abonándoseles el impor-
te de su trabajo desde que cesa-
ron en sus funciones. 
Y ¿qué quieren esos pobres ce-
santes que digamos? 
¿Que lo hecho con ellos está mal 
hecho? 
Pues eso lo dice todo el mundo, 
porque todo el mundo sabe que 
hay plétora de dinero en las ar-
cas del Tesoro. 
¿Que llamemos la atención del 
señor Freyre de Andrade sobre 
el asunto? 
Sería una oficiosidad imperdo-
nable porque cuanto pudiéramos 
decirle lo sabe él de sobra. 
Lo único que podríamos hacer 
sería pagarles á esos señores de 
nuestro bolsillo particular; pero 
ni nosotros los hemos nombrado 
para esos* cargos! ni hemos sido 
elegidos Senadores ni Represen-
tantes, ni lo que ganamos en el 
periodismo llega para tanto. 
Conténtese, pues, la comisión 
á que nos referimos con nuestros 
votos porque cese en breve el 
motivo de sus quejas y que no 
sea por falta de abrigo contra los 
nortes que se nos han descolgado 
y de los cuales viven, por fortu-
na, á cubierto los que no les pa-
san. 
En la Cámara no pudo cele-
brarse el martes sesión extraordi-
naria por falta de quorum. 
Por no ser menos, y por igual 
motivo, no celebró sesión el Ayun-
tamiento. 
E n éste no lo extrañamos. 
La equidad le aconsejaba que 
después de decretar el descanso 
dominical,. se declarase fatigado 
y descansase también su miajita. 
en los campos do Cuba con alarmantes 
caracteres; secuestros y robos con vio-
lencia se suceden frecuentemente y el 
mal lleva trazas de aumentar y de agra-
varse á causa de las grandes dificulta-
des con que hoy tropieza el Gobierno 
para cortar aquél ó para atenuarlo si-
quiera. 
En tiempos de la dominación espa-
ñola, además de los voluntarios y de 
las fuerzas regulares en guarniciones, 
existía en la Isla un Cuepo de Guardia 
Civi l compuesto de seis ú ocho mil hom-
bres, considerado como la flor del ejér-
cito peninsular, y á pesar de tantas ar-
mas destinadas al mantenimiento del 
orden público y seguridad de los inte-
reses generales, el bandolerismo era 
como nna enfermedad crónica de la 
Colonia; habiéndolo encontrado la gue-
rra por la independencia, en su mayor 
grado de pujanza. 
¿Con qué fuerzas cuenta el Gobierno 
cubano para aquellas atenciones impres-
cindibles? Con cuatro m i l hombres, 
poco más ó menos, entre Ar t i l le r ía . 
Policía y Guardia Rural, y estas fuer-
zas, tras de ser escasísimas, poco tie-
nen de escogidas y menos de condicio-
nes para inspirar confianza en la eficacia 
de sus servicios; pues por lo reducido 
del haber de los simples individuos, 
pocos hombres del valer necesario se 
han afiliado como número en esos Cuer-
pos, y dada la evidente deficiencia del 
personal, los propios Jefes y Oficiales 
competentes muéstranse recelosos de 
sus subordinados y no parecen, por 
ésto, hallarse poseídos de esa seguridad 
que es necesario tener en el desempeño 
de toda misión de importancia capital. 
Aumento $ 180.67S-28 
* 
La frecuencia de los incendios 
de caña, intencionados, y otros 
actos de bandidaje que vienen 
ocurriendo en provincias, traen 
alarmada k buena parte de los pe-
riódicos locales, entre ellos E l 
Combate, de Sancti Spíritus, que 
dedica á esa materia su editorial, 
del que entresacamos estos pá-
rrafos: 
E l bandidaje ha aparecido de nuevo 
E l Gobierno, es decir, el Poder Eje-
cutivo, por sí sólo, mientas no sobre-
venga una guerra, no puede proceder 
á la movilización de fuerzas armadas 
para atender á las necesidades del ór-
den público, y el Congreso cubano, 
lejos de ocuparse de eso, en su mayoría 
parece interesado en que ocurra el ca-
taclismo, pues no otra cosa revebs la 
inacción de los Cuerpos Colegisladores 
en todo lo que es de verdadero interés 
vital para el país. 
En resumidas cuentas, tenemos el ban-
dolerismo enseñoreándose de nuestros 
campos y al Gobierno imposibilitado, 
casi, para reprimirlo por ahora.... 
Para el mal que nos ocupa no vislum-
bramos en estos momentos otro reme-
dio que aconsejar á nuestros compatrio-
tas campesinos que no se alarmen ni se 
descorazonen ante la presencia de los 
bandidos; que ayuden al Gobierne fa-
cilitando noticias exactas á la escasa 
fuerza pública de que se dispone, y que 
esperen á q u é p a s e el próximo 20 de 
Mayo, después de cuya fecha—como y.a 
el Gobierno del Sr. Estrada Palma ten-
drá mayoría favorable en el Congreso— 
se votará la ley necesaria para el au-
mento de la Guardia Rural hasta don-
de sea conveniente á fin de garantizar 
por completo la seguridad públ ica en 
los campos. 
Serenidad, y no desesperarse. 
E l consejo no es malo para 
quien tiene el dogal al cuello. 
Pero no ¿podía E l Combate acon-
sejar también á los bandidos que 
no apretasen mucho hasta que el 
Gobierno tenga mayoría en las 
Cámaras? 
La verdad es que quedan un 
tanto desairados en ese artículo. 
Aunque en asuntos de minas 
es bueno irse mucho á la mano y 
no creer más que la mitad de la 
mitad, es tal el acento de convic-
ción conque E l Eco de H o l g a í n se 
ocupa en los resultados que ofre-
cen las que se han descubierto en 
aquella región, que no podemos 
excusarnos de recogerlas siguien-
tes noticias acerca de ellas. 
Dice el colega: 
' 'Ya no hablemos de aquellos p á r a -
mos desiertos bañados por las cristali-
nas aguas del Sucunucun, ni haremos 
mención de la comarca ascarpada donde 
ni los naturales se dignaban poner su 
planta: todo ha variado como varía la 
casa del pobre cuando éste, de la noche 
á la mañana, se ve convertido en pode-
roso millonario. 
Hablemos, sí, de La Región del Oro, 
de su riqueza minera y del tesoro que 
la mano del hombre acaba de extraer 
de las entrañas de la tierra, para que 
todo el mundo sepa que la faz econó-
mica de aquel Guajabales, habitado 
ayer por modestos sitieros, es hoy qui-
zás el barrio de más renombre y de más 
riquezas de todo el territorio de nuestra 
joven Eepúbl ica . 
Eepetidas veces se ha hablado aun 
en nuestra presencia de que E l Eeo de 
Rvlgnín exageraba mucho las noticias 
referentes á la abundancia de oro de 
las minas que baña el Sucunucun, y 
^oy? ¿quién les dir ía á los incrédulos 
que hay extraído mineral por valor de 
más de UN MILLÓN D E PESOS? 
Sí, el oro amontonado que está ya 
listo para cuando lleguen las máquinas 
pedidas, asciende á más de U N MILLÓN 
D E PESOS . Así nos lo asegura el inge-
niero que enviamos expresamente á la 
mina Santmgo, con el encargo de que 
visitara la misma y nos diera cuenta de 
la verdad, para nosotros informar á 
nuestros lectores y venir á la vez en 
conocimiento del porqué había subido 
tan repentinamente el valor de las ac-
ciones de la precitada mina Santiago. 
Tenemos, pues, probado lo que ha-
bíamos dicho en diferentes ediciones, 
bajo el epígrafe de Hólgiún minero, y, 
probado también que habitamos en una 
región de oro, que bien merece llamar-
8«*€l Álaska y cubano. 
De las muchas y ricas minas de oro, 
enclavadas en el referido barrio de 
Guajabales, sólo se trabaja en La Casua-
lidad y Santiago. En esta última, arren-
dada por una compañía americana, 
trabajan en la actualidad unos cincuen-
ta hombres, ascendiendo á cien el n ú -
mero de las acciones do la misma. 
Hecha la iutormacióti que antecede 
sólo nos resta felicitar á los accionistas 
y arrendatarios por haber descubierto 
tan colosal riqueza." 
Nosotros felicitaríamos también 
de buen grado, como lo hace el 
colega, á ios accionistas, si de esas 
minas, enclavadas en territorio 
cubano, se aprovechasen los cu-
banos y no estuviesen llamadas á 
ser j^ankees. 
Por de pronto ya pertenece á 
los americanos la administración 
de la única en que se trabaja. 
De esa millonada de mineral 
extraído ¿sabe el colega cuántas 
pesetas se quedarán en Cuba? 
S A P O S A N A : como su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otro. 
L A N M A N & K B M P , N E W Y O R K , propieta-
rios y únicos fabricantes. 
E n los terrenos que se desmon-
tan para construir el canal de 
Panamá, y por cierto, "en uno de 
los sitios más peligrosos y mefíti-
cos", según dice el periódico que 
nos da la noticia, se ha encon-
trado un antiguo cementerio es-
pañol. 
Los féretros recocidos—escribe el co-
lega—tenían inscripciones de nombres 
españoles, y en uno de ellos se leía bien 
elaro el apellido Hernández, en los ca-
racteres borrosos de una láp ida con la 
leyenda siguiente impregnada de con-
movedor patriotismo: 
^Ext inguió su vida en el pa ís india-
no descubierto por Colombo, no olv i -
dando á su patria española n i en los 
ú l t imos momentos/' 
De aquellos hombres escribió 
cosas estupendas Juan de Caste-
llanos, el autor admirable por lo 
sincero de las E l e g í a s de Varones 
Visires que hoy nadie consulta en 
la Biblioteca de Rivadeneira. 
Ellos no olvidaron á su patria 
ni aun en muerte. 
Vayase por los que no so acuer-
dan de ella ni aun en vida. 
Leemos: 
Iniciada por algunos periódicos de 
Sagua se agita la idea entre elementos 
valiosos de esa vil la, de celebrar con 
una exposición el primer centenario de 
la fundación de dicho pueblo. 
Bueno es que se piense en expo-
siciones dentro de casa. 
Hasta ahora sólo teníamoí di-
nero para ir á gastarlo en las de 
afuera. 
E l general D. Pedro P. Día^, 
ha hecho renuncia del cargo d • 
Presidente del Partido Moderad 
de Guantánamo, por tener que 
consagrarse al fomento de su for-
tuna, cû yos intereses reclaman 
todas sus atenciones. 
E n una carta que en E l Nacio-
nal is ta publica el general, des-
miente la noticia de que haya 
solicitado puesto alguno del go-
bierno y declara que sigue perte-
neciendo al partido moderado, 
cuya gestión elogia. 
Copiamos esa nota porque la 
actitud del general comenzaba 
interpretarse de diversas maneras 
y nunca está de más restablecer 
ía verdad de los hechos. 
-40) 
G E A N P K I X P A R I S 1 9 0 0 
E l Eeloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
en un grado solo varió 0,2 se-
gundos. 
Depósito: Marcelino Martí-
nez, Almacén Importador de Joyas, 
Brillantes y Eelojes. 
M U R A L L A 2 7 , altos. 
Apar tado 348 . Teléfono 856. 
c51 2e 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, fué 
indultado totalmente Agust ín Mesa, 
el resto del tiempo que dicho Consejo 
duró lo invirtieron los Secretarios en 
tratar de asuntos de las respectivas Se-
cretarías . 
Después de terminado el Consejo de 
ayer el Jefe del Estado habló con sus 
Secretarios de la visita probable que se 
propone hacer á la Estación Agronó-
mica establecida eo Santiago de las Ve-
gas, el sábado 3. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
P A R A C U R A R U N R E S P R I A O O 
E N U X O I A tome el L A X A T I V O B R O -
MO Q U I N I N A (Pastillas). E l boticario le de-
vo lverá el dinero si no se cura. L a firma de £ • 
W. G R O V E , se halla en cada caiita. 
E s t a r á de Moda, pero no es H ig i é* 
nico. 
ombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasí t icos que so de-
sarroban y minan la vida de las raíces del c a -
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el enero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de qua 
esos g é r m e n e s incontables e s tán entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la ap l i cac ión del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los g é r m e n e s y e l pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-




FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino, j * 
No aceptéis substitutos, sino ¡sola- j ; ' 
mente ei genuino. 
Preparado únicamente por 
• B . A. F A H N E S T O C K C O . % 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
EILLANTES BLANCO 
D E I r a C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 A10 quilates de peso, sueltos 
y montado» en joyas v Relojes oro só-
lido de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades cu la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( E a l b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 80 2 e 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Casíoria es im substituto isofeasiT© del Aceite d© Castor, E l ix i r Pare-
^drico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. lío coa-
tieue Opio, Morfina, a i aingaaa otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebr®. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Seguía-
riza el Estómago y los intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Máos y el Amigo de las Madres. 
«Durante mudhos años he recetado su 
Casíoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
D r . E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
THE CESTATJR COIKFAJiT, 77 HVRRAT STBEET, KÜEVA YORK, S. V. A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
i l l i l l Ü f t : E N T E :; 
Precioso remedio en las enfermodades del es tómago. 
Sus marav liosos ef ctos son co ior id >-5 en toda la sla j,e3de hace más de veinte año^. Mi-
llares de enlermos curados responden de sus ouenai propiedades. Todas ios m ó d i c o s la reco -
miendan. 
c 22 99 261'd 
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L o s m o m e n t o s son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a á á es l a m á s s a n a y conven iente . E l L a b o -
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
9 / n / c o s i m p o r t a d o ? e s , S c í i b á l l Ó i O o * 
c 251* 90-1S N 
fiéLA E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n do 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á en tre sus con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a eilo de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T R A G E D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s nues-
t r a s p r o m e s a s . 
IJA EBTINEWCIA. 
Acabamos de recibir unas foséales ¡Há' / ic is . en las que por un pi « 
miento sencil l ísimo y rápido se obtie ie uu évlto sorprendente. Nada 
nuevo que estas post iles [tlí V E L A D O i S A S , que se incluirán también entres 
premios los extraordinarios. á u l 
E L R E Y 
P O K 
J O R G E O H N E T 
(Estanovela, publicada por la casa de París 
«c Ch. Rouret, se halla de venta en " L a Mo-
ceraa Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
cadenarle: y le encontró muy tranquilo, 
» u y carantoñero, may sonriente, fin-
giendo á maravilla, y prodigándola sus 
caricias en el instante mismo en que 
calculaba las ventajas que podría ob-
tener traicionándola. 
Sabio sobre el elevado asiento del 
h-eack de cuatro caballos que llevaba á 
ios cazadores á la cita de la primera 
batida, y á naa sefíaldel espolique que 
estaba sentado á su lado, el grande y 
pesado vehículo empezó á rodar sobre 
Ía arena del jardín . 
La duquesa se quedó sola con la se-
ñora de Oppeaheimer y la baronesa de 
Bauvelys. La hermosa jud ía se fuó en-
seguida á su habitación á dormir la 
«lesta, costumbre oriental á la que no 
nabía podido renunciar, y que causaba 
las deformaciones de su talle y la gor-
dura excesiva de su rostro. Elisa ae 
quedó sola con la joven de cuya amis-
íad hacia Prédalgonde había sospe-
chado taoUs veces y siempre en mal 
sentido, y procuró arrancarla algunos 
informes relativos á los proyectos de la 
señorita Maréchal. 
Büjaron lentamente al borde del es-
tanque, pisando las hojas cobrizas caí-
das de los árboles y que se quebraban 
bajo sus piés. 
Los cisnes melancólicos nadaban so-
bre las aguas frías y limpias, siguien-
do á las paseantas, esperando la comi-
da á que estaban acostumbrados. A l 
ñu, la señora de Diernsteiu rompió el 
silencio: 
—-¡¡Jso encuentra usted á Luciana 
muy cambiada desda algún tiempo? Me 
parece qne está agitada, febril. Su pa-
dre, sin embargo, no se halla aquí pa-
ra alterarla ios nervios... ¿Qué motivos 
tiene para estar así? 
—Ninguno, que yo sepa. 
Continuaron andando y en el graa 
silencio del bosque, resonaron á bas-
tante distancia las primeras detonacio-
nes de la batida que había comenzado. 
La duquesa aplicó el oido y luego ex-
clamó moviendo ia cabeza: 
—Ella caza aquí, cosa que nunca ha 
hecho hasta hoy... ¿Cómo explica usted 
ese capricho! 
—Yo no explico un capricho, me l i -
mito á constatarlo. 
- -En una muchacha tan inteligente 
como Luciaua, no hay acción sin cau-
sa. ¿Ha advertido usted sus coquete-
rías coa el señor dePróda lgoade? . . . 
—Ha estado menos desagradable que 
otras veces. 
—Diga usted amable y hasta provo-
cativa. Realmente se le ha estado me-
tiendo por los ojos... 
La señora de Sauvelys miró fijamen-
te á la duquesa. 
—¿Butóuces, qné sospecha usted? 
—¡Toma!.. . ¿Qué sabe uno cuando se 
trata de una excéntrica semejante? 
—De lo que podemos estar seguras 
es de que no hará nada que sea indig-
no de sí misma. 
—¡Oh, la quiere usted mucho! 
— y aun la conozco mejor. 
—¿Si la conoce usted tan á fondo, la 
cree usted capaz de casarse con Pré-
dalgonde? 
—¡Por vida mía, duquesa,—repuso 
vivamente la señora de Sauvelys— 
pregúnteselo á ella, porque yo no co-
nozco sus secretos!... 
—Usted ama á Luciana, pero tam-
bién ama á Roger... y no querr ía usted 
que le sucediese nada malo... 
Ante aqudla pregunta angustiosa, la 
señora de Sauvelys bajó los ojos y dió 
algunos pasos sin responder. Luego di-
jo con voz apagada y siu mirar á la 
duquesa: 
—To haría, en efecto, mucho por-
que no le sucediese nada desagradable, 
pero no veo que la conducta de la se-
ñorita Maréchal puede amenazarle. 
— ; A h ; usted está mejor informada 
de lo que parece,—exclamó la señora 
de Dierastein pal ideciendo.—Aquí hay 
un complot para destruir mi felicidad 
y mi vida. . . Usted lo conoce y me sa-
crifica siu vacilar á la ambición de un 
ingrato y á las veleidades de uaa co-
queta... Poro usted prefiere á P réda l -
gonde, yo se lo aseguro... Esa Luciana, 
que es loca, le comprometerá y luego 
le dará de lado como ya ha hecho con 
tentos otros que la cortejaron atraídos 
por su riqueza... Porque su dinero es 
lo único que les seduce...La naturaleza 
la há favorecido tan poeo, es tan po-
quita cosa para inspirar amor... ¡Pero 
qué voluptuoáo deleite encuentra esa 
feúcha en atormentar á un espír i tu 
verdaderamente apasionado! ¿No me 
comprende usted! ¿Es usted una mujer 
insensible?... Yo, aunque hiciese diez 
años que Roger me hubiese abandona 
do, seguiría teniendo celos de él. ¡ Creo 
que en la misma tumba continuaré llo-
rando la desgracia de haberle perdido! 
La señora de Saulvelys clavó sus 
hermosos ojos en la desgraciada Elisa 
y dijo gravemente: 
—Es porque vuestro amor es egoís-
ta. Usted solo procura su felicidad, y 
no la del ser querido. Y, crea usted, 
que es poco meritorio quererlo todo 
para sí misma. E l úuico placer del 
amor es el sacrificio. 
La señora de Dierostein sonrió tris-
temente: 
— Y en v i r tud de esa filosofía senti-
mental usted me aconsejará que asista 
tranquilamente á la traición del hom-
bre que adoro. Yo, ¡no!. . . no lo espe-
re usted... Si me veo amenazada, lu-
charé, desplegando todos mis recursos 
y todas mis fuerzas. 
La señora de Sauvelys sintió una pro-
funda piedad hacia aquella pobre mu-
jer angustiada, y hubiera deseado po-
derle gritar: ' 'Sepárese usted de Roger, 
arránquese usted ese amor del corazón, 
aunque sea á costa de uu sufrimiento 
terrible. Esa es la salvación y el dulce 
sosiego de vuestra vejez. Evite usted 
ese combate que medita, porque todos 
los golpes los recibirá usted en el alma; 
huya usted y refugíese en el silencio y 
en la dulce tranquilidad del abandono, 
y así evi tará usted las atroces violen-
cias de ua rompimiento desesperado..." 
Pero decir esto era descubrir el plan 
de Luciana, traicionar á Hiénard y per-
der á la misma señora de Diernsteiu. 
¡Y por quién! Por aquel á quien hubie-
se deseado librar de este terrible enre-
do, redimirle de sus errores, purificarle 
de toda corrupción y verle tan noble y 
tan honrado, como elegante y seductor. 
Ella había dudado mucho tiempo pen-
sando eu ia posibilidad de realizar esta 
empresa; y luego, en aquella hora crí-
tica en que las voluntades comprometi-
das chocaban eutre sí con tanta dureza, 
vacilaba considerando los escollos insu-
perables que circuían la si tuación pos? 
todas partes. Sin embargo, una euti 
vista entre la señori ta Meréchal y 
señora Diernsteiu, podía determinar a 
guna tregua, y esta reflexión la decidí 
á hablar: 
—Puesto que tiene usted esas iuquio-
tudes,—dijo—¿por qué no habla usted 
con Luciana! A su edad y con su edu 
cación, puede oírlo todo. 
—Como puede atreverse á todo,—-
agregó la duquesa:—pierda usted cui-
dado, la in terrogaré . . . 
—Pero, cou prudencia.... No ol vi d i 
usted que es un corazón altanero y que 
la quiere á usted... 
—¡ Y lo demuestra! 
—Tal vez, más de lo que usted ima 
gina. 
La señora de Diernsteiu se estreme-
ció y repuso con vehemencia: 
— ¡Oh! estoy segura de que usted sa-
be más de lo que me dice. Hable usted; 
manifiéstese usted, una vez siquiera, 
ta l como es, criatura íudesc i f rab le— 
¿Por quién está usted en esta lucha? 
¿Por ella, ó por mí? 
—¡Por él! 
La duquesa levantó la cabeza con 
altivez y luego dijo cou mucha calma: 
—¡Está bien; me defenderé yo sola! 
Su paseo les había conducido delante 
del castillo, y la duquesa saludó con la 
mano á la de Sauvelys, atravesó el jar-
dín y entró en sus habitaciones 
HIARTO DE L A 1VÍ A'RTN'A.—Edición de la mní ín ra . - Forrero I V ae W Q ü . 
á n i d a d 
LA. F I E U i i E A > [ A K I L L A 
Hasta las tres de la tarde del día 20 
de Enero de 19p6. 
Existencia anterior 1 
í íuevos casos 1 
Defunciones ^ ••• 0 
AJtas r... tm^ 0 
Existencia actual 2 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
C. B. Barnet, 
Jefe Ejecutivo. 
LECHE MABCÁ LEON.—-Le hemos 
dicho (íl por que la Lecfye Lcon es la me-
jor. Si V. no la está consumiendo, no 
toma V. lo realmente bueno. El estable-
cimiento donde V . hace sus compras la 
tiene. Cómprelo la próxima vez.—Todas 
las latas garantizadas.—Cnarde las eti-
quetas.—Cambiamos por premios. 
^ELCONGRESO"" 
S É N * D O 
Aunque ayer á las tres de la tarde se 
encontraban en los diferentes departa-
mentos de !a Al ta Cámara quince Se-
nadores, la sesión no pudo celebrarse 
por falta de quorum. En el salón de'se-
siones sólo penetraron nueve, á pesar 
del timbre insistente que tocó llamada 
durante diez minutos largos, y á pesar 
de los repetidos recados de atención 
que el Presidente, señor Sauguily, en-
r ió 51 los Senadores que se encoutniban 
Bordos. Se decía que algo mny impor-
tante preocupaba la atención de los Sel 
nadores por la provincia de Finar de-
Eío, respecto al proyecto de Ley de au-
xi l io , reformada por la Cámara de llü-
presc uva utos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó una comunicación del Presidente 
de la Asociación de la Prensa, expre-
sando su gratitud á la Cámara por ha-
ber votado la ley de franquicia postal 
para los periódicos. 
E l señor Zubizarreta pidió que se 
incluya en la orden del día de la pró-
xima sesión, el proyecto de ley del Se-
nado autorizando al Ejecutivo para ven-
enando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exce-
so, escasez, etc., debe apelarse á ¡as 
Grantillas, que son sin duda alguna e l 
mejor tónico uterino que existe. P ídase 
á la casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Wor th St., Kew York, ol número 12 
que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
La misma cusa manda gratis un frasco 
muestra de Grantillas Pidats. 
der al Casino Español de la l l ábana una 
parcela de terreno del Kstado. 
La Mesa ofreció tener en cuenta la 
soli j i tud. 
El señor Eonts Sterling(don Carlos) 
después de exponer que se han presen-
tado nuevos casos de fiebre amarilla, 
solicitó que también se incluya en la 
orden del día de la próxima sesión el 
proyecto de ley concediendo un crédito 
de 200 mi l pesos para desinfección y 
saneamiento. 
La Mesa prometió tener en cnenta 
la solicitud del señor Ponts como tam-
bién otra igual del señor Villuendas 
(D Florencio) relativa al proyecto de 
organización sanitaria de la Kepública. 
Se aprobó, sin disensión, un proyec-
to de ley de la Comisión de Gobierno, 
concediendo un crédito de 4.G75 pesos 
para gastos extraordinarios de la Cá-
mara. 
También se aprobó el dictamen de 
la Comisión de Presupuestos, favora-
ble al proyecto de ley del señor Gon-
zalo Pérez, concediendo un crédito de 
250 mil pesos, para la construcción de 
nn acueducto la provincia de Santa 
Clara. 
Fué aprovada una comunicación del 
señor Sarrain aumentando ú 5.000 y 
2.500 ppsos, los dos premios de 3.000 
y 1.500 pesos que se concedieron á los 
autores de los dos mejores estudios y 
proyectos que se presenten. 
Leído el proyecto de ley del Senado 
concediendo un crédito de 50 mil pesos 
para el estudio de las obras necesarias 
á evitar las inundaciones del Roque, 
el señor Sobrado pidió que quedase 
sobre la mesa hasta que el Eiecutivo 
informe si los estudios hechos por el 
gobierno interventor son ó no utiliza-
bles. 
Después de haber impugnado los se-
ñores Cardenal y Fonts (D. Oscar), 
dicha petición fué desechada por 2L 
votos contra 12. 
Puesto á discusión el proyecto, con-
sumió nn turno en contra el señor Sa-
rrain, bajo el fundamento de que, co-
mo casi todos los Representantes, ca-
recían de datos para formar juicio res-
pecto del asunto. 
El señor Zubizarreta pidió la sus-
pensión del debate hasta que el Ejecu-
tivo remita los proyectos que existen 
en la Secretaría de Obras Públicas, 
siendo rechazada dicha solicitud por 
21 vptos contra 11. 
Defendió el proyecto el señor Fonts 
(D. Oscar), quien contestando al se-
ñor Sarraiu expuso que en la Cámara, 
como en todos los Parlamentos del 
mundo, los Representantes votan sobre 
asuntos que no conocen, y que por eso 
nombran comisiones para que infor-
men. 
El señor A l b a n á n consumió el se-
gundo turno en pro, manifestando que 
el ingeniero señor Paradela en un 
discurso que pronunció en la Academia 
de Ciencias, demostró la necesidad de 
emprender nuevos estudios para evitar 
las inundaciones del Roque. 
Afirmó el señor Sobrado que los 
nuevos estudios son innecesarios y 
puesta á votación la fatalidad del pro-
yecto faltó el quorum, no pudiendo con-
tinuar la sesión. 
Eran las cinco y diez. 
Se han presentado á la Cámara las si-
guieutes proposiciones de ley: 
''Los Representantes que sucriben 
tienen el honor de proponer á la Cáma-
ra la aprobación del siguiente proyecto 
de Ley: 
A r t . 19 Se autoriza al Ejecutivo, pa-
ra que, con cargo á los sobrantes del 
Tesoro,invierta hasta la suma de 50,000 
pesos, moneda oficial, en la construc 
ción del tramo de carretera entre los 
pueblos de Unión de. Reyesy Bolondrón, 
en la provincia de Matanzas. 
A r t . 29 La construcción de esta ca-
rretera será hecha invariablemente por 
el actual trazado, que sirve de camino, 
y conocido con el nombre de "Camino 
Central", que une á los pueblos de 
Unión y Bolondrón. 
A r t . 39 Esta Ley comenzará á re-
gir desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial" de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á 31 de Enero de 1006. 
—Juan F. Risquet.—Teodoro Carde-
nal.—Dr. Eduardo Díaz.—Alfredo Be-
taocourt.—Francisco Duque Estrada." 
"Los Representantes que suscriben 
presentan á la consideración de la Cá-
mara el siguiente proyecto de Ley: 
Ar t . 1° Xingúu Ayuntamiento de 
la República podrá contratar emprésti-
tos, hasta que sea promulgada en la 
"Gaceta" la Ley Municipal, y se ha-
! yan celebrado elecciones de Ayunta-
mientos v hayan tomado posesión de 
s s cargos los Alcaldes y Concejales 
electos por votación popular. 
Cámara de Representantes, Enero 31 
de 1906.—Florencio Villuendas. — A . 
O ^3> 8 LL. 8 ^ W r - l r 6°^ 
Las CáJebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
I Q l ITXÁS i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-c-brae, ornamen- _ „, ^ ,« ^'ff&ÍBiS EfílUÍ^SSlíTC 55 
ios, mareos de cuadros, cruciüjos^etc. ESIF l̂íS É8 OíO fHwSJÜI l t 
(Lavable) 
f l 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca proato quedando muy duro. Parece y dura, justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando so ensucie sin que por ello se ivíecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S } , . 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más a.pi-cpiado para ese clima. Las principales casas neeo-
eiantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma salisf acción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GBRSTENDOSFER BROS. * - NUEVA YORK. E . U. de A, 
" S í l O 
S A P O Ü I S S " 
• - N 0 - -
LE CUESTA 
DINERO 
ní x e i p o 
C I M T R I I A L A S L E S p i 
^ ^ Y Cüá ! 
AFEOCIOiES Pil l iüMES 
T Í 
NO NECESITA RfiEJOR A B O T E P 0 (JUE LA BIÜESTRA GRATIS 
QUE SE DARÁ A LA PRESEI01CIQN OE ESTE ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y FftRiEÍI "li REUNIÓN" 
J O S E S A B R A ^ TENIENTE REY Y COPÍ1P0STELA. 
KOTfi.-NO SE DA W&S DE UN FRÍSOUITO POR PERS0«A.~N0 SE DARA » NIÑOS. 
G. Osuna.—J. L . Castellanos.—Felipe 
González Sarrain.—Dr. Malberty." 
" g r a t i s 
enseiuimo.s la fotografía. 
Cámaras para planchas y pe-
lículas desde 40 cts., 00 cts., $1, 
$1.^5, S1.50, hasta $200. 
OTERO Y OOLOmNAS. 
San Kafael 33. 
Un ingeniero naval llamado De P i n -
ry ha inventando y está usando un apa-
rato de bucear, con el que permite en-
trever á lo que se puede llegar en la 
exploración submarina. Es una esca-
fandra que consiste en un vestido de 
metal con un casco para la cabeza pro-
visto de un vidrio de diez centímetros 
y una combinación química por cuyo 
medio se obtiene automáticamente la 
respiración. Con este aparato De Plu-
ry ha bajado á unos 103 metros de la 
superficie, profundidad nunca antes 
explorada. Con este equipo ha prose-
guido sus solitarios viajes sub-acuáti-
cos: hurgado en las ennegrecidas cavi-
dades del océano; encontrando por 
doquiera sus extraños y amenudo for-
midables moradores; sentido las señas 
de su fantástica y fatídica guerra con-
tra la humanidad, y visto ios tributos 
que atesora en vidas y haciendas de 
quienes descienden á sns abismos. 
A 39 metros empezó De Plury á des-
cubrir efectos del agua en la luz mucho 
más interesantes que los que se notan á 
nueve ó diez pies bajo la superficie con 
el acostumbrado vidrio de aumento. 
Según desciende el buzo, la luz forma 
una ext raña combinación de verde y 
violeta, semejante á la que se ve en ca-
vernas de montañas flotantes de hielo. 
La difusión es más intensa, y el sol, 
mirado á través de tan gruesa capa de 
agua, se presenta como un globo rojizo 
y opaco. Pero el ojo, así protejido 
contra los rayos solares, ve las estrellas 
hasta en mitad del día. A 60 metros 
la obscuridad escoraplHa, y á 100 me-
tros tan impenetrable que hace necesa-
rio recurrir á la luz eléctrica; pero lám-
paras de 10.000 bujías no la esparcen 
á más de 27 metros en contorno. 
De Plury habla roncho de fauna ex 
t r aña y variada á diversas profaudid.) 
des, y del efecto de la tremenda p" 
sión del agua en estos seres acuático-
produciendo en ellos deíormación coín 
Cámaras lotog:ráficas de al-
macén para 6 y 13 planchas, con 
sn buscador, desde OO centavos 
en adelante. í^ecciones de foto-
o rafia jrratis. S« venden pelícu-
las. OTEKO Y COLOMlNAft. 
SAIS K A F A E L 3^. 
que la enfermMad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se nmnifiesta por lo ge-
neral la tisis poi catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaqutcimiento y está probado 
que aquellos qne han atendido con tiem-
po á sns catarros tomando con constan-
cia el .Licor de Brea del Doctor 
González, se han curado, evituiido 
que degeneren en la enfermedad más 
terr ible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el Licor de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de Brea del Doctor Oonzá 
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubieito de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
BicayDmiiemflsSiJosé 
Calle de la Habana número 113. 
esquina á Lamparilla. 
Cta. 138 E 12 
El Mor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
a lgodón saturado del ifotracío jDesti-
lado de Hamamelis de Bocque. A l mis-
mo tiempo ee tomará una cucharte 
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia lo-
mando tamb én 3 cuenaraditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracc ión tónica de los capila' es san-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
jS matriz, int- stioo , pulmones &, &. 
I * fie ende á 90 ct». en todas las boti-
^0 cas de la Isla. c 1795 elt 
c 585 12 en 
pleta, esto es, no solo cambiándoles de 
forma, sino de carácter, lieíiere pavo-
rosos relatos de lo que el mar le mostró 
de cadáveres humanos conservados con 
extrañas apariencias de vida; pero que 
al menor contacto se deshacían y solo 
quedaba de ellos el esqueleto. Pero 
habla también con entusiasmo de los 
tesoros del mar, millones de perdida 
riqueza en oro y objetos de valor espe-
rando que de allí se les saque. — "He 
aquí—dice De Plury—el grande y ver-
dadero porvenir del buque submarino, 
puesto que, con su ayuda podremos un 
día explorar las ignotas cavidades del 
profundo mar, ricas en desconocidas 
formas de vida, panteones de inconta-
bles riquezas y sepulturas de mucho 
infeliz náufrago." 
G i i i n n i i i i i 8 i 
i mm de mum 
Según Mr. Otto Licht, ol costo de la 
fabricacióu de un quintal de azúcar 
bruto al rendimiento de 88 por 100. es : 
como sigue: costo de fabricación, 35 
pfngs. el de la remolacha, 80 idem, y 
como se necesitan siete quintales de 
materia prima para producir uno de 
azúcar, resulta que éste importa 8 m u - ¡ 
eos 5 pfngs. A dicha cantidad h iy que 
agregar un promedio de 45 pfngs., 
importe del saco y del flete al puerto 
de embarque, lo que nos da un total 
de 8 marcos 50 pfngs., de cuya canti-
dad hay que deducir el valor de las 
mieles extra ídas del azúcar, lo que po-
ne el costo del quintal de éste en g 
marcos 5 pfngs., equivalentes á 20 fres. 
12% céntimos, los 100 kilos. Solamente 
unas cuantas fábricas, colocadas en 
condiciones privilegiadas geográficas, 
técnicas ó comerciales, pueden producir 
azúcares que, vendidos á los precios 
que rigen en la actualidad, les permi-
ten realizar una pequeña ganancia; pe-
ro éstas son las menos. 
Por otra parte, opinan lo? señores 
Hermann, Hirsh y Sauer, corredores 
de í íamburgo, que á 80 pfngs. el quin-
tal de remolacha, les queda á ios fabri-
cantes un amplia margen para ganan-
cias y si se tiene en cuenta que las 
últ imas remolachas que se han trabaja-
do en la actual camp iñ i han salido á 
menos de un marco el quintal, se com- • 
prenderá fáci lmente que bastaría una 
pequeña alza, por ignificante que fuera 
para inducir á los productores á au-
mentar sus siembras para la p r ó x i n ^ 
cosecha. 
Saliendo á 20 francos 12% céntimos 
el promedio del costo de producción de 
loa 100 kilógramoa do azúcar de remo-
lacha, equivale próximamente á i . l j t f l 
reales la arroba y como el promedio clel 
costo de la producción de una arroba eu 
en esta isla, se^ún publicamos ha poco 
es solamente de 3 reales, resulta que 
tenemos á nuestro favor, para hacer 
frente á la competencia de la remóla-
cha, una difereucia d e m á s de UQ real 
en arroba. 
m ] u m m \ m % M h 
En los días !), 10 y 11 del presente 
mes, se ha de celebrar en Zaragoza una 
Asamblea regional, formada por conce-
jales de las provincias de Aragón, Ba-
leares, Cata luña y Valencia, afiliados 
al partido español de Unión Kepubii-
cana. 
El fin principal de la convocatoria, 
es el de plantear y ventilar los proble-
mas más trascendentales y de más ur-
gente resolución sobre gobierno munici-
pal. 
A dicha Asamblea ha sido especial-
mente invitado, por su organizador, el 
batallador diputado republicano don 
Alejandro Lerroux, nuestro querido 
amigo don Francisco Carrera y Justiz. 
El señor Lerroux, en nombre propio 
y en el del ilustre pensador Joaquín 
Costa, ha designado al señor Carrera y i 
Justiz para figurar entre los pabliciatas¡ 
encargados de la redacción de las po-
nencias, en los temas primero y tercera \ 
de la Asamblea. 
' ' Y si además—le dicen,—quisiera 
farorecernos con su presencia en el ac-
to, la Asamblea ganaría en importan-: 
cia, sus lecciones elocuentes nos iiag- \ 
t ra r íau sobre cuestiones que interesan 
tanto á las costumbres políticas y á la 
administración pública de nuestro país, i 
y nosotros quedaríamos muy agradeci-
dos á sus bondades". 
Felicitamos con entusiasmo al señor 
C»rrera y Justiz, por la deferencia,! 
mny merecida por cierto, que con él ha 
tenido la Asamblea Municipal de Za-
ragoza. 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR EN LA» 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, S T O . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E L G R A N P U R S F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO di SWAIH (ANTES EN I»HILADE(.PHIA> 
J A M E S F. B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E. U . d e A . 
So ve»tH, «n la Habana, Dr. JTobaaon, Obispo £ 3 , 
S a r r á , Veniente Bey, 41« 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
VENEREAS, 
H I N C H A Z O N E S . 
^ Á P I T A L : $ a O O O , 0 0 0 - " R E S E R V A : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 
S u c u r s a l e s e n G ü b a : 
H A B A N A , MATANZAS, C A R D E N A S , CAMAGÜE Y, S A N T I A G O de C U B A 
A L A N C '< A 
JDiciembre 30 de 190o. 
- ¡ ^ - O T I " V O . 
Efectivo en Caja $ 3.677,545-17 
Fondos disponibles en poder de otros Bancdfe 3.267,079-23 
Bonos de la República de Cuba, del Dominio, de las Provin-
cias y otros valores 6.346.853-63 
Préstamos sobre acciones y bonos 4.977,434-82 
Depósito con el Gobierno del Dominio para seguridad de la 
circulación de billetes • 130,000.00 
S 18.398,91'5-15 
Préstamos y Descuentos $ 17.454,933-10 
Local, cajas y mobiliario 454.729-70 
$ 36.308,576-01 
t E * - A L S I X T O . 
Capital pagado $ 3.000,000-00 
Iteserra 3.400,000-00 
Saldo al crédito de Ganancias y Pérd idas 37, J.62-2J 
Dividendo núm. 73, pagadero el 2 de Enero de 1906 67^500-00 
Billetes en circulación 2.820 791-15 
Depósitos 26.4;,.5,, 900-77 
Obligaciones á otros Bancos 547,221-87 
$ 36.308,576-01 
c 194 




H a b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s * 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i r i u s í r i a y e l a r t e , h a n s i d o 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l í b i n b r a F , e t c . 
C O M P O S T E L A 5 8 y O B R A R I A 6 1 . T e l é f o n o 2 9 8 . • * 
D I A K I O D E L A MARINA.—Eflioión áo la mafí«na.—Febrero 17 de lOOO. 
É¿ tifas.-Kl Congreso ÜVIéflico Nac5o-
f ial .~Emisión ílé oro me icauo.--
rtíuerte del Secretarlo de Ag ricul-
taiM.r-Corid* de íkB3 aííit «,"--
Nuevo Mia.stro americano.*-ta 
reelecció i de Estrada Palma.— 
InaHgar<ici(in del «'Circulo Libe-
ral Español", 
Enero 26 de 1903. 
6r. Director del DIA.KÍO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Kny sefior mío: 
Toda la prensa se ocupa de la epide-
mia de tilus que tbiue verdaderamente 
consrernada á la ciudad: no ya los ba-
frios extremos, sino calles tan céutríéas 
como la de San btdipe Ñeri están in-
vadidas por la terrible enfermedad. H3n 
el curso de tres meses se han registrado 
niás de mil deí"uncioq«s; por eso la Jun-
ta de Sanidad está tomando serias me-
didas para mejorar la higiéne de las 
casas y vías públicas. 
Hace ocho días que terminaron las 
gesiones del Congreso Médico .Nacional. 
Estas sesiones ban ¡sido verdaderamen-
te Importantes, y muy encaminadas al 
bienestar público. Los doctores que 
han hecho uso déla palabra, han hecho 
verdadera gala de ilustración y de en-
cantadora elecueucia. , 
Las conclusiones firmadas por los 
congresistas son las siguientes: 
1. Procúrese por todos los medios le-
gales, que se declare delito la ebriedad 
pública.—II. Procúrese que en todos 
los Estados de la Unión, se funden li-
gas ancialeohólicas. — I I I . Qestiónese 
ante los Gobiernos de los listados, todo 
lo que se refiere á la profilaxis del al-
coholismo,—IV. Gestióaeso ante los 
Poderes de los Estados, lo relativo á la 
Geograíía Médica del país .—V. For-
jnación de Comités en todos los Esta-
dos destinado al servicio de la higiene. 
— V I . Creación en los Estados de es-
cuela de enfermeras. — V I L Procúrese 
Ja instalación de institutos antirrábi-
cos en los Estados, de acuerdo con el 
establecido en la capital .—VIII. Esta-
blézcanse sucursales de la Liga rábica 
en ios Estados, de acuerdo con las del 
í)igtríto Federal.—IX. Estudio por la 
sociedad Pedro Escobedo, del tema del 
señor doctor Daniel Vergara Lope.— 
X Conforme al tema anteriormente 
citado, procúrese el establecimiento de 
escuelas de agricultura, selvicultura y 
jardinería, para niños escrofulosos, 
propensosá la tuberculosis.—XI. Cam-
paña contra la viruela, facilidades pa-
ra ia vacuua. 
L a Hacienda Pública mejicana está 
de enhorabuena por el hecbo de haber 
Organizado una importantísima emi-
sión de monedas de croque ya circulan 
profusamente por todo el país. Son 
monedas de cinco pesos oro, equiva-
leutes á diez pesos meiicanos. Las ma-
yores ventajas obtenidas con esta emi-
sión, estriban en que ella*fija y conso-
lida el valor de la plata. El Miuistro 
del ramo ha sido muy felicitado por el 
comercio y todas las colectividades del 
país. 
Ha muerto el Secretario de Agricul-
tura, ingeniero don Biás Eseontria. 
Era hombre de gran ilustración y de 
profundas simpatías. El cadáver fué 
llevado al Panteón que poseo la fami-
lia en San Lmis de Potosí. El cortejo 
fúnebre fué presidido hasta la estación 
del ferrocarril por el Primer Magistra-
do, señor general Porfirio Diaz y por 
todo el elemento oficial. 
En la corrida de toros del domingo 
14 del actual sufrió una <;rave cogida 
el diestro esp iñol Kicardo Torres (a) 
Bombita. La herida afectó la región 
intireostal derecha, y produjo la frac-
tura de dos costillas. Las primeras no-
ticias fueron muy aiarmanres y se te-
mió que el herido muriera en las pri-
meras veinticuatro horas, pero la cien 
cía medica ha redoblado tan concien-
zudamente sus esfuerzos, que hoy ya se 
halla el diestro fuera de todo peligro 
y casi con la seguridad de que, en pla-
!50 breve, podrá volver á sus faenas. 
El siniestro ocurrió en el último tercio 
de la corrida; lo enganchó el sexto to-
ro, al intentar Bombita hacer una suer-
te de rodillas aute la fiera. 
E l Presidente Roosevelt envió al Se-
nado el nombramiento de Mr. David B. 
Thompson como Embajador de los E s -
tados Unidos, en Méjico, cargo que es-
taba vacante por la desgraciada y vio-
lenta muerta de Mr. Parsons que lo 
venía desempeñando. 
L a Colonia Cubana de Méjico ha 
realizado varias üestas íntimas para 
celebrar la reelección de don Tomás 
Estrada Palma en el cargo de Presi -
dente de ia jRepública. 
E l Circulo TÁheral Español que anun-
ció su apertura para el día 23 del ac-
tual, la ha diferido hasta el día 28 del 
mismo mes en que, definitivamente, se 
celebrará. 
E l Corrfspomal. 
lepuiis ae Botica 
Ahora, que empieza la r jeención del 
acuerdo municipal relativo al cierre de 
los establecimientos con el fin de darle 
de* a so al comercio, ó mejor dicho á 
Sin- d; pendientes, los domingos; voy ó 
permitirme hacer algunas objecciohes 
ios mmi se mim 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratauaieato de todaí 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, yaatralgia, indigestiones, digestio-
nes lenta» y duícii«s, mareoí, vómitos 
de las embarazadas, dia-reas, estreñi-
mientos, neurascenia gástriga, etc. Coa 
ei uso de la Pepsina y Ruib.irbo, el en-
fermo rápidamente se poue mejor, di-
giere bien, asimila m .s el alimeatoy 
prontolegi i la car u i i i «otipias*. 
Los principales médicos la re>03taa. 
Doce años de éxito creciente. 
fie vende en todas las boticas de la Isla. 
o 87 23-2 ¿ 
l i l B i L O DE eSHUOLTyC1' 
hmimim de i* Cltse, ca Paris 
Sttprinje el Copaiba, la Cubaba y 
lias íxsyeccionoa. Cura los ílujes en 
té horâ . Muy eficaz en las enft¡mieácdes 
(¿e ta vejiga, torna clarus ios orines más 
P¿fiK. 8, p.ímeaas y CB las principale» rimaci»s 
i Vuelve eí S u e ñ o R e s t a u t a á £ | 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, nenaas, 
la cast a, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRr^UCÍON:—El Jubón Snlfyroso o's 
Gienn (el único "original' ) es Incomparffiilte 
ffinaravillosoen aae efectoscurativr , NotC-
Wtt'niiyf íin otre. Véndese en las á 
acerca de dicho sioucrdo, para ver si 
encuentran eco en las personas á quie-
nes interesa directamente. 
Existe en la Habana, un gremio ira-
portántísimo, que queda eliminado de 
cumplir con el proyecto legal. Me re-
fiero á las Boticas. Cualquiera que su-
piera que yo pretendía que éstas tam-
bién se cerraran, diría que era una 
enormidad ¡Cerrar las Farmacias! ¿Y 
qué se hacía cuando sugiera un caso 
grave y urgente de enfermedad? ¿A 
dónde se recurriría en caso deenferme-
medad? ¿Puédese jugar así con la salud 
de los ciudadanos? 
Pero á todas estas dedliciones, me 
adelanto yo para exponer mi criterio 
en el asunto. 
En otras capitales en que también 
existe el descanso domuiical, en Pana-
má por ejemplo, hay un número deter-
minado do Casas de Socorro y de 
Beneficencia, costeadas por el Ayunta 
miento, á las cuales se puedo acudir 
cuando un enfermo necesita de algún 
medicamento en el acto. Y la Habana 
cuenta con más medins para ello, pues-
to que tiene casas de salud, que aunque 
pudiéramos decir que son particulares, 
porque per tenecen á sociedades,claro es-
tá que tampoco negaría cualquier auxi-
lio que se les demandase. Ademas pue-
de establecerse turno de guardia entre 
las Farmacias, dividiéndolas en calles 
ó distritos, de forma, que cada una de 
las de dichas divisiones, le corresponda 
tener abierto un domingo, y así suce-
sivamente. No creo que haya perjuicio 
alguno pan* los intereses de nadie; 
puesto que si la Farmacia B, tiene 
abierto este domingo, en cambio, la C, 
tendrá el siguiente, etc. 
Comprendo que los primeros intere-
sados en que no sea extensivo el acuerdo 
del descanso dominical á las farma-
cias, son los dueños de las mismas, por 
lógico mercantilismo, y en segund) 
término, el propio Ayuntamiento que 
también se le originarían algunos gas-
tos. Hay que confesar que son dos ele 
mentes de fuerza que se oponen al justo 
descanso de ios mancebos, ó dependien-
tes de botica, al que también tienen 
derecho; y se precisa por lo tanto con-
trarrestar esta opinión, con otra por 
parte de nosotros. Pero en la forma en 
que nos encontramos hoy no es posible 
hacer nada práctico. Es preciso asociar-
nos, unirnos y que haya condiciones 
entre nosotros para que podamos cons-
tituir una fuerza; y una ve/, conaeguido 
esto, formular una instancia á la Cor-
poración Municipal para que acuerde 
la inclusión de las boticas, en su acuer-
do, y nombrar una comiHión del seno 
de los mismos dependientes, que tensra 
una conferencia con cada uno de los 
duefíos de aquellas, y les exponga nues-
tros deseos; y digo nuestros, porque 
supongo que mis compañeros sustenta-
rán el mismo criterio que el que sus-
tenta el más humilde de ellos, y el que 
se juzga con menos condiciones. 
De consiguiente, espero que todos, 
sin excepción, estarán dispuestos á que 
celebremos una reunión, el día que de 
mutuo acuerdo se señale, para estudiar 
el asunto y ver lo que conviene; porque 
es lástima que pndiendo disfrutar de 
la expansión de un día en la semana,, 
sin perjuicio de nadie, continuemos 
esclavos inútilmente, expuestos á per-
der la salud por un continuado trabajo 
que tantos cuidados requiere por su 
delicada naturaleza, como el que nos 
ocupa. 
Y esperando qne salgamos de la inac-
ción en que estamos postrados, quedo 
<3e usted, confino en que aceptarán la. 
proposición, que de realuarse, redun-
dará en beneficio de todo», atento y s. s. 
URBANO D E L PINO. 
Habana 28-1-1006. 
Sic Monte 41. 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
E l señor don F . M. Kivero, que por 
largo tiempo ha desempeñado un em-
pleo do confianza en la red telefónica 
de esta ciudad y que es b en y favora-
blemente conocido, tanto entre los del 
país como entre los extranjero» resi-
dént^s eu la ciudad, ha sido nombrado 
Administrador, por la Junta Directiva 
de esta Compañía. 
Las oficinas de la Compañía estarán 
en lo futuro en O'Keilly 5, altos, ádou-
de se harán todos los negocios genera-
les de la Compañía. Los suscriptores 
que deseen comunicarse con la admi-
nistración llamarán al teléfono núme-
ro 951. 
D E S P E D I D A 
E l íiobernador civil, señor Núñez, se 
despidió ayer del Jefe del Rstado pa-
ra embarcar el sábado venidero para 
los Estados Unidos. 
N O M B R A M I E N T O 
Por Decreto Presidencial que publi-
cará hoy la "Gaceta Oficial", ha sido 
designado al Cónsul de Cuba en Géno-
va, señor don Francisco Falcó, para 
que en representación de esta Eepú-
blica asista á la Exposición internacio-
nal que se celebrará en Milán, Italia, 
en Mayo del año actual. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El dia 2 de Febrero del presente m s 
se celebra en la Santa Iglesia Catedral, 
á las ocho de la mañana, la fiesta de la 
Piespulación de Jesús en el Templo, y 
Puritícacióu de su inmaculada Madre. 
Después de la bendición de las can de-
las se celebrará la procesión por las na-
ves del templo. Predicará eu la fiesta 
el señor Canónigo Penitenciario doc-
tor Manuel Espinosa. 
OPI RVCIV Qniküf'GÍCA 
Ha sido operada de apendhltis en la 
Casa de Salud Covadmiya; la señora do-
fii Rosario Mendie.ta, esposa de nues-
tro distuigiiido amigi>don Casimiro So 
lis. 
La operación fué hecha con toda fe-
licidad por los doctores de aquel gran 
establecimiento curativo, Doctores Ban-
go, Varona v Fresno. 
La enferma sigue su franca y rápida 
convalecencia, libre de todo peligro. 
Anuncio—Licitación para la compra de dos 
caballos de monta-S^crctar de Obras 1 ü-
blicas-Jefatura del distrito de Pinar del Rio-
P.nar del Rio Febrero 1-de J ^ - ^ » ' a f 
tres de la tarde del dia 11 de Febrero de 190b 
serecbirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel 
da Infantería) oropoaiciones en pliegos cerra-
dos para la compra, por el Departamento, de 
dos caballos de naonta.-Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas pdblioainente á la hora 
V fechas mencionadas.—En esta Oíicina se la-
Cilitarán al que lo solicite, los pliegos de Con-
diciones, Modelo» en blanco y cuantos in'or-
mea fueren necesarios,—Luis G. Estéfanl.—in-
geniero j m : a c 226 ait w 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitición para la construcción de 2085.27 me-
tros lineales de carretera en elcamino de Cris-
to í Songo.—Jefatura del Distrito de Oriente. 
—Hasta las tres de la tardo del dia 2 de í ebre-
ro de 1908, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Enramrdaa alta n. 20, proposiciones en pliegos 
ce/rados parala ejecución de las citadas obras. 
—Laa proposiciones serAn abiertas y leidas pú-
blicamente A la hora y êchaí! mencionadas.— 
En esta Oficina v en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solite loe pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.-M. D. Díaz.—In-
geniero Jefe. C186 alt 6-23 
O E M 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
30 en Boticas y Droguerías. 
1660 l-F. 
108 i l l S 
• S l l l t i 
i i s Gis y E l s i m í a 
D E L A H A B A J Í A 
SECRETA IIIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, con vista del resultado 
que arroja el balance de 31 de Diciembre últi-
mo, ha acordado que &c abanen A los señores 
accionistas que lo sean ea esta lecha un divi-
dendo do CINCO posos moneda americana por 
ncción. , 
Todos los días hábiles, una a tres do la 
tarde, después del día 15 d Pobrero próximo, 
pueden los señorea acción: ¡as presentarse en 
la Caja de la Compañía A percibir las cantida-
des que les correspondan. 
Habana, Enero 30 de 1903. 
El secretario general. 
Ur. Domingo Méndez Cupoie, 
C. 222 10-81 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
i t r i 
i 
d e C a n d u L 
c-14 alt 26-2 E 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en ia R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
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" E L l R I S ' j 
COMPAÑIA DB SESüROS MUTUOS 
M ú M í i emh H a a . Cute, ciaño 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
Llera eineueatí» a.íí<íís de esr-isteacia 
y de operaciones coratiuuas. 
39.149.748.00 
I.a ú n i c a que cura el salpullido, 
I?4í2 alt -104 Ag 
PLASMA MUSCULAR 
(Juf o ás cara© desecado) 
PREPARADO BW Fñio, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA. 
la CLQROSIS, \* ÁIIEMIA, 
la CBNVALEGENQIA, etc. 
Tres cucharaelitas de caíé de Zómol represen-
tan EL JU«O DE aoo eRassos DS OARWK CRUDA. 
P A H I S , 8, rué Vivienne. 
Sií RETARIV OBRAS PCBLIOAS.—Di-
rección Gsae-al. Habana, 1. de Febrero de 
1903.— Hasba las dos de la tarde del día 20 de 
Febrero de lyOtí, ae recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, prop sl-
c iones en pliegos cerrados para la construoión 
de pane de i afirmado del cuarto trozo de i a 
carretera de Managua í, Batabanó. — L-ÍB pro 
posiciones serán abiertas y leídas por la 
Junta de Subasta Ique se compondrá de! 
Uirectnr General, cumo Presidente, del Inge-
niero Jefe del Distrito de la Habana y del Le-
trado conMiitor de ía Secretaría de Obras Pñ-
blicas. como Vocales y do un Secretar!» que 
designara ia Dirtíocion General, —Concurriri 
también ál acto un Npiario ano dará fé de to-
do lo qua ocurra. — El Director General podr * 
adjudicar provî ionuiments ia siubHSta á reser-
va do la adiud^cación d.ellnitiva qne barA el 
Secretario de Obras Púnlieap. — En la Oficina 
de la referida Jefatura, Calzada del Cerro 440B 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelo de proposiciones y 
cnanto-' informes fuer«n necesarios.—D. Lona-
billo Clark, Director Geueral. 
c 227 alt 6-1 
P i p i [ ¡ te I Mm 
Por orden del Sr. Presidente de esta Cooipb-
ñía e cita a los Sres. Accionistas para que 
asistan fi la Junta Genera; ordinaria que ten-
drá efecto en Ja calle ds Cubu núm. 7i5 el día 
Ifi de Febrero del año actuaL á las cuatro ds 
Ja larde —Habana, Enero 31 ele ISQíí.—Secreta-
rio Cajero. 15̂ 1 3-1 
V A L O R responsable 
nasia hoy \ 
importe de las in-
demnizacioiies par̂ a-
das hasta ia techa.,.5 1.563.823-9D 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de m ;rmol y mosaico -̂ n madera y ocupa-
das por .amiiia a 17̂ j centavos oro español 
por lOÜ anual. 
C'iif.as de manipostería sin madera ocupadas 
por laiuilias á liTcencavo.í oro español por 103 
unual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por ahnaoenes do víveres coa ó sin cantina y 
bodegas A 32Vj v 40 centavos por 1).) oro anual 
reBpsct. vamenta. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habanaó ) esquina í Empedrado. 
Habana 1° de Enero de 1905. 
ti 23 23-2 B 
i ) EsMi É ftül Gil 
Fe e el â ua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou eneriía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimuiando asi las energías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17850 alt 15-7 D 
E 
D E G R í R f l A Ü L T Y Cia 
NIVERSALMENTS recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados. Bronquitis y Catearos más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tes que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
F A X ? ! ® . $55, m e ' V i v i e m i o , y e » t o d a » l a s F a r - x n a e i a s s . 
La p u r e z a de ' i PEPTOHA CHAPOTEAUJ 
l a h a hecho a d o p t a r p e r e l 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibies y la insuticiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes. 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Vencedora d e la copa 
V jjiKUrHlt, \ * r< fccif. <?f la carrera 
de 10 millas copa corriente D' ormend Florida. 
Agente para Cuba: ¿ T o s é > ü M ' W . f l ' O S E . 1423 4-31 
Colón número 28. 
í 
En cumplimiento de lo pre venido en t i ar-
tículo cuarenta y cuatro de ios Estatutos y de 
10 acordado por el Consejo de Dirección en 
quince del corriente, se convoca á los Sres. ac 
ciomstas para la Junta General ordinaria que 
deberá, efectuarle el día diez del entrante mes 
de Febrero, á las dcc« del día, en la sala ae MI--
siones del Establecimiento, sito en la casa ca-
lle de Aguiar ns. 81 y SS; ndvirtiéndose que so-
lo se permitirá ia entrada en dicb?. 8»ia á IOÍ 
tíres. acoioimtas qne con arreglo á lo dispues-
to en el artículo Ochenta del legiwmento. pre-
senten papeleta de asistencia á ia junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia dos del mes de Febrero en 
Ü delante. 
Desde f-1 expresado día dos de Ffibrero, t»ro-
bién en ade anre de una ¿ tres de la tarde v 
con arreglo al artículo 81 dfl Btegiamento, so 
satísfariín en las Oílcinar. de] Establecimiento 
Iss p eguntas que tengan á bien hacer )03 se-
ñores accionistas facultados par» asistir á las 
juntas generales. 
Habana 29 de Enero de 1906.—E) Secretario, 
JoséA. deHJueto. c 214 alt 5-30 
A los S s i t e Accionistas de 18 
LA R S f i U L á D O E l 
E(5tal)lecida en Amistíid n. 124 j 
Acordado ea Junta General veriflcad-A el 2% \ 
del corriente, el reparto del 18 dividendo, se 
avisa por orden del Sr. Presidente que el pró -
ximo Dominjro 4 y el siguiente 11 de Febre o, 
de 8,'-$' á lOVj de la mañana y de 4 á 3 de la tar-
de, se pagará á razón de fl en oro Escuñol 
por cada acción ó sea el S por 100 del Capital I 
Bocial; oontinnando el pago todos los días de { 
11 á 3 ' de la mañana. 
NOTA:—Se recuerda el articulo 8° de los 1 
nuevos Esratutos, en la parte que se refiere al j 
cobro de Dividendos. 
Habana 29 de Enero de ItWR.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
1360 alt; m4-S0 t 3-29 
C O M P A Ñ I A i mmmn de mimi 
SECRETARIA 
Desde el 26 dfl corriente pueden los Pres. 
accionistas ocurrir i las Oficims de esta Era 
p esa por el ejemplar ó ejemplares que de-
seen de la Memoria á que se contrae la prece-
dente ccavocatoria. 
Matanzas, Enero 25 de 1906.—Alvaro In vas-
tada, Secretario. c 215 S-30 
mes B W H M T B S M I S | 
Dan los Anuncios Franceses son los • 
t 
n i 
1St ruó ie la Grange-Bstehor* PARÍS 
l $ " i 8 P E N S 0 8 I O f m i M f f i 
Elástico, sin corrsas debajo da lo» mu«!os, para Varico-I 
í celes, Hidroceles, etc. — Ki'jasc el seiio ¿elj 
linvenMr. ••mvr̂ o sobre coda suspeuacr'.o 
.UE GON1DEC •í£¿¿Ms>sv 
Santíagista í Sí POSÉ 
IS.r.Etone-Karcsl^^^ 
í JAQUECAS, NEUFJASTEKtA y todas 
ENFEaSflfcOADES fiERViOSAS, 'CmtM 
.. J ' S S K M K B ' C R O i í l E R 
PARÍS, 3 fr. la caja con TVOTICIA frunco. 
0" CaOKIEK ¿t O», 75, calle de La B^tin. rJans 
fia LaHalisns Viuda de JOSÉ SARRA é rtúo. 
V2 
C l l l E ¥ E M 
El Unico aprobado 
por la Acndemia áf. MadioiHa da Paría 
CÜSA : m m k , eLCuasis, eraiimAB, 
¡fííP.atSi — Hxigir si vorduder^ 
oa ti seüo ds 1* "Union des Fabricar.ís". 
fániecs y e! único fefiuginos 
lASALTSRAELEea los piises cálido 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U,!lBcdcsB«m-Á;ts,Pirú. 
Soio TÓPICO 
reempUiftndíj ol fuego sin <!o!oraI caiiic peio.eUw rajilil» y • ns-'.ira dt la Cojeras Esp'uraíanc», SobrehueBOB. Tortf.w iras, eto« -evoiRivo y ro.'.oiu'.iTO-
XMMli «B P̂ rll iét.rueStHopgré yhn todasFamaclcs, 
•if-AT:., de . 
No naas 
NO -̂ as 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento raoionai de Jas pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse pa -a alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r i m c h s de S a r r i JohnsorL y T a q u e c M . 
y en todas la.-̂  boticas acreditada^ de la Isla. 
C 185 23 E 
d e la S í f i l i s . 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
Asistidos desde Junio * 138 
Dados de alta 116 | 
En tratamiento 22 j 
NO SE I N C L U Y E N LOS D E V E N E R E O . 
53S 26-12 B 
138 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C9 1 X3 
(Lecitina natural quimioamente pura) 
Extraída d$ la Yama de Huevo» 
Contiene 4 «/o de Fósforo a 
estado natural enteramente 
asiraslabla. 
C u r a : 
ERCULOSIS 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contieno 
0 gr, 05 de Lecitina natural químicamente pura VENTA a! Dctnll 
PRINCIPALES 
FARMACIAS VFNTA POR MAYOR 13. Rué de Poinsv. PARTS, 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H ^ 
E S P E C I F I C A R 
V I C H Y CELESTINS 
LL 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: L N O M B R E 
Gota, Enfemeiados de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Higado> 
CHY i O l i m Enfermedades Estomago 
para faclliíar la 
flsspnes da la 
D I A R I O D E L A M A R T I s A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1? de líKW. 
[ 
EL TIEMPO 
Signe hermoso y prop io para Ja mo-
lienda, y para sazonar la cafía, eu toda 
la R e p ú b l i c a . 
E n San Lnis , Missour i , h a b í a 22° Fah-
reuhei t (50í> C e n t í g r a d o bajo cero j es-
ta m a ñ a n a á las 8; y las m í n i m a s del 
d í a 30 a l 31 en Cuba í n e r o n : 1205 
( 5 4 ° ) en P ina r del R ío , 800 ^46° en 
Matanzas y 14¿0 ( 5 7 ° ) en e l C a m a -
gi iey . 
E n la Habana la m í n i m a de ayer fué 
1107 ( 5 3 ° ) de 6 á 7 a. m. , y la de hoy 
1606 ( 6 0 ° ) á las 3, m . 
Habana, Enero 31 de 1906. 
POR LOSIEATOS 
Maggi. 
E l beneficio del gran b a r í t o n o de la 
C o m p a ñ í a de ó p e r a que hoy nos dice 
¡ad iós ! , representando La Tmoiaía, fué 
una conf i rmac ión del aprecio en que 
este p ú b l i c o lo tiene, l levando una gran 
concurrencia al p r imero de nuestros co-
liseos, que r i n d i ó homenaje de admira-
c i ó n y c a r i ñ o al beneficiado, y a p l a u d i ó 
a d e m á s á los a íb r t nnadoH i n t é r p r e t e s de 
la obra maestra de V o r d i , Aida. 
M a g g i c a p t ó en los intermedios el 
p r ó l o g o de Los Payasos, la romanza de 
1/71 baile de máscaras y lade b a r í t o n o de 
La Tempestud, obteniendo en esos n ú -
meros, como en su par te eu Aida, gran-
des aplausos. 
Jugar con Fuego. 
Con feliz acuerdo sacó de su a rch ivo 
anoche la empresa de A l b i s u la m a g n í -
fica zarzuela de V e n t u r a de la Vega y 
B a r b i e r i , Jugar con Fuego, que fué un 
nuevo m o t i v o para que luciese sus b r i -
l lantes facultades, en la Duquesa de 
Medina , la renombrada t i p l e Francisca 
Calvo, m u y bien secundada en esa obra 
por la s e ñ o r a Corona, por C a s a ñ a s , Ta-
pias, V i l l a r r e a l y E s c r i b á . 
Numeroso p ú b l i c o a c u d i ó á deleitar-
se con la hermosa nulsica de B a r b i e r i , 
y á ap l aud i r á sus afortunados i n t é r -
pretes, entre los que sobresalieron la 
s e ñ o r a Calvo de B e r r i a t ú a , C a s a ñ a s , 
Tapias y V i l l a r r e a l . E l hermoso d ú o de 
la carta y el gran concertante final del 
segundo acto, as í como la delicada ro-
manza del tercero, que c a n t ó de l ic iosa-
mente la s e ñ o r a Calvo, fueron las p i e -
zas que m á s sobresalieron. Tres veees 
se a lzó el te ión d e s p u é s del concertante 
del segando acto , en medio do los 
aplausos del p ú b l i c o . 
Figu eróla. 
Y a ha recibido aviso te legrá f ico la 
empresa de A l b i s u de la salida, del 
puer to de Cád iz , con d i r e c c i ó n á Nue-
va Y o r k y la Habana, del famoso tenor 
de ó p e r a y zarzuela, I ) . Manue l Figue-
rola, que s e g ú n hemos vis to en los pe-
r i ó d i c o s de Sevi l la , acaba de hacer uua 
gran temporada en aquella c iudad, co-
bechando muchoe aplausos. 
F iguero la e s t a r á en la Habana á me-
diados do este mes, y c o m e n z a r á sus 
trabajos eu A l b i s u . 
T . 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 a l tos , c s í j u i n a á Ange le s . 
C o n s u l t a » <le 12 á 2. T e l é f o n o 
315 26-7 _ 
BB7 FEIÍFE" G A M á C A Í Í A R E Z 
Mtdico del llo^nital San J^rancisoo ríe Paula 
p]EL, SÍFILIS "y VÍAS UPJNAÍIIAS.-Gon-
eultas: ¡unes, miéreoles y «viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 102S 
1436 31-31E 
TOCTCR JOSE ALEMAN 
Clrujía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz v oídos. 
CONCORDIA S8. —TELEFONO 1405 
1115 78-23 E 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Papios y E n í ' e r m e d t u l e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 Á 1, en A^uiar 101,—Domi-
cilio^ A tocha 1, Cerro. 911 26-19 g 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE JBA TRASLADADO A AMASGÜBA 33 
C 6 2E 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
i y tumores, por 1«, Electricidad, Rayos X, Ra-
j yon Finsen, etc.—Parálisis oeriférica.s, débili-
df.d general, raquitismo, dispepsias y enfsr-
modades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Gaivámca y Farádica. Examen por los 
Rayos^X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12W A 4. 
O'JBeil ly 4 3 . T e l é f o n o ' ¿ m í . 
16600 78-21N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Doíaicilio: SaR Rafael 71. Estudio: Aguiar 
número 45. G. 
D R . CASTÍÑEÍRAS 
C U R A L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C E O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 . e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78y 78 27 B 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dent sta. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones; C 27 alt 2-E 
^ B E . u i m m m T 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m í r i a i e s - " E s í e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r á á t i r a S i 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Kadicina, üirujíft y Prótesis da la ooc*. 
Bertiaza iSfí-ielé/ono tu 3012 
C 9 2 E 
J . V a t á é s V J o r t i 
A B O G A B O 
8A.K I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 , 
75o 26-S E 
Dr. Akaham 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1889. 
c 133 915 
Allí o» lo L. Valvenle 
A b o f j a d o - N o t a r l o 
HABANA 66-̂  TELEFONO 914. 
495 2S-11 E 
D R . F R A Ñ C I S C Ó J T T E L A S C O 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á l . ~ 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C2 2 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 íi % Particulares de 2 & 4. 
CU lea de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrlqae 73, 
entre San Rafael y S&n Joaé. Teléfono 1334. 
C 16.s 28-17 E 
Laboratorio Bacteriolfigico de 1» "Crónica 
Mídico Quirúrgica de la Habana", 
F u n d a d a en 1SS7 
Se practican análisis de orina, espatos, »an-
gr8j leche, vinos, etc. 
P K A D O J í U M . 1 0 5 
C61 2E 
D r . J o s é A - P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opobición de la Facultad de 
Moéici a.—Cirujano del Hospital n. 1. Consol, 
tab de 1 AS. A.mistad 57. _o_ 197 26-28 K 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n í a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 195 26 E 
D K . A K G E L i P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á, 3 en su domici-
lio,Santa Clara 25, altos. 199 26 E 
Sií ando Bello y i rango 
A B O G A D O . 
c20o 
H A B A N A 3 5 . 
26 E 
D r . M a n u s l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRÜJ ANO 
De regrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3434 de 1 á 4. 
c 84 ine Db P 
DR. ENRIQUE PERDOM 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis.María 33. De 12 á S. C 3 2E _ 
L E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Par 
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
ruloroscóploo. 
Consultas de 1 áSde la tarde.—Lamparilla 74 
altofl.—Teléíono S74. c 131 10-E 
ABOGADO,—MONTE NUM. 5. 
O 15 2E 
! D r . I F L o t o o l i i o . 
PIEL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
o 116 26-6 E 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRU J ANO-DKNTISTA. 
Garantiza aus operaoioacs. Gaiiaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 > 4. cl34 17 E 
Dr. K. Chomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 8. Teléfono S54 Egldo nóm: ?, altos. 
C 5 2 E 
i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
AíaruiarSl, BAHCO Español, Principal.—Telé-
fono nómero 125, c2237 52-7 d 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105%, 
prósimo k Reina, de 12 á 2. Teléfono 1833. 
C 132 9-E 
u r . A n t o n s o K i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-SE 
ABOGADO 
©allano TD.—Kabana -D» 11 * ?. 
c 201 28-26 E 
os 
OCOLISTA 
Consultas en Prado 165.—Costado de Vi l la -
nñata. O 202 a&-23 E 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Oeliaso 79. 
cl44 26-15 E 
D r , F é l i x P a g é s 
Gteliano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis oara 
loepobry). c 142 2(5-12 E 
DR. F , JDSTINIANI C H A C O S D R . A D O L F O 6. D E B O S T A M A N T E 
M é í l i c o - C J i r a j a n o - D e n t i s t a 
Balad 42 esqaiBa i Laaitad. 
CI60 23-15 E 
Consultas de 11 a l v d e S a l . 




I R e p u b í É c a d e C u b a 
Oficina gratuita de m m i í r r a c i ó n , au-
x i l i a d a por las Sociedades Eegionales 
Centro Gallego, Centro As tu r i ano , Cen-
t r o Balear y A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tas to en los ferro-
carr i les como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Tr i scoru ia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Ofic ina 
de I n m i g r a c i ó n de la L i g a A g r a r i a , se-
r á grat is . 
• D i r i g i r s e á l a L i g a A g r a r i a , cal le de 
Cuba n ú m e r o 53. T e l é f o n o 406, H a b a n a 
TOMAS SAIAYA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercadero n? 4. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
" _ ' C " í DE BlTiliNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
ios, por «posición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Parios y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono 565, 
17010 156m nvlí 
D R . C L A U D I O F O K T U X . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señora*. 1 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra- i 
; tis para los pobres. 323 78-7E i 
~ D E Í G 0 f Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
i de ¡a C . t í e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
j Especialista en las enfermedades de los n i -
i ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
; 1. Aguiar 109>á. Teléfono 824. 
c59 26-2E 
D r . Á L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
A g uacate 5 8 
218 28-5 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni i n -
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
569 26-12 E 
¡ O H E L . . O ^ S E U - ^ C M I ? 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 101 26-17 B 
D O C T O K H E R N A X B O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2, 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 602S Prado 100 
234 26-5 E 
DOCTOR SAIYEZ 6 U I I I E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c88 26-3 E 
I ) r . M a i m e i D e l ü n , 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqai-
na á San Misruel.—Teléfono 1262. O 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA. MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Isla. Mantiamos catslosro gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica. 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C. ,c l25 alt 15-21 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
SAN IGNACIO 1^ 64 2 E 
DR.eUSTAVO G. l O P l M S " 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de l á 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 10 2 E 
i D O C T O R E N R I Q U E . N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Ez-kícroo det Eopltai hteraaiioüal de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 11)4 á l>í RAYO 17. 
_f>98 26-13E 
DR. JÜM PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
o 60 39-2 E 
J o s é B . V á r e l a Jado. 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
SO 39-3 E 
Mor Fraio M u Gspoí 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—fe'omicüio: Vedado calle H, esq. á l 7 . 
*B » ^ U ? . 
B R r i á C í N T O 6. DE B U S M A Ñ T E 
S O C 3 - ^ L X3> O 
Teléfono S39 Santa Clara 25, de 3 á 5 
58(r 28-13 B 
M A N U E L V A L D E S P I T A ~ 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16761 60-25 N 
D O C T O R A R I S T I D E S M E S T R E 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 v de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Linea 136'Vedado. 
690 26-16 E. 
E C T O R A L C A L M A N T E 
" D E B K E A . C O O E I N A Y T O E U 
PEEPAHADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARTS. 
É s t e járafcfe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los ba l sámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados íí l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combat i r los catarros agudas y crónicos , 
haciendo desaparecer con bastante p ron t i t ud la bronquitis m á s intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i t a -
bi l idad nerviosa y d isminui r la espectorac ión . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado maravilloso; disminuyendo la secreción brouqniai y el 
cansancio. 
Depós i to pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la Is la de 
Cuba. c Í38 2 E 
©léfono nüm. 1213 
2 6 2E 
Neptano 48 
C U 
LaDorjuono Uroiófirico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 18891 
ü n anális/s completo, microscópico y qaínil- ; 
co* DOS peso». 
ÜOÍZÍ postóla 97, entra Muralla y Teniente Rey i 
C 115 26-7 E 
A c a d e m i a ( i e n c n i l . 
Galiano 118 Teléfono lí6tí 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza-I nglés-Taq u i -ra fía. - -Mecanogra-
fía—Preparación par i el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto, 
Salones esplécdidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados^ 
1167 1 ' 
da parii tabaco er. rama ó cualquiera cU^'*" 
estaBkciiniento. Informan en Reina 125vTVu«*' 
S i s t e m a E 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar tod.i clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-covset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, laidas lisa-s, tableadas, 
de volantes y teda la variedad de caprichos 
que exige la, nieda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos pera niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
P»r solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa, para nombre 
y niño, ó sea camisas, caizoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la írancesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos p«.ra niños, de todas ¡as clases de modas y 
caprichos. 
Se gars-ntiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se oermite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admitan aluranas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gristro de matriculas para poderse informar 
i con las muchas alumuas que ya han aprea-
I dido en esta. 
40. HABANA. 
alt 30-14 D 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora so ofrece para dar ec-
eiones de piano á domicilio, ó en aa casa calle 
de la Habana nüm. Iftt. Precios módicos._ 
P a r a d a r ciases de V- y 3 ' E a s o ñ a n a a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios Ut üos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diri rirse por corre > á J. G. en 
Obispo 80, tienda da roaas El Correo de Pa-
rís. ' g j0 Oo 
I d i o m a i n g l é s p o r c o n v e r s a c i ó n ; t e -
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción slemental, etc. 
Academia de P. Herrera, Consulado 8'1. 
508 26-11E. 
Se a l q u i l a la espaciosa casa de Can 
í l l n ü m . 191, compuesta do tres pisos; ant.,;1?* 
 n r   l 5 ' 
to. Informan en Rei 
1440 
BUEN NEGOCIO 
So arrienda un paño de o;>lio cacaba]]- , 
do tierra en Peñas Altas, cercados en ciiaM*5 
nes con palmares, agua corriente, fértil 
rrale.s, chiqueros, casas y demás, & 
legua del paradero de San Miguel. -""-an, 
He ceden aperos, dotación de aniniaie* 
de un cañaveral y viandas. " ' ceP% 
En la misma fincí se venden SO uoTiUaS(, 
25 terneros. Informa Clemente García Oliw 
ros, Castillo 11 E. altos. Habana. v*~ 
3479 4 ^ 
Se a l q u i l a n n a l t o acabado de fefíjS* 
car y frescos, en la calle de Fernandlna nt* 
moro (53, con todos los servicios sanitarios 
siete centenes. También un oajo en 6 etny* 
nes. el dia 1" queda el bujo li l i re. Informar* 
en Fernandina 63. 1424 4,;^ ríl* 
S E A L Q U I L A ^ 
En Eeina 6 se al pulla uua buena habitaciA» 
con entrada independiente y A todas horaaíl 
matrimonios sin niños ó á hombres solos ^ * 
1444 
r  l  
4-31 
Los bajos do la calle de Consulado uúmep/w 
I 92 y 92A, acabados de fabricar, tienen sala re 
| cibidor, comedor, cuatro dormitorios, cuarta 
I para sirvientes, dos inodoros, baño y esplén 
' dida cocina; todo con pisos de mármol y miC 
saicos. Precio: veinte centenes mensuales. 
1S81 
S E A L Q U I L A 
para restaurant, café y billar, los bajos del pjú 
lacio Carneado, Vedado. Tiene 50 metros de 
frente por 20 de ancho. Hay alquilados \m 
cuartos. Tiene vida propia. Seda muy barato 
1369 fi-30 
V E D A D O ~ ^ 
Se alquila la casa Paseen. 1, de dos pisos y 
con extenso jardín. Informan, O'Roilly 56. 
4-30 
1377 4-30 
c n i i § 
DÍSECTOE: LUIS B. COREALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía. Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7U' 
á 9J¿ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 2S-8E 
, Mal, Lia fite H. 61. • 
¡ se alquila en 17 centenes, por año, una precia, 
! sa casa acabada de construir, con coautos dê  
i talles de comodidad pueda desear la personé 
j más exigente, consta de sala, hall, salón de co-
! mer, 4 cuartos para familia y 2 para criados, 2 
i baños y cocina espléndida, jardín y portal 4 
i una calle y gran patio á otra, mamparas en tot 
' das las puertas, pisos preciosos, pinturas, ete. 
Sumamente íresca y con vistas muy bonitaj, 
En la misma impondrán. 1!>?S '4-80 
Casa p a r a f a m i l i a s . 
Habitaciones con muebles y todo servicio, 
exigiéndose referencias y se dan. En la misma 
se venden unos muebles. Empedrado 75. 
__1420 8-30. 
Se a l q u i l a l a easa V e d a d o o , esquiu^ 
á 8, nüm. 103, con seis cuartos, pisos finos y ba-
ño. Informan 7, núimjC^ 1417 4-30 
Se a l q u i l a n 
dos magníficos departamentos con todo el 8er« 
vicio en les altos de la casa. Calzada del Mon< 
te núm. 352. esq. á Fernandina, propios par» 
matrimonios sin hijos. Son muy claros, sanos 
y ventilados. Alqui er mensual, $17 oro cad» 
1415 4 30 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
262 26-6 E 
Á v e n i d a d e l G o l f o ' ; 
ra) M A L t ' X ' O N , - 7 . a l tos . 
Se alquilan CIOÍ eieg.i ntts y cómodos altos; 
la llave en los L;U;U~ Ó informan eu Prado 96. 
1351 4-2S •, 
Se a l q u i l a u n a casa en e! V e d a d o , ca-
lle del Paseo entre 17 y 19. acera buena, aca-
bada de construir. También se alquila una 
habitación en casa particular á un» señora aaí 
la. Neptuno 56 se informará 1327 4-28 
m m m 
il iísl It la M u 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
1 tura, preparación de maestras, corte y labores 
j de todo género. Se admiten pupilas, medio-
internaa y externas. 32 26-3 E 
O l i v e r i o A g ü e r o 
i Profesor de Piano é idiom.is Inglés, Francés 
| y Alemán. Tambié i se ofrece para d*r clases 
I de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
| bros. Aguacate 1. G Ja 30 
ALBUMS PAR i POSTALE 
j bonitos y baratos, se han recibido en Obispo ¡ 
1 »6, librería. 1398 4-30 
Neptano 12S, esquina á Lealtad.-—Se alquiU 
el piso principal de esta casa, con 6 atnpliM 
habitacionep, sala, gran antesala y demás ser-
vicios, muy fresca, f.un en verano por «u graa 
ventilación. Informes en los bajos, mueblería, 
1343 
Se a l q u i l a l a e legan te y c ó m o d a casa, 
| acabada de fabricar, en el lugar más alto del 
! Vedado: en la calle B, entre 21 y 23, d medift 
i cuadra del tranvía. La llave en la misma; in-
formes Campanario í*. _ J317 8-28 _ 
SE A L Q U I L A 
en diez pesos plata una habitación interior 
para hombres solos. Monte 17, altos, 
. 1295 S-27 v. 
E n casa de f a m i l i a , se a l q u i l a n habi-
taciones altas, independientes i caballeros so-
los, jMiJTejadiilo 13. 1365 4-30 
Se a l q u i l a San Mig-uel í l S . b i e n situa-
da, acabada de reparar, pintar, hermosa, ca-
• / para larga familia, reúne todas las corao-
oidades. elegante y fresca en el verano, la'lla-
ve en la misma, su duoíio lJrado S8, bajos. 
1375 1-30 
BE. U. ALVAEEZ AETIS 
ENPEF-M «EDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiei. 
iio: Cojisnlado 114. c l2 2 E 
O r , G . i . . F m l a v 
jBspeci&lista eu en le rmedado? «!• l o i 
ojos y d© I03 oi«Aos. 
ConaíiltSB de 12 á % Teióf. 17«7. Rom» n6m. 128 
Parn pobres:—Dispensario Tamayo, Lañes 
miércoles y viernes", do 4 á 5. 
C 7 2 B 
I E M P R E 
B a l s á m i c a s 
I n h a f a r s í e s 
P e c t o r a l e s 
p o r ] 
R O C U E I I P A Y P A R I D A O T A 
o 236b 
T E N I E N T E B E Y Y. C O M P O S T E L A — H A B A N A 
26-21D 
Ticeiita M s H i te Daráer. irofesora 
da clases de inatruooión á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de género para bordar ó pin-
tar, bordados y calados, blancos y en colorei á 
mano y ea máquina, m dla, guipures, flecos, 
encajes, floras y fruta» de todas clases imitan-
do á la« naturales, adornos de marquetería y 
objetos de arte y lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados.—Reina núm 71. 
1523 4-1 
iguelina de los Reyes 
baj» m AUSPICIOS PE la áuanza francesa 
Incorporado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Tnstrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é inglés en clases especiales y éxi-
tos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda. Calisrenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
T e j a d i l l o 4 8 , H a b a n a . 
1505 8-1 
M a m t e l F e r n á n d e z 
profesor de música y organista recien llegado 
de la Península, de?ea dar clases de piano á 
domicilio á precios módico». Igforman Obispo 
58 y 6Q> Palais Royal 1492 4-1 
A E A G R A C E I > E D I E U 
C c H e g e F r a n S a i s . 
N e p t u n o 1 0 1 . 
instrucción elemental y superior. 
Idiomas: francés, español é inglés. 
Religión, piano y toda clase de labores y de 
dibujos. Se admiten medio pupilas. 
1459 4- 31 
Tnglés enseñado en cuatro meses á hablar, 
-Meer y escribir y la mala pronunciación ad-
qnirida, corregida con buen ézito por una pro-
fesora inglesa (deLondres) que da clases á do-
» i c i l i o y e n s a morada § precios módicos do 
idiomas, música, (p año y mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las sañas en Escobar 47. 
1330 4-28 
Eecciones de I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n -
cés y música por una profesora americana. 
Dos horas $ 30 al mes. Dirigirse por escrito ¿ 
A. A. A.. Diarlo de la Marina. 1223 8-26 
A C A D E M I A D O M I N I C A L 
de I d i o m a s y C o m e r c i o 
(para dependientes exclusivamente) á cargo 
do E. Menéndez Banciella, 
con larga práctica, cerca de 30 años, en conta-
bilidad mercantil y ec 1a enseñanza de las re-
feridas materias 
Serán las clases todos los domingos, princi-
piando el 4 de Febrero, de once m á cuatro t, 
en Amistad n. 110 esquina á Barcelona. 
I??'7 &-26 
Modelos nuevos, muy bonitos. Se han reci -
bido en Obispo 86, librería. 
1S97 4r-30 
A L f ü I L E B E S 
Se a l q u i l a n 
en módico precio los bajos de la casa Perseve-
rancia n. 19, propios para una corta familia ó 
matrimonio sin niños. Informan en la misma 
de 10 a 12 y de 3 á 5. 1509 4-1 
Se desea co locar 
una niña muy lista, peninsular, de doce años, 
para pequeños quehaceres. Sueldo, vestir y 
calzar, se dan garantías. O bien para aprender 
á coser, San Ignacio número 39. 
7518 4-1 
4-1 
dos habitaciones, altai. Neptuno 106. 
1512 
Se a l q u i l a n 
en tres luises dos grandes habitaciones, en pa-
tio, con agua y ducha. Informarán, Monte 133 
entre Indio y Angeles 1514 4-1 
Se a l q u i l a l a casa ca l le 12 n ú m . 15 , 
Vedado, en |53 oro español compuesta de sa-
la, comedor, cinco habitaciones, patio y tras-
patio, a una cuadra del tranvía. Impondrá» 
Sol 79 de 12 aJL y de 5 a 6. 14S2 4-1 
Se a l q u i l a l a casa' l iT de N o v i e m b r e 
n? 50 Regla, en $21-20 oro, compuesta de sala, 
I comedor, tres habitscioaes, patio y traspatio. 
i luapondran Sol 79 de 12 a 1 v de 5 a 6. 
1 HSl ^ 4-1 
B u e n negrocio 
Se arrienda una finca de l 1 . caballerías de 
tierra, con espléndida csisa vivienda, cuadras 
para las vacas y habitaciones independientes 
para los trabajadores, sembrada de millo y 
buenos boniatales de saca y con una arboleda 
que casi dá la renta anual de la misma. Daa 
razón todos ios días de 9 á, 10 a. m. en la mesa 
de anuncios de este periódico y el domúisro en 
la finca 1488 g?^ 
E n casa de f a m i l i a se ceden 2 h a b i t a -
clones bajas que dan á la calle, completamen-
te indepcnd entes, amuebladas y propias para 
4 caballeros de moralidad, con asistencia com-
pleta y servicio de luz, baüo. inodoro v llavi-
aes. Manrique núm. 33 A 1500 4-1 
C a m p a n a r i o 1 2 6 a l tos 
Se alquila una habitación á matrimonio sin 
niños ó persona sola. No se admiten plantas 
ni animales. Precio 2 centenes. Informan en 
la Misma de 9 a 12 de la mañana 
1*»* 4-1 
O J O E N ̂ ; ? 7 - i 6 , •:" 
en la calle 23 entre F y Baños se alquuila la 
bonita casa con sala, ealería y cinco cuartos 
la llave e le botica y su dueño Aguila 116 v 
J. M. Bolano. 1466 8.3l 5 
Se alquila esta casa acabada de reformaré' 
higiénica por su .situación y servicios oanitar" 
rios, compuesta de jardín y portal amplio «I 
frente, sai», saleta de comer, cuatro hermosos 
cuartos y un gabinete, baño 6 inodoro parálft 
familia, cosma, cuarto y servicio de baño 6 
inodoro para criado, patio y traspatio, toa» 
con nue vos r buonos pisos: precio 12 centene» 
mensuales < on sólidas garantías: la llave en •» 
número 97 de la misma calie. Informes en Te-
jadillo j i . 11. 1310 8-28 
E n cas;i p a r t i c u l a r , I l e i n a 9 6 , 
ee alquilan unos altos con dos habitacioues, 
cocina, azotea independiente y todos los de** 
m¿s servicios en $15.90. 1272 __ÍlB!L— 
P a r a d e p ó s i t o s de ma te r i a l e s . 
Maderas, hierros, maquinaria, c arbones nsiaO' 
ral vegetal: hay terrenos en la Habana, 
el litoral de bahía, sobre muelles para ba^9Í>; 
de travesía. Informan eu Obrapía 39}*. 
125S 8-36^ 
E n R e i n a 14 se a i q u i i a n hermosas 
habitacicnes con muebles ó sin ellos, con vista 
á la calie, con todo servicio doméstico se desáa 
alquilar á persona de moralidad. Se solicita al 
mismo tiempo una cocinera. Entrada i toda» 
horas. 1269 ?lHL_—— 
Se a l q u i l a en $ 3 1 - 8 0 , p u n t o m u y sa-
no la hermosa casa nueva con piso de mosai-
co, toda á la moderna con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y ducha. Vapor 26 próximo al 
T 'zaro. Informará Domingo torreón de San" L_,. 
Alonso, Príncipe 12 C, ó Bernaza 19. 
1204 8-26 
SE A L Q U I L A 
la gran casa de altos y bajos Animas núm. 1»«' 
propia para una numerosa familia; en la n»»' 
ma informaran. 1235 &.36 
SE A L Q U I L A N a„ 
altos y entresuelos de la casa Prado n.,»* 
café Centro Alemán, entrada por P"^"' 
IcLtTA «v, A! nafX 1212 
los 
del 
la llave en el café. 
E N E L V E D A D O 
| Se alquile la casa calle 10 núm. 24, si^a,da,e° 
; lo mejor de la Loma, .1 cuadra y media de la» 
: dos líneas de les eléctricos. Se halla en tn"^ 
; buenas condiciones, con capacidad para reg"" 
| lar familia. La llave al lado é informan?» 
Mercaderes 27, ferretería. Habana. 
1187 «-^ 
SE A L Q U I L A ¿ As 
| la cómoda y ventilada casa Ancha del 
i 342, acabada de reformar. Puedo verse 40 jUJ 
I l l a . m. Informan en Salud 53, altos, &tpa»» 
! horas 1175 ?^íL-— 
S e a l q u i l a 
i la espaciosa casa Amistad 98. Informan en ^ ista  
misma calle número 84 á todas horas 
1172 8-25 
Se a l q u i l a n 
dos magníficas y ventiladas habitaciones en 
los entresuelos de la hermosa cas» Prade 117 
En la misma informarán. 1450 5-31 
H e r m o s a casa.—Se a l q u i l a n acabados 
de reparar y pintar, los altos y bajos, juntos ó 
separados de Manrique 131 entre Salud y casi 
esquina a Reina; tiene espaciosas habitaciones 
en los altos y bajos, muy fresca; gran patio y 
traspatio, c&balleriza para 3 caballos y muy 
clara, zaguán para dos coches. Puede verse a 
todas horas. Informes lí jela 99, farmacia de San 
Juliftn. Ud^i 4-31 
~ H A B I T A C I O N ~ 
En Aguiar 12 A. se alquila una muy bonita á 
caballero solo. Es casa de familia decente 
i 14*1 d,-?! 
Se a l q n i l a u 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba. pS»^ 
do al ferrocarril de Mariaaao. las Ptf^Zo 
casas números 10 y Ib de la calle de San 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co0l°*Á 
gran patio con árbo.es íi utales. Darán 
en el número 14 ó en la Habana Campana* 
215 R24 15B4I 
P a r a p r i m e r o s de F e b r e r o a'(í"t¿)i 
Carneado, en su palacio del Vedado, c"*!-,. 
amueblados con su servicio A íf8-ó0 al 1 
Para más informes, Galiano y Animas. 
538 i^h-Tr^ 
O A ^ T A S ^ m O c T Y í r f 
Informa. Carneado, Galiano y £n¡me ogE-}} 
r , " N Í : ALQUILA . a ¿ 0 . 
La hermosa casa Vedado'calle 13 esquiD» » J 
de altos y bajos. La llave eu trente t ' ^ lT 
H. Informan San JOKÓ número 15. c 1* 
c Wo t. 
D T A T J T O DVJ L A l \ r A " R A . — Türlici^n ñp la roafíana.—Febrero 1 ° léOQ. 
7 i 
Estamos como queremos 
v corno ctírnt» cu n i {[U i era 
en cuanto afloja los cuartos 
para comer, esta tierra 
es un banquete tan lar^o 
que no tiene ñn. Apenas 
hay cualquier cosa, un banquete, 
y basta el diablo banqnetéa 
con brindis en pros;. verso 
al finali/nr la fiesta. 
Todos los días de ño 
con un banquete s obsequia 
6 políti os que líiandun, 
¿ niinistros que nosdi-jan, 
á cónsu es, ú doctores, 
á múdeos, {\ poetas, 
&spj}r/mww, á Cnsio padre... 
y comen á la francesa 
en un español tan rancio 
quH se rteu ta con ias letras. 
Oigan pues una letrilla 
que saqué de rui cnbeza 
ni entras comí en un banquete 
Itiojo de ajo con chuletas. 
A l Director que nos mata 
la stegomyia fasciatu 
phumAndo.as al soplete... 
¡Banquete! 
A l seño* Representante 
que pone ep cualquier instante 
los millones al garete... 
{Banquete! 
A l marino que no embarca 
y pone íkflo'e una barca 
después de wolíar eljtfe^... 
¡Banquete! 
E N A L B I R U . — L a empresa de los se- , 
ñores Ju l ián y Vahiés López ha cora- ¡ 
binado el programa de ia noche coa 
tres tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: E l Chaleco Blanco. 
A la.s nueve: El puñao de rosas. 
A las diez: Caramelo. 
El papel de Antonio en Caramelo es-
tá á cargo de Luisa Arregui. 
Ala nana, El Salto del l'asicgo. 
DÍA 1? 13K ENl í l lO DfiJ IHÜtí. 
Kste raes eatá con-¡agrado al Niño 
Jesús 
Kl Circular estíV en San Lázaro. 
Santos Ignacio y Cecilio, mártires; 
Efren y Sigeberto, coníesorc^; santas Bri-
«ida y Veridianu, vírgenes. 
San Ignacio, obispo de Antioquia y 
mártir: Floreció en el primer siglo de la 
A l poeta casi atún 
que escribe A la Patria un 
soneto con estram... vete... 
¡Banquete! 
A l músico que á empujones 
eólo compone danzones 
y hasta con Verdi se mete... 
¡Banquete! 
A l jugador de ajedrez 
que gana una sola vez 
y va cuarenta al garete... 
¿Banquete! 
Tomarán parte principal en su de- iffe-da. Puédese hacer inicio de la emi 
nenie virtud y del soiiresaliente' mérito 
de nuestro Santo por la elección que hi-
cieron de él los apóstoles para que gober-
nase una iglesia de tanta autoridad como 
la de Antioquia, íundada por el mismo 
San Pedro, y que en poco tiempo floréelo 
tanto, que en ella comenzaron los fieles á I 
tomar el nombre de cristianos. 
Gobernó San Ignacio dicha iglesia, casi | 
por espacio de cuarenta años con tanta i 
prudencia, con tanto celo, c;>n tanta feli- ! 
cidad y con tan grande reputación, que' 
todas ias iglesias de Siria recurrían á él : 
como á or culo. 
Era tan veh raeito su pasión por el 
sempeño la aplaudida tiple Francisca 
Calvo y el notable tenor Casaíjas. 
Y el miércoles la 1 unción de gracia 
del simpático Escriba, con un bonito 
programa. 
Más de Albisu. -
Desde la noche de hoy se inaugura 
en e.sto teatro un magnífico cineniató-
gralb, con gran variedad de vistas, que 
funcionará desde la siete hasta las ocho. 
Tanda para los niíioü. 
L A F n oshjfl -N.—En la singular poi -
fía—de vender barato y bueno,—no 
> ! martirio, qne solía ¡ecir no creía que ama-
hay quien le heve terreno - h o y á /.a j ba m ¿ kuc r i s to , hasta que derramase 
it /o^/m;—porque en su aían sempiter- ¡ 1)0r él {wU su i)ur;int0 ios tiem-
no—no pierde ripio ni rato,—en ven- pos de tribulación, sirvió de gran consüe-
der bueno y barato —todo el bagaje de | lo á todos los fieles su celo y su caridad, 
invierno.—Y tanto y tan bien se afa-
na.—que no hay quien niegue en el 
que es esa Filosofía—la gran tien 
CiPiM EN I i 
DEL kmm F M USGO 8IL 
San»Lázaro núai. 302, entre Escobar y Leal-
tati. En esie nnuvo estiibiecimtmiontoHe hacen 
earg-o de toda- clase de traba;0» en madera, por 
delicados que aean, / especialmente en traba-
jo» de lerleüias y mobiliario ñno. Con solides y 
economía _____J^.Í™ 
P e i n a d o r a M a d r i l e ñ a . — G a b r i e l a de 
Fernandez avisa á las díimas haber recibido 
an París los úbiaio-í modslos de peinado para 
noVi«s,. bailes y teatro. Sirvo en oasa y á do-
micilio á precios módicos. San Miguel 62, Te-
leioriol762.__ 1312 4-28 
A r e n a e s n q u e ' í a 
ÍO0 % ganancia. Pava fabricar ladrillos de are-
na muy duro, bá»ta un taller y poco dinero. 
Insta]ación do talleres en toda ia isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, A r a ñ a r e n 
número 131". 834 13-17 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decarto lílcctrioisti, ennscraotor 
é intaisdoí d'! para-rayus slsbs.'n v moderno á 
edincio-. uolv >!,ine», corres, p iateane > y bu-
ques, ¡ja-an zando su instalación y materia-
les. Reparación ^ • de los 'r.ism >s. siendo rooor 
nocidos y ormados con e aoara'.o para mayo-
garantía". dft^ lac jn de cimbras oisctricoa. 
Cuadrós indicadores. tubo< iicascioo^, linea.» 
lelófonicas ñor coda 11 isla Reparaciones de 
toda cbaso d1) apar i ' ^ Xsi --laa) ü i •trio'J. Se 
garantizan c idos los trab ijo». Composfc^l v 7. 
esa 26-7 E 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
coser y fin obl gación. Tiene roíerencias é in-
forman Habana 126, alto». 
1520 4-1 
U n a joven peni nsnlar desea colocarse 
de manejadora ó criada de ruano, es cariño-
sa con los niños. Tiene quien la recom-ende. 
Informarán Baratillo? 1528 4-1 
P O R T E K O 
desea conseguir un» portería ó de criado de 
mano. Informarán an Ignacio 110. 
15J6 4-1 
Un buen local fabricado expresamen-
te para bodega, al pie del paradero del e!éc-
de Jesús del Monte, no hay bodega en ei oa-
rrio y es el punto de mas trafl o de toda la Is-
la, paradero de guaguas, coehes. Sa alquila 
Jesús df'-l Monte 605, telefono 6183. 
S-l 
Y O F U § l f f l O 
1525 
U n a cocinera y respostera peninsu lar 
desea colocarse en oasa particular ó estabieci, 
miento. Cocina á ia española, francesa .Y crio-
lla y tiene quien la garautije. Informan Haba-
na 59. 1510 * ¿ . 
U n a buena cocinera tlesea colocarse 
en casa de corta familia ó do criada de manos 
sabe, bien su obligación tiene buenas referen-
cias informaraa en Habana 126 altos. 
1531 4-1 
U n a buena cocinera pen insu lar «le-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan altos do 
la Plaza del Vapor número 61, por Agu ila. 
14«6 1-81 
ü t T ^ o i r e n peninsular, m u y i n t e l i -
gente en jardinería, solicita colocación pa;;-. 
el campo, en jardines, parques y hortalizas. 
Tiene quien lo garantice, ntorman cu Quinta 
número 32, Vedado, bude^a ''La Antigua". 
1432 4-31 
una criada peninsular, en Habana 119. 
1437 •31 
S e s o l i c i t a 
<1 ía 
da de la HubatiM.—Y así, en montón y 
uno á uno,—con afán, snuy diligentes, 
—van allí Í'Í comprar las gentes—á ln 
calle de Xeptuno.—Y exclaman con 
alegría,—batiendo muy duro el cobre: 
—casa es del rico y del pobre—esa 
gran Filosofía. 
&, &, &. &, &, & 
C. 
ELEMENTOS ESENCIALES 
Efectuando una transformación com-
pleta del alimento nutrit ivo en mate-
rial propio para reemplazar los teiidos 
gastados, la producción de carne firme 
y de sangre buena y pura, la Emulsión 
de Angier suministra los elementos 
esenciales para la salud perfecta, vigor 
renovado y grao fuerza de aguante. Es 
un remedio para estómagos débiles. 
Absolutamente no es repugnante. 
Ü N TIOMBriP, D B TRES S I G L O S . — D e 
cuando en cuando se descubre alguno 
que ha visto tres siglos. 
Uno de estos afortunados es John 
Andy Bradley, el cual vive en el re-
cinto militar de Noroson (Kstados Uni 
dos), donde goza de merecido reposo 
j después de haber combatido en la gue-
rra de ia indep^ndoncia americana. 
Cuenta con la "deliciosa" edad do 
136 años. 
A esta edad el módico del recinto 
militar, doctor Kobinson, lo halló toda-
vía en p rfecto estado de salud, fun-
cionando el corazón y los ríñones en 
condiciones excepciotialos. 
El anciano de quien se trata no nece-
sita el uso de Anteojos y oye muy bien 
Pero lo que es más notable es que el 
Sr. Bradley para llegar á tan avanza-
da edad no ha adoptado el método de la 
abstinencia. VA hombre ha bebido y 
(ont inúa bebiendo y fumando. 
El mismo lo dice: 
—Yo no he pensado nunca eu con-
servar la vida con un régimen de tem-
peraneia: cuantas ocasiones he tenido 
. de fumar he fumado, y siempre que rae 
I A j - \ I A | j ha venido en gana beber, he bebido. 
- L i s j per0( (jeif, gí? no bebo mñs cerveza que 
la de fja Tropical, que me mandan de 
rros que 
ciudad. 
_ . . , . , i la de /ja Tropical, que ni nui 
Partidor y quinielas que se jagarA^ hl Habami ni íumo otros ciga, 
hoy jueves, á las ocuo ue la uoche, K de Cabaña8 de la propia c 
en el Froton Jai-Alai: 7 
Asistía íí unos, confortaba á otros y A 10 
dos tos mantenía en la 1é. 
Había mucho tiempo que Sim Ignacio 
suspiraba por el martirio, cuando el em-
perador Trajano en el año 106 fué á An-
tioquia y tuvo noticia del celo y del fer- ! 
vor con que 8an Iguacíb predicaba ía He- I 
ligión Cristiana en todas partes. Mandó j 
el Emperador que le atormentasen v vien- ' 
do la constancia de! Santo en confesar la 1 
fe mandó echarlo á las fieras para que lo , 
devorasen. ZS'o quedaron de todo su cuer- I 
po más que algunos huesos que recogie- l 
ron los cristianos pocos días después. Su-
cedió el martirio de San Ignacio el año j 
del Señor 107. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes—En la Catedral la de j 
Tercia á las ochó, y en ias demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1". —Corresponde 
visitar á la Reina de todo=¡ los Santos y 
Madre del Amor Hermoso eu San Felipe. 
€ S Í f i M 
C O M P R O B A N A D E R A S 
un* buena criada de manos que sepa coser. 
Bueldo 3 centenes y ropa limpia. Prado SS. 
1177 
U n a excelente e r i a m l e r a de UÜ mes 
de parida, desea eolocurse á leche entera. N'o 
tiene inconveniente en ir al campo, y se pue-
de ver su niüo en Suarcz 105. 
1478 4-31 
S E S O L I C I T A . ~ 
una criada de color parala limpieza de tres 
habitaoioues; ha de saber coser bien y traer 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse de mam'V'ídora 6 arreglar habitaciones; 
sabe coser ú inano y máquina. Tiene personas 
que la «ar-oracea. " Iníormarán Amistad 15. 
lÍ3á ^ 4-31 ^ 
U n a Luorja cocinera, pen insu lar 
desea colocarse en casa partió .llar ó estable-
cimiento, sabe oumpdr con m obligación y 
tiene quien la garantice. Informan, marsu-
ra n. 37 1S78 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca en O'-iitnlly n. 56. Su 
! do:31uise3. 13TB 4-30 
el. 
hierro es!jialtada3 usadas, baratas. Muralla i recomendación. Aguiur 60. 
^ Cristo, cafe, 
s i : COMI BÁ UÑA 
eú el litoral de la Habana de 
nientos pésoi Se tratara con ei 






Vnsrelita Lorerto P é r e z , deyea saber 
él paradero de sus tíos José y Amonio Pérez 
S E S O L Í C I T A 
un criado de manos qiie.sea inteligente y práo-
tico en el servicio domé:it,;oo, con buüna'í ruía-
rencias. ü e no ser asi que no se préseme. Coa-
suladojn. 112 1:172 4-30 
U n o cr i ; u l a que e n t i e n d í i ÍÍISO <le co-
cina para Pna señora sola. Si no tiene referen-
cias que n • se presente. San Nicoláíi uúmaro 2. 
Sueldo: 2 centenes 1335 , ;l-30 
M a t r i m o u í o m a l l o r q u í n , sin hi jos , so 
ofrece cardt d ó fuera: m irid.) instruido, labo-
rioso, activo: mulsr, cocinera, bueni costure-
D u l i l i i l 
Primer partido á 2J L nito?. 
ICntre blancos y azules. 
Priméiyj quiniela á 6' tantia. 
Qn* jugará á ia ie;Mii.aacióa de 
pr i i »i(ido. 
. tyinído partido á "0 f&uto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qae se jugará á la terai inacióo del 
Begnndo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benf-fieencia. 
LECHE MARCA LEOX.—Riqueza, 
puré, i, y limpieza y aseo absolutamen-
te científicos; esto hace qae la leche León 
no tenga rival quien la iguale, cada lata 
garantizada. Obtenga y pida una circu-
lar en el establecimiento donde compra-
Guárdense las etiquetas. Cambiamos por 
premios. Oficina: Neptuno y Zulueta. 
1 «««rür*— —^«e»-
B A I L E V E R D E , — ü u a invitación lle-
gó ayer á nuestras manos para el baile 
verde que ofrece el próximo domingo 
el señor Antonio Salas en su cusa del 
Vedado. 
Empezará á las ocho de la noche. 
El papel de la invitación así como el 
sobre en que llega encerrada es del co-
lor del baile y para que todo guarde 
armonía se suplica en una nota que las 
señoritas asistan disfrazadas 6 vestidas 
de verde >íilo. • 
Todo así, tan original. 
Damos las gracias al amigo Salas por 
la amabilidad con que esta vez, como 
siempre, para todas sus fiestas, se ha 
Kervido invitarnos. 
EXHAiLACIOIÍES.— 
Be mi vida en el tramo recorrido, 
salvó peligros y traspuse abrojos, 
hasta que al fin caí de amor rendido 
en la emboscada negra de tus ojos. 
J. M . Carbonell. 
L A CASA I D E A L . — ¿ C ó m o se logra 
amueblar una casa, para que pueda 
dársele ese nombre? Piu\s adquirien-
do el mobiliario en la Casa de Borbo-
lla, Compostela, 56. 
DKISPKDIDA D É L A O P E R A . — L a t a n 
popular Traviata, ópera de Verdi en 
cuatro actos, servirá esta noche pam 
final del abono y despedida de la Com-
pañía. 
La función es á boneScio del bravo 
Hiaetro Puccetti. 
Véase el reparto de Traviata: 
bole ta '.. Aída Gonzaga. 
A1fredo Narciso Del Ry. 
germont Rodolfo Angelí ni. 
^AR(H)e Vit tnrio Navarrini. 
Tisconte Gaetano Mazzanti. 
í tottore Giulio Girino. 
^larchpse E. Xicolichia. 
An»ina O. De Leva. 
^tora O. de Leva. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto toc.irá la orquesta "la danza 
de las horas" de la ópera Gioconda. 
Dedica el maestro Puccetti su fun-
d ó n de gracia á la culta sociedad ha-
banera. 
JJn gran éxito le deseamos. 
E.N7 Ji'.AZ Y EN GUEK . I Í A . — 
jCómo se añrma una paz,! 
¿cómo se acaba un tumulto? 
Con mucha flema, y fumando 
aubuen cigarro de E l Turco. 
U N V E L A Z Q . U E Z . — P u b l i c a la prensa 
de Londres que ta Galería Nacional 
Bd támca acaba de adquirir un cuadro 
de Vehtzquez, por cuya posesión se 
pujó de manera extraordinaria. 
Llámase Venus anieel, Fsoejo, v se calen 
la que vale de $200,000 á $250.000.Se le 
había ofrecido a¡ gobierno inglés, pero 
este no se hallaba dispuesto á dar lo 
que le pedían. El gobierno francés ha-
bía ofrecido §25,000 más que la tasa-
ción puesta por ios dueños, quienes, 
sin embargo, deseaban que el cuadro 
quedase en Inglaterra, como al fin su 
cedió. A l íin, un entusiasta que no re-
vela su nombre, garantizó el dinero que 
los dueílos pedían, inclusas las pujas. 
El gobierno francés ofrecía, dicen, 
$25.000. 
Con todo, hay inteligentes que sin 
quitar mérito al cuadro, opinan que 
no es de loa que míts honra a al genio 
de Velázqnez. Conceden que es un 
buen estudio plástico, pero que ie íálta 
belleza y reüaamieato. 
H I G I E N E . — 
La higiene es preservativo 
desde los piés á la cara. 
¿Con qué la piel se higieniza? 
Pues con Jabón Hiél de Vaca. 
O B R A D E A R T E . —Hemos tenido oca-
sión deadmirar un bello retrato del Pre-
sidente de la República, hecho á pin-
cel sobre una lámina de raarfii, de un 
parecido acabado y con toques de luz 
y colorido realmente artístico. Este re-
trato es debido al docto pincel del tan 
afamado pintor don Rafael Gómez Ca-
brero, autor del también famoso cua-
dro histórico de la epopeya de Napo-
león f, donde figura prominentes per-
sonalidades cubafias. 
Nuestra enhorabuena por su obra al 
señor Cabrera, al cual rogamos en 
nombre del arte, que esponga al públi-
co dicho retrato del señor Estrada 
Palma. 
T E A T R O M A R T I . — S i g n e en el cartel, 
para honra y provecho, La geseta en-
ferma. 
Va hoy á primera hora. 
Complétase el programa con El dúo 
déla Africma y Los locos, en las tandas 
Segunda y tercera, respectivamente. 
Funcionará en los jardines de Martí, 
como todas las noches, el Polyscopio, 
que tan agradables momentos brinda á 
cuantos lo frecuentan por la variedad 
de sos muchas y recreativas vistas. 
Habrá dos tandas. 
Para el sábado anuncian los carteles 
de Martí el estreno de la zarzuela en 
un acto que lleva por t í tulo Las Gra.ia-
dinas. 
Muy aplaudida en Madrid. 
L A NOTA F I N A L . — 
En mía conversación: 
— En los primeros años de matr imo-
nio quería de tal manera á mí mujer 
que me la hubiera comido... 
—¿Y ahora? 
—Ahora me pesa no haberlo hecho. 
ti, hue Royale 
99 P A R I S 
El mejor desayuno, así para lo? nifíos durante I» 
Apocado] crecimiento como para todaa las personas 
deiioadaa es el RACAUT do los ARABES DELAN-
ORIÍXIIÍR. 
De venta en las Farmacias y Dro^ueriaa. 
Los 7 Dominsíoa de San José dkr&n principio 
el día i deí presences mes. 
A las siete se exoondrá an D. M., t\ 3a« sk t > y 
mediase rezar n ias preceda! Glori )SO Pa.r ai*-
ca. y á las ocho empezar:! la mivi cantada 
coa s0 m m y bendición del Santíaimo. 
1517 4-1 
JHS 
Ig-lesia de S a n t a T e r e s a . 
Fl día 2, viernes primero. Dios mediante, 
predicará el P. Capellán. A. AI. D. G. 
1442 4-31 
\m\ DE [l 10. í. I 
DS SAN FRANCISCO DE ASIS 
El 3 de Febrero, á las ocho de la mañana, se 
celebra fiesta k San Biás, est •iuio el sermón á 
cargo del R. P. Fray Bernardo Lopategui. Se 
suplica á ios fieles su as stencia. 
tTNTA DEVOTA 
13S0 4-30 
' IGLESIA PASE C ü l l l 
OEL SANTO R'-TJ P l i l J E H I ,'E 
El v ernes 2 de Febrero, k las echo y media 
de su mañana, tendrá efecto en esta lerlesí",, 
con asistencia dei I I ni o. v Rdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, la festividad de Nuestra Señora de 
la Cp.ndelaria, con sormón y orquesta. S»; su-
plica la asistencia de los fieles á tan piadosos, 
cultos. Habana Hínero 29 de 1906. • 
1379 4-30 
N A R A N J O U N O . 
O ' K e i l l y 0{> 
Trabajo esmerado y precios módicos. 
Se reqralará un retrato tamaño natural á to-
da per-»oua que ordene media docena de foto 
grafías. 70S alt 8-10 
_Ln fama conquistada o m tan precioso • 
dicameato, por tnillarés d • curas mar ivillosa 
en enfermo- desahuciado que ; ado.í ah d* 
ASM A ó AHOGr ) y todos los catarros majos y 
nuevos, agudos y crónicos y afseciones del pe-
eho por rebeldes qae sean; está siendo objeto 
de (odt'cia é im taeiones po o escrupulosas 
con frascos y envolturas p i vclño*, etc.— Kl 
Ledo. P. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVÍSA AL PUBLÍCD 
que los íin eos depositarios y agenten arenera 
les de afamado Renovador A. Gómez on La-
rrazabal lír.os. —Droguería y Farmacia 
« • S A N J U L I A S " 
R í C L A XUMICIU) 9Í ) , H A B A N A . 
Con dopcs'to en las drogue-ias de -Samí 
John ton y Taquechel y venta en todas las Far-
müeias. 
c 54. 1-ea 
de 30 «-abiilienas, propia para potre 
ro y cerca de calzada. El precio no de-
be de exceder de 200 pesos por caba-
llería. 
Envíense detall 
de la finca á 
S«6e«. Suplico á la períiona que sepa de ellos i ra y buenos modales. Magníficos informes. l a -
se lo participe a Suspiro 16, personalmente 6 | ciuisidor n, 29 
por escrito. 147 4-31 
UIÍÍI joven |>ei»i»stilar 
desea colo^arsa de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños, sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien )a recomiende, m- ! tice, informan.Prado 50 y Marro n. 3 i 
forman Suspiro 16. 1471 4-81 1381 4-30 
q i l  .  
Una orla miera peninsular, 
de dos meses de parida, con bue na y abundan-
te leche, y con su niño que se puede vet, desea 
oolocarue & leche erstera. Ti«ne quien ia garan-
Pnra u n a inr lns tr ia de g r á n e l e ? ren-
dimientos única en Cuba so desean capit-alis-
Se desea colocar u n a joven pen insu lar 
de criada de manos, cocinera, manejadora ó 
. s. Para más intormes, Oficios 76, sastre (por i par» limpiar habitaciones v co-er. Tiene quiea 
De 10 á l i p. ra. I ía recomiende. Informan. San Miguel 59. Luz). 
H78 15-31 B 1373 4-33 
es completos y piano U n a joven peninsular desea colocarse 
| de criada de mano ó manejadora de un niño. 
Sabe coser á mano y á máquina. Informan 
P h i l l i p s | Webno, 
K m p c d r a d o 1, altos, 
1474 4-31 
c 2rl 
A p a r t a d o 75;{, H a b a n a . 
tf-30 
una casa que esté bien situada, de ocho 4 nue-
ve mil pesos. Zulneta 71. cuarto nfim. 30. De 
una á tres. 420 12-23E 
Aguila 116 A. 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó manaia-
dora. Ea cariñosa con los nmos y sabe cumplir 
i con su deber. Tiene quiea la recomiende. In-
i forman Lxmpariha número 84. 
lioO^ 4-31_ 
S E S O L I C I T A 
una ó dos casas grandes de vecindad ó dos ciu-
dydélas, que no sea fuera de la liaban*. Djri 
girse á San N.colas 108. Teléfono 1526 Juan 
de Dios Corho. 1433 6-31 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
le gusten los niüos. Caile 13 nüm. S3 Vedado. 
1462 4-31_ 
U n a c r i a n d e r a peninsular de poco 
tiempo de parida, con su niña qae se puede 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe coser 
y cortar. Sueldo 4 centenes y ropa limpia; tie-
ne buenas refarencias. Informan inquisidor 
29 1412 4^0 
S E S O L Í C I T A 
una jo.ven para ayuda de los queaaceres de 
una casa. Campanario 214. 
1414 4-E0 
Se desea saber el paradero 
de Manuel Alvarez y Fernandez que reside< en 
lenínegos, que lo solicita su hermano Jaime 
Alvarez y Fernandez i.crabillo Vista, Hermo-
sa núm. 2, Cerro 1401 4-33 
J e s ú s del Monte 2í>í.) E n 
se solicita un a i íctico cocinea 
que sepan su oficio. 
1392 4-30 
U n a joven desea coloearso 
de criandera á media ó lecho entera, que la 
tiene buena y abundante. Tiene quien la ga-¡ ver y con buena y abundante leche reconocí 
da por buenos médicos desea coló arseá leche 
entera. I n orman Prado 50 ó Corrales 50 tren 
de lavado. 1164 4-31 
4-1 
BAÑOS DS SAN BIiG-9 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños. 
INFORMES 
Habana.—Tihurciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—banderas, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C; 
Matanzas—Saiitiago Alagría. 
Pinar del Rio-Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llod.á. 
1491 alt 52-F-r! 
tice. Informan Lamparilla 71, altos 
J001 
P a r a d o s hermanos y en casa decente ¡ 
se solicitan don habitaciones altas, sin amue-
blar, frescas, con derecho a ducha y situadas 
entre Belascoain y Manrique, San Rafael y 
Trocadero. T. V. N. ptuno i72. 
1487 4-1 
Desea colocarse un pen insular de po r -
tero, criado de mano ó pura limpiar escritorios 
ó para sereno. Es practico en «--stos trabajos, 
tiene buenas referencias. Informan San Ra-
faens. 1485 4 1 
V n a buensv cocinera 
peninsular desea colocarle en casa de corta 
i»cdí lía. Sabe oumplir con su oblig ición y tie-
ne quien la recomiende. Informes en Villegas 
núm. 43. 14*6 4-1 
Una Joven Ue color deseia e n c o n t r a r 
una bnena casa particular para coser, prefiere 
dormir en la colocación. Amistad 17. 
1483 4-1 
S E S O U Í C I T A 
UT« coem^ra blanca para corta familia que 
,j«pa su oblig io in y ten;% refereaeias; prefi-
riendo que duerma en ia colocación. Informan 
en Consulado 63 1490 i 4 
Se desea colocar 
una joven peninsular de crinda de mano 6 ma-
nejadora en casa de corta familia. Monte nú-
mero 157 1493 4-1 
" S E ^ S O L Í O I T A 
nna peninsular que entienda de ocina; ha de 
ser 1 mpia, no tiene qaa hacer compras, ha de 
dormir en la casa, pa,ra corta familia sin ni-
ños. Sueldo 10 pesos. Monte 382 1501 8-1 
Desea colocarse 
un peninsular de cocinero y cafetero; en el 
mismo un cocinero para oa-ia de comercio 6 
particular y avudanto ds «ocina. Tienen bue-
nas referencias. I'iforman Prudo núm. 50, café 
'"La Aurora" 1499 4-1 
E n Campanar io 120 . bajos, se sol ic ita 
una criada de mano oeninsular que sepa su 
obligación. Tiene aue fregar pisos v todos los 
demás quehíicsres de la casa. Sueldo 2 cente-
nes y ropa iimnia. Se exigen referencias, 
149S 4-1 
Una s e ñ o r a joven peninsular , que t ie-
ne buenas referencias y sabe cortar y confec-
cionar toda .-lase de ropa de señora, decea co-
locaiv-e en ca-̂ a de familia respetable, bien pa-
r* c- ser y reparar ropa, como para acompa-
ñar una señora. Oirijirse a Dominga Gómoz, 
fonda La Perla, San Pedro 6, frente a la Ma-
china. 1484 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera aseada y formal quí 




U n a s e ñ o r a peninsu lar de u n mes de 
parida desea colocarse íi leche entera; su niña 
se pueda ver. Tiene quien Ja recomiende y no 
tiene inconveniente en ir al campo ó fuera de 
|a l l ibana. Para informes, Carlos I I I , en el 
bo pie, puesto do frutas. 1529 4-1 
¡¡75 APARATOS!! 
Teodolitos. — Taqnímetros 
Niveles.—Pantómetros.—Gra-
fómetros.—Brújulas para M i -
nas, y otros muchos iusiru-
mentos do precisión. 
E l A l m e n d á r e s , 
c228 
O 4 i s p o o 4 . 
alt r 13-1 
s tuchés ta 
E S T U C H E S Y M U E S T R A R I O S 
T E M E N T E K E Y o7. 
o 229 2Í3-1 F 
C O M E J E N 
se extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Beruaza 10—Se garan-
tiza.—García. 975 15-2U 
Desea colocarse una buena coc inera 
en casa particular 6 estab ecimiento, sabe co-
cinara la criolla y á la española, y una criada 
de manos ó manejadora. Tienen quien res-
pondan por ellas, Egido nóm. 9. 
1524 4-1 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe cnHjplir oon su 
deber, repa«a y cose un poco, tiene muy bue-
nas recomendaciones: sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia, ai no es buena casa no se coloca. 
Intorman Teniente Rey 69. 
150S 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que esté saluda-
ble, para ir a un pueblo de la provincia ríe la 
Habana^ Es para el servicio de un m.itr mo-
nio. Ha de tener buenas referencias. Informan 
en San Miguel número 195, A, 
__1467 4-31 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligad m y tiene qmen 
lo garantice, informan Animas 123. 
1489 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
una recién llegada dssean colocarse de criadas 
de man i ó matiejadoras Son cariñosas con ios 
niños y saben cumpiir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Agui-
la 116, altos. 1470 4-31 
r>esea colocarse 
una cocinera peninau ar que «abe cumplir con | 
su oblig.-ción en casa de comercio. Informan i 
San Miguel número 11 altos. 
1448 f-ST. ; I 
C O C I N E R O 
i sabe su obligación, para el comercio ó casa 
particular ó sea casa vivienda de ingenio o 
campo, oon buenos informes Aguiar 42. 
14Ó1 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y ábundan-
te leche a leche entera v la otra de criada de 
mano ó m&nej dora. í ienen quien las reco 
miende. Informan Aguila iIti. 1452 4-21 
Se desea colocar u n a j o v e n peninsular 
en ana casa part cular para la hmpiey.a de dos 
ó tres habitacione1. y el demás tiempo para co 
ser y también prefiere en taller de modista.— 
Tiene quien garantice su trabajo. Informan 
Suarez 128: 1458 __ 4-31 
Se sol icita u n a cocinera de mediana 
eda para un ),natriraoni2 y que duerma en el 
i acomodo, sea formal y ayude a la casa en algo. 
" Énna 2, primer piso, depart.-imento 4. En la 
misma un;* general manejaocra que sepa y es-
té acostumbrada. 1443 4-31 
C o c i n e r a - - E n F r a n c o w. l í , Carlos I I I . 
entrada á la antigua quinta de Garcini, se so-
licita una que sea buena, dándole un buen 
sueído y haoitación si desea dormir en la ca«a. 
1457 4-31 
U n a s i á t i c o desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocine o 
y repostero, aseado y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien lo garantice. Informes 
EscobarJCkL 1454 4-31 
U u joven desea c o l ó arse de a y u d a n -
te de carpeta en un e?,taoiec.imiento ó tienda 
de ropa, tiene personas que lo recomiendan y 
responda por él. Informan en Campanario 131 
¿ todas horas. 1453 4-31 
U n a joven de mora l idad í l e s e a co-
locarse en casa de faindia respetable, para 
coser y los quehaceres de la cas*. Ttene so-
bradas garantías. Informarán en Rayo 75, 
bajos. 1431 4-31 
C O C I N E R A 
Solicito una buena para corta familia, 
Srefiere que sepa planchar. Sueldo 2 centenes, ernaza 3i, altos. 1430 4-31 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar con buenas recomendaciones de las casas 
que ha servido de criado, ó para limpiar ofici-
nas y mandados ú Hte es, entiende de todo un 
poco, y en la misma hay una buena criada. 
Keptuno y Campanario, altos de la sastrería, 
por Campanario. 1508 4-1 
Una. c r i a n d e r a peninsular desea co-
locarle con buena y abundante leche con sa 
niño que se puede ver, de 2K días de parida, 
no tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien responda por ella. Informan Suspiro 
núm. 14. 1507 4-1 
Un i bup.na cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par • 
ticu «r. Sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Es tranquila y pseada. Informan, Aguila 
n. Utí. \ i ia 4-1 
Desea «'olocarse u n a s e ñ o r a p e n i n -
sular para cocinera ó criada de manos. Prefie-
re que no haya niños. Tiene quien 1.̂  reco-
miende. También se desea colocar una señora 
del país para cocinar, preílrierdo no ir á la 
plaza. Tiene quien la recomiende. Mercaderes 
núm^ 16} Ojillos 1515 41 
Se desea colocar u n a joven peninsu-
lar de criada de "-anos ó rnaaejadora. Es cari-
ñosa con lo< niñ e í sabe cumplir oon su obli-
gación. Tiene qu en la garantice. Calzada de 
Jesús del Monte n. 205 1513 4-1 
Una buena cocinera peninsu lar íl«í-
sea coiocario en casa particular ó Oátableci-
j miento. Sabe, cumplir con su oblieaoien y tie-
ne quien la sr-irantioe. Informan laquisi Vor 16, 
bajos 1527 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea aseada y esté acos-
tumbrada al servicio de mesa. Si no tiene 
personas que la recomiende es inútil que se 
presente. Campanario 5. 1429 4-31 
U n a j o v e n de un mes de par ida , con 
buena y abundante leche, desm una casa p ra 
criandera tanto para esta como para el cam-
po. Tiene quien responda por ella. San Pedro 
6, fon a "La Perla", en los altos. 
H33 4-31 
I>esea colocarse un gran cocinero y 
repostero que sab^ trabajar á la francesa, á la 
española y á la criolla, y ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana y que tiene bue-
nas referencias, en casa particular ó de co-
mercio. San José núm. 12. 1428 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulare>r~desean 
colocarse de criadas ó manejadoras. Tienen 
recomendaciones. Informarán en Corrales 41. 
1434 4-31 
Una peninsular 
acostumbrada al buen servicio, desea colocar-
se de criada de mano ó par;: los cuartos Sabe 
coser á mano y á máquina y t;ene las mejores 
referencias en Manrique C9. 
_ 1407 4-30 
Una peninsular desea colocarse 
de cocinera. Ssbe cumplir con fu obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Aguila 107, 
1413 4-30 
Se desea saber el p a r a d e r o de V i c t o -
rio Alvarez León que estuvo en Cárdenas y la 
Macagua colocado en tiend is ¡mixtíts hace 4 
años aproximadamente. Lo solicita su cunado 
Joaquín Muñíz Granda para asuntos oe inte-
rés. San Nicolás 128. 1410 6-30 ¿ 
Una señor:» formal y afeada, desea en-
contrar un matrimonio para el servicio de 
manos, ayudar á la costuro en mano y en má-
quina y aabo vestir á una señora y cumplir 
con su obligación; también acepta el manejo 
de una niña. Tiene personas que respondan 
de su conduct'i. Darán razón en Lamparilla 74 
esquina á Villegas, farmacia 1411 4-30 
Sr. I>. Daniel Ort iz de Urvina, i n t é r -
prete ingiés, se le recomienda pase íi recoger 
unos asuntos que le interesan á CasaBlunca ca-
lle de Sevilla i;5. 13o9 4-30 
Una joven de San tande r , desea colo-
carse de rriada. es fina y sabe coser, para más 
informes Tejadillo 25, sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 1355 4-30 
Tenedor de libros compoteute, sa-
biendo inglés, so i i cita empleo, trabajan'' en la 
ciudad ó en el campo. También se hace cargo 
de pequeña contabilidad, balance-!, etc. Hono-
rarios módicos. Dirigirse á Exporte, sección 
de anuncios de este periódico. 
1368 4-30 
DESEA COEOCAKSE 
una peninsular de cocinera, cocina á la criolla 
y á la española. Informa^ el portero del Tea-
tro Nacional por Sau José. 
1405 4-30 
Desea colocarse 
una joven nenínsular para criada de mano ó 
para manejadora, sabe cumpiir con su deber 
y tiene quien ia recomiende. Informan Ber-
nazaSáL 1406 4-30 
Desea colocarse 
de criada de manos una jov en peninsular acli-
matada en el país, sabe su ob.igación y tiene 
quien la garantice. San Ignacio n. 86 infor-
forman. 1418 4-30 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estiblecim en-
to. También se coloca una señora de media-
na edad para manejar un niño. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garanti-
ce. Informan Apodaca 17. 
1419 4-30 _ 
E n S a n L á z a r o 3 0 4 A 
se solicita una criada de mano, q^e sepa al-
go de costura para una corta familia. 
1390 4-30 
U n a s eño ra p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de coci acra 
en casa de corta familia ó para acompañar á 
una señora. "Factoría n. í. 
1400 4-30 
Una joven peninsular desea coloear"' 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con losmfios y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la r-acoraiende. Informan 
Ge PÍOS 4. 140̂  4-30 
S e s o ü c i t a 
en Reina 50, bajos, una criada de mano, que 
sea limpia y que tenga buenas referencias, pa-
ra corta familia. 1391 4-30 
Se desea colocar un cr iado de mano 
de color; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Concordia 30, bajos, 
cuarto número 2, 1446 4-31 
E n 1» calle 11 esquina á O , en el 
Vedado, frente al paradero de Lourdes se 
solicitan una buena lavandera, una maneja-
dora y criada de manos y una buena cocinera 
ó cocinero. 4-31 
Dna joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel número 3. 1445 4-81 
U n a joven de color desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos, lis cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
Tiene qalen la recomiende. Informan 
s > e s o i i c i 
una manejadora para un niño dii meses; ane 
tenga práctica y traiga recomendaciones. Vir-
tudes 71. 1403 4-SO 
Se ofrece uno peninsular, con inmejorables 
recomendaciones v gran práctica en el oficio. 
Informan Amargura 65, bajos. 
1389 8-30 
A B O G A D O Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentarías, codo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta ia conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobrd 
hipotecas. San José 30. 1:196 4-30 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de 4 me-
ses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y a^bundante leche reconocida 
por varios médicos, desea colocarse á lecha 
Informan 
4-30 
entera. Tiene quien la garantice. 
Carmen 40, 13S6 
San Ignacio Sa, 1427 4-31 
U n a s e ñ o r a b l a n c a 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano é mane adora. Infor-
marán Jesús Peregrino y Castillejos, bodega. 
1356 4-30 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i á n u 
edad desea colocarse de criada de nvmo ó ma-
ne adora. Es cariñosa con los niños y sabo 
cumplir coa su deber. Tiene qoien la reco-
miende. Informan Mouserrate 4.í. 
IS-il 4-30 
J o s é Gú-ona . H o t e l j U n i ó n , S a n í u Isnit 
bel de las Lajas, desea saber el paradero de la. 
señora Carolina Pazos Esteve?, natural de Es-
paña y recien desembarcada en el puerto de 
Habana. Asuntos importantes de familia re-
claman su xTesencia. c, 212 10 30 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edioióu de la maRana. Febrero 19 de 1906. 
EJ juez; de instrucción de Haro, im-
jiprtapte población y cabeza de partido 
de la provincia de Logrofío, situado eu 
hi l íaea léirea de Castejón á Bilbao, 
era un gran criminalista, partidario de-
cidido de ia buena escuela y del cono-
cido axioma: 
uEn todo crimen nlisterioso intervie-
ne indefectiblemente u n a mujer, á 
qjaien es preciso e n c o n t r a r á toda 
costa''. 
Una mañana presentóse en el despa-
cho del citado magistrado el inspector 
de policía anunciándole que en la an-
tesala habían quedado, bajo la vigilan-
cia de un agente, dos detenidos, á quie-
nes había conducido y ponía á su dis-
poaición, á consecuencia de haberle 
denunciado uno de ellos haber sido 
víct ima de un robo eu el tren que via-
jaba y sospechar que el otro pudiera 
ser el presunto autor del criminoso he-
cho. Enterado el iuez del atestado que 
le presentara el inspector, lo primero 
que hizo fué disponer la incomunica-
ción de los dos detenidos, siendo inúti-
les todas las súplicas y lamentaciones 
del denunciante. 
—Resulta del relato hecho por el de-
nunciante y del interrogatorio á que ha 
sido sometido por el inspector—dijo el 
juez al escribano—que viajando aquel 
solo eu un departamento de primera 
del tren correo, se durmió, y, al des-
pertar, notó la falta de una cartera que 
contenía la cantidad de 10.000 duros 
eu billetes del Banco de España, que, 
obedeciendo á un aviso telegráfico del 
conde de Castejón, de quien era apode-
rado general y mayordomo, llevaba á 
O S 
la Corte, donde aquel residía. L a cir-
cunstancia de viajar solo el denuncian-
te y no haber notado durante su sueño 
más que una corriente de aire proce-
dente de la ventanilla del coche, ha 
hecho sospechar al inspector que acaso 
el ladrón puede haber sido el conduc-
lor del tren. Otra circunstancia hay 
que tener también en cuenta y es: la de 
que el dinero no pertenecía al denun-
ciante, sino á su principal, el conde de 
Castejón, y cuando se trata de dinero 
ajeno no hay que fiarse de nadie. 
Ahora bien—continuó el magistrado 
—uno de los malhechores, el viajero 
Maroto, es casado; por tanto, es preci-
so expedir en el acto un telegrama dis-
poniendo que sea conducida aquí inme-
diatamente su esposa. E l conductor co-
mo es soltero, debe tener una querida, 
y si podemos descubrir dónde reside, 
esas dos mujeres darán la solución del 
problema. Además, ¿ese Maroto no po-
dría tener una amiga de confianza? En 
tal caso, ésta, en defecto de su esposa, 
pudiera estar complicada en el robo. 
E l juez hizo comparecer á su presen-
cia al conductor, y sin preámbulo al-
guno le preguntó: 
— ¿Dónde vive au amante de usted? 
E l acusado púsose encarnado como 
la grana y dió al jnez el nombre y la 
dirección de su amada. 
—Basta—dijo el juez, al intentar el 
conductor protestar de su inocencia. 
T dirigiéndose al alguacil, añadió 
con una sonrisa de triunfo en los la-
bios: 
—Lleve usted al acusado á su celda. 
( Concluirá.) 
Necesito 500 trabajadores 
: para pico y pala, españoles, ganando 20 cen-
! tavos americano por cada hora de trabajo. 
; Aguiar 84, telf. 486, apartado 966. Roque Ga-
. llego, 1015 13-21 
I lua señora Americaud 
' con muchos años de residencia en la Isla quie-
re dar lecciones en i ngléa ó Español, por 
: cuarto y í-omida. Informes Industria 72 A. 
i 1116 10-23 
j Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desociipadas, se ofrece para llevarlos en 
; alguna casa de comercio oor módica retribu-
\ ción. Informan en E i Corrao de Paris, Obispo 
i 80, tienda de ropas. g Oc 
La A N E M I A en todas sus formas. 
La N E U R A S T E N I A , cualquiera que 
| sean sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
| ca y moral, y todas las enfermedades 
i aniquilantes, se curan con BIÓGENO 
(engendrador de vida) . 
E l B IÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
E l B I Ó G E N O se vcude en todas las 
boticas. 
. . . . . . 15-4 
SE PRESTA DINERO 
Con garantía de hipotecai en pequeñas can-
tidades, con pagarés, alquilares de casas, cré-
ditos hipotecarios, vencidos y por vencer, 
réditos de los mismos, comprando lo« que 
ofre?oan garantías, y cualquier asunto que 
ofrezca buenas garantías. Saa Ignacio 14, 
altos. Bufete del L. Alvarado, direccamente 
con los interesados. 1447 8-31 
Léase con ciiijaío! \\m m existe en la Mana , pe 
I N T E R E S A A T O O A S LiAS F A M I L I A S : 
m/a i / Iart í 
RAMONA G I í lALT se ga-
Curarlas no significa en este caso detener 
Iss temporalmente para qne luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL 
He dedicado íoda !a vida al estadio de la 
Ei 
en 
que dirige la SR1TA. 
rantiza á las alumuas 
A L O S S E I S M E S E S 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera á una buena 
cortadora. 
En dicho plazo se garantiza también que la alumna sabe co-
piar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de fi-
Kurines que traigan lac señoras, sin retoque. 
1GÜACATE 69 , ALTOS, entre Muralla y Sol. 
1135 ' alt' S-25 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad para auxiliar in-
terna de un colegio. Prado núm. 64. 
1328 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida, y su niña que se 
puede ver, y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
Factoría 17. 1334 4-28 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad peninsular de criada de mano ó 
manejadora, es trabajadora y cariñosa con los 
niños; la recomiendan donde ha estado ocho 
años. En la misma una criandera sana y ro-
busta á leche entera; el niño S3 puede ver. Ca-
lle Oquendo esquina á .Neptuno, núm. 10. 
1340 4-2S 
Capitaustas que quieran colocar su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328, Apar-
ta'dciaSS. 1478 26-31 E 
Dinero al 7 por 100 anual 
i sobre propiedadca'urbanas. Las peticiones se 
! dirigirán bien detalladas a Manuel Iglesias, 
Lista de Correos, póngase la dirección para las 
¡ contestaciones. 1441 8-31 
Desde 500 pesos hasta 200 ,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 1395 4-30 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8 p.g desde ?500 hasta la mas alta 
cantidad en sirios céntricos, eu barrios y Ve-
dado convencional. Se comoran casas de 2.000 
peso» hasta $12.0[)0, J. iispejo. Agniar 75, letra 
C relojería, de 2 a 4. 1160 8-28 
un carro de 4 ruedas, nuevo propio par» Ho-
tel, expreso, ó cosa análoga. Calzada lltt, esq. 
á 6, Vedado, muy barato. 1522 8-1 
Un Milor, Biscallart, nuevo, se vende 
uno con dos caballos de 7 cuartas y media y li-
monera, muy barato.—También un Piano ale-
mán nuevo.—En el escritorio del Sr. Trueva y 
Uchoa, Empedrado n. 17. 1438 4-3 
S E V E N D E 
un bonito faetón Príncipe Alberto, es nuevo 
y est por vestir. Se puede ver en Salud 160 
por Oquendo. 1468 4-31 
m\ i f i i i s i 
S E V E N D E 
un faetón francés de medio uso, 4 asientos, 
vuelta entera y un caballo de tiro y monta. 
Puede versa á todas horas del dia en Aguila 
núm. 119. 1416 5-30 
S e v e n d e 
un milord»mericano con una pareja de caba-
llos junto ó separado. Informan Obispo 2. 
1399 5-30 
A u t o m ó v i l 
Para las personas de gusto, se vende uno si-
lencioso d© 4 cilindros, 16 caballos de fuerza 
para 5 personas, con su gran techo, está nue-
vo; precio módico, se puede ver en Colón 2S. 
1393 4-30 
Se vende 
el mejor carruaje, milor, nuevo, que hay en la 
Uaban»; cosa de gusto. Salud n. 17, taller de 
carruajes 1383 8-30 
íl 11181811 i 
R E I N A Oíi 
Ofrece á la sociedad habanera en lo sucesivo 
carruajes perfectamente construidos con con-
clusiones modernas hasta hoy desconocidas: 
esta casa recibe también los mejores coches 
americanos do vuelta entera y tiene á la venta 
un milord que se disputa la elegancia y méri-
to del mejor de la Habana. Adem&s hay en 
blanco de varias formas y garauti^o estos ar-
tículos por ser hechos en estos talleres. 
1̂ 70 8-27 
Se venden un íamiliar casi nuevo, un 
| boqui, un Príncipe Alberto, un coctie de dos 
ruedas, unos arreos nuevos, otro de uso. Hay 
oaballoB de monta y coche, todo muy barato, 




Garaotiso que ¡ni Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
ser curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien !e 
pida U N F R A S C O de nú R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epi'spsi?. y iodo los padecimieptos 
seiviosos. N^da cuesta probar, y Jacuraáóaessegcua. 
DR. MAJSTUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana^ Cuba, 
E s mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . t í - G . R O O T , 
Laboratories: 0 Fine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su aom-
fcre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 93 y 55» * - . 
Apartado 75 O, - - H A B A K A J ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epücusia y Ataaues, y un frasco de prue» 
V.a G R A T I S . 
I>esea colocarse una, buena cocinera 
peninsular, tiene personas que respondan por 
ella. Informan Bernaza 23. 1358 4-30 
Una joven peninsular, acl imaíada en 
el país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir cen su deber Tiene quien la reco-
miende. Informan San Rafael 1543 .̂ En la mis-
ma se coloca un peninsular de portero. 
1S6* 4»30 
Un matrimonio peninsular desea co-
locorse, ella de criada de mano ó manejadora, 
y él de criado de mano ó portero. Sabe a cum-
plir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice. Informan Morro 5, A. 
1363 4-30 
Una buena cocinera peninsular, que 
cocina á la aapañola y criolla, desea colocarse. 
Tiene quien la recomiende. Informan Villegas 
námero 105, bodega. 1374 4-30 
Un joven peninsular, de 11»: ; Udad, 
aclimatado en el país, se ofrece de criado do 
mano, sabiendo cumplir con su obligación: ra-
gón Tenerife 50. 1408 4-30 
Se soiicita 
tina criada ¿ginano t^ra avudar á los queha-
ceres de la caga; ea Un matrimonio solo: suel-
do 2 centene8 y ropa liDaPi») que sepa trabajar 
y traiga recomendaoionfis: si no es así que'no 
«e presente. Monte 346. 1421 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
de su conducta. Informarán, Suarez 18. 
1354 , 4-30 
Se solicita 
Sfia orlada que sepa cocinar y hacer los que-aceres de una corta familia. Ha de dormir en 
la coloción. Sueldo $15 plata y ropa limpia. J . 
n. 63, Ve dado. 1366 4-30 _ 
Un joven peninsular con l O afíos de 
práctica en los principales hoteles de España 
y Portusral, se ofrece para portero ó camarero 
de cuartos para algúo hotel en la Habana; ha 
bla español, francés y portugués, está emplea-
do de portero en Dragonea n. 21, donde puede 
hablarse á todaa horas. 1367 4-80 
Un joven de 38 años desea colocarse 
en almacén de cualquier giro, hotel ó café; de 
portero, criado de manos u otra cosa cualquie-
ra que pueda desempeñar: tiene las mejores 
referencias. Darán razón en Dragones 26. 
• 1394 4r30 
Una buena criandera peninsular 
con bnsna y abundante leche, sin niño ni ma-
rido- desea colocarse á leche entera. Informan 
en Delicias 11, entre Mangos y Frinceba, J. del 
Monto. 1^3 ^ 
' Dos señoras desean colocarse 
una para mRDeiadora 6 criada de roanos, y 1-
otra para acompañar una familia á España: ea 
la misma des -a colocarse un señor para todn 
lo qne se presento. Informan Inquisidor 14 alo 
tos. 340'J 4"30 
8E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calaada 72, Vedado. 1320 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora Se mediana edad que sea del pais 
que sepa cocinar y que ayude á la limpieza. 
Informarán Empedrado núm. 1, altos. 
1341 • á-28 
Un jardinero qne sabe cuidar y admi-
nistrar toda clase de plantas; lleva cuatro años 
de jardinero, acaba de llegar de Madrid de 
desempeñar un cargo de jardinero, desea co-
locarse. Aguacate 54' 1316 4-2S 
L n joven peninsular, práctico en los 
trabajos de escritorio desea colocarse de ayu-
dante da carpeta: no tiene pretensiones. In-
formes Corrales 155, cuarto núm. I5« 
1350 4-28 
Tres señoritas desean encontrar dos 
habitaciones con un matrimonio solo, sin hi-
jos y que sea casa de dos ventanas. Se cambian 
referencias. Dirigirse por escrito á T. C. Con-
cordia 46, altos. 1318 4-28 
Se necesita en Campanario Í50, altos, 
una criada blanca que sepa coser á mano y á 
máquina, que tenga buenas referencias de las 
casas donde haya servido. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 1349 .4-28 
CRIADA DE M i Ñ a DE COLOR, 
Se solicita una buena, para corta familia. 
Monte 272, al lado d« un ca Tí. 
1339 4-28 
Concordia 78. Se solicita una penin-
sular para criada de mano de corta familia. 
Sueldo fllO v ropa limpia, tiene que dorro ir en 
laca3a._ 1293 6-27 
Un buen cochero peninsular con p r á c -
tica en el oñoioy de irrepochable conducta 
desea colocarse en casa particular. Tiene 
casas de comercio que lo garanticen. Dirijirse 
por escrito á J . M. 6 personalmente A Lam-
parilla 94^. 15»9 S-27 
Se cede en cambio de un pequeño 
trabajo, una porción de terreno dentro de la 
ciudad de la Habana propio para hortaliza ó 
iardin. Dirijirse por escrito á Belisario Casti-
llo, Hospital 7, entre San José y San Rafael. 
1303 8-27 
TRES CRIANDERAS 
i sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
: de paridas, desean colocarse. Bin prctensfo-
| nes, CONSULADO 12S 1314 l.>-27 E 
; Criandera. Una seüora peni nsu l a r 
i de tres mese» de parida desea colocarse de 
criandera. No tiene inconvoniento en ir al 
campo. Informan Obrapía y Villeiras, carni-
| cería. 1220 8-26 
Un joven peninsular que posee el in-
i glés y el francés, y algún conocimiento de co-
1 mercio. desea colocarse: darán razón en "La 
j Francia," Obispo 70, el 3r, Avancés. 
j 1238 S-26 
^ I B Ü S T R I A J A B O N Í M 
Fuera de la Habana so admite socio ó si-
vendo una fabrica que también tiene el ramo 
do diiic ría en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 3S, 
altos. . 1206 
NK V E N D E 
j un milord francés marca "Million Guiet" y un 
tronco dorado también francés. Informan 
j Aguiar 75 U69 ' 8-25 
i Se vende ó se cambia una duquesa 
j nueva, última moda, propia para parfcicnlar. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 126.VÍ. 8S 26-5 E . 
S E V E X D E 
«n milor, 1 familiar, 1 faetón, 1 tílbury, 1 
brek, 1 cabriolet, vario* carros para cargas 
pesadas, una guagua de diez asientos, un c i -
rro para coaducir cadáveres muy barato y un 
molioo de café de los mayores. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
deEstanillo « - ^ 
É i H SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, v todos de maderas de. caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de maríu y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidacies que per-
tenecieron á antiguas familias de esta ^sla, 
Compramos toda clase do muebles, espejos, 
estatuis de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de ia época que sea. 
GAYON & HERMANO, 
^ eptuno 168.—Teléfono l,8í20. 
Se vende una cooperativa ñamin te da br? 
'm alto en $10.60 oro. valor S centones. Estre-
lla 8^ 1476 •i-Sl 
"~ S E V E N D E 
un piano Pleyel, calle 13 número 33, casi es-
quina á 10. Vedado. 1461 ^-31 
Tres mamparas usadas y un maniquí 
ajustable, se venden en Neptuno 137, altos, de 
12 á 2. c. 213 4-30 
V I D R I E R A M E T A L I C A 
y mostrador de 3 á i metros de largo se desea 
comprar en condiciones. Neptuno 63. Sastre-
ría de Diego Peña y Comp? 
1335 S-2S 
Ganga,. Se vende mny barato 
un pianista tocador de piano, en muy buen 
estado de uso, con 20 rollos de música. Se 
puede ver y oír todos los dias de 9 á 1 en San 
Lázaro 32a 1342 S-81 
Escritorio.-Se vende un elefante es-
critorio, iodo cedro, con su gran balaustrada y 
muy buena estantería para los libros. Midá llú 
metros de frente y hace escuadra. Informarán 
en Monto y Pernandina. paleteria La Cubana. 
Nota: En el mismo estábleoimiento se vende 
una gran cama para matrimonio, una caja de 
caudales y una raáauiua de gabinete marca 
Palma. 13̂ 7 4-28 
Gran vidriera.—Se vende una §ran 
vidriera acabada de hacer, propia para cual-
quier giro, con un cristal de 100 por 80, en pul-
gadas inglesas. Informan en ia gran peletería 
La Cubana, situada en Monte y Perí| |indina, 
UNICA CASA 
de Gaspar Vi l lar ino y Ca. 
Suircz num. 45, próximo al carnno 
de Marte. ^ 
Jío tiene sucursal. 
F-n esta popular casa encontrará el públio» 
en general un gran surtido de ropa de invier 
no, lauto para señoras y caballeros como papT 
niños. 
En abrieos tiene LA ZILIA los más moder 
nos y elegantes que se usan hoy. Hay parasel 
ñoras, caballeros y niños. También vendemoíi 
cortus de vestidos y cortes de pantalón ó fW 
todo propios para la estación que atravoéiíl 
nins. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, eto. 
Muebles de todas clases y do ultima novedaéL 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de cc»̂  
ser, etc. 
1504 13-29 E 
i 3l 
1348 
EL MEJOR SURTIDO 
de mimbres que hav en la Habana lo tiene 
Salas en San Rafael 11.—-Vea sus precios. 
1324 8-2S 
Gran existencia en juegos para sala, com«„ 
dor y cuarto en todas clases de maderaB* 
Especialidad en amueblado de casas en alqni-. 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comifci' 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
547 JíLilE-
M U E B L E S E X GANGÍ-A^7! 
LA MISCELANEA. 
de JSaiítiagro Puentes. 
San Ptafael 115, casi esquina á Gervasio. L« 
casa aue más barato vende, situada eu la csllé 
1 más céntrica de la Habana, donde hay tod» 
i clase de muebles, prendas de oro, piata y brî . 
' liantes. Magníficos escaparates á 510 y de Iq-
1 ñas á íjiSü, vestidores á $20, peinadores á |16 
i lavabos á 18, aparadores áf8.50, jujgos de sal» 
| á 22. máquinas*de coser á f6, lamparas, cara»» 
i de hierro y madera, mesas de noche, ideto da 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, aofSg 
| de E. A. á 12.50 y mil objetos más á precios do 
j verdadera ganga como lo tiene acreditado ea-
SAN RAFAEL, n? 115, esquina á Gervasio, 
i Fijarse, es la que está al lado del café. 
546 _ 26̂ 11 K 
^ á L M A O E N l S P i á i s ; 
i Franceses, Americanos, Alcmans y Españoles. 
— t nico representante en Araéricadolos masf-
i níücos Piados, RODRIGO TEN y Cí—Coma 
1 también Ernest A. Tonk. New-York.—José jj . 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núra. 14.31, 
Se a:arati?.an estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—¡vlúsica religiosa conforme en 
todo al Afoíií-propio del Papa Fio X, de loa me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D :j ' 
i e i i t t s 
Se vende una peletería en la Calzada del 
Monte, punto céntrico, con buena marchanta-
ría y alquiler módico. De más poritenores in-
forman ea el KIOSCO D E L C A F E MARTE Y 
BBLONA.^ J.279 4-1 
Se vende una fonda 
en punto.céntrico y con buena marchantería, 
por no poderla atender su dueño. Parainfor-
mes ea Gervasio 134, bodega. 1439' 4-1 
Se vende un gran terreno eu Jesús 
del Monte calía de Pérez, auna cuadra de To-
yo, con dos casas de naampostería de sólida 
construcción, todo en un lote. L a Pérez 13in-
forman. AeL 4-1 
S E V E N D E 
un terreno compuesto de 5D0 metrosí bien si-
tuado, con tres frentes y dos esquinas, propio 
para tabricar ó para depósito de materiales 
del interior poi la facilidad aue presta para 
su descarga, el chucho de Salamanca en la lí-
nea de Villanueva. Informes Marques Gonza-
iez 12. 1532 tl-31 m3-l 
V E D A D O 
en el mejor punto deja loma esquina de Prai-
ie se venden solares a |3 metro. Informan, 
viuda de Saavedra, Calle A esquina a 17. 
1466 4-31 
Vendo una casa 
de dos ventanas en Amargura en $6,000; otra 
en Lagunas en §6.500 v otra en Galiano en 
g25,P00. Tacfot 2, de 12 a 3; J . M. V, 1439 4-31 
Por no poderla atender su dueño se 
\rende la acción de una finca cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para ccmplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,baios. 
13K> 26-E-26 
S E ' V E N D E 
la cusa Teniente-Rey 77. En la misma infor-
marán de_9_a 12 de la mañana. 1225 S-26 
S E V E N D E 
un antiguo y aoreditado café, por no ser su 
dueño del giro, está bien situado, hace un 
buen diario yy 
informan e:; 
á-7. 13i>3 6-30 
Jesús del Monte. Se vende un solar 
calle de Velazquez, frente á Itt calzada de Con-
cha, inmediato al puente de Agua Dulce. Luz, 
cloaca, «gua, Informa el farmacéutico de la 
quinta La Benéfica. loS'-i 8-30 
Vendo un potrero de ;3t5 caballerías 
4 cuatro leguas de la Habana por ia calzada y 
ferrocarril, bien empastado, cercado y le atra-
viesa un rio; y otro do 85 cRballei'ías en Bahía 
Honda, muy baratos. Cuba 15 de 12 á 2. 
3.337 4-28 
Se traspasa un establiícimiento 
en la calle tíe La IVIuralla con ó sin merciu cias 
laforman en Obisno üG, librería, 
1336 4-28 
1195 8-25 
S E V E N D E 
Un hermoso caballo de siete y media cuartas 
de alzada, dorado retinto, maestro de tiro, 
joven y sano. Asiraismo se cambia por otro 
que sea fuerte, no importando tenga buena ó 
mala estampa, pero de sanidad probada. Cuar-
tel de Bomberos, Corrales y Zuloeta, de nueve 
á once, a.m. Primer Jefe 1523 4-1 
R e c i b í 2 5 c a M l o s , 
E l próximo lunes 5 recibiré otro carro de 
caballos ¡y otro de mulos de todos tamaños. Se 
venderán baratos. E . Casaus, Concha y Cristi-
na, Teléfono 6032. C 184 23 E 
V E N T A D E A N I M A L E S 
Se vende.un magnífico caballo americano de 
mucha alzada, brazo y condición y una yegua 
de 8 cuartas, propia para cria. Empedrado 5. 
1009 lt-30 4m-31 
Marina 2 . - E l 28 recibo 25 muías 
grandes de primera y el 5 de Febrero 25 caba-
llos baratos y también recibo 25 caballos finos 
para particulares el 8 de Febrero. No com-
prar sin ver antes los de Fred. Wolfe. 
1345 &-28 
d i ü i mw. 
Ya estoy recibiendo otra vez los grandes ca-
ballos, que vendemos como antes, casi regala-
dos. Acuérdense que Tuero era quien vendía 
los más bonitos y más baratos. Tuero, calzada 
de Concha y Atarés frente está la quinta La 
Benéfica. No so equivoquen y vayan á entrar 
en otros corrales. 
1344 6-28 
Se vende nn lote de g-anado criollo 
comnutsto de vacas paridas y próximas, no-
villas, toretes y añojas. Informará Manuel 
i Agüero, Aguiar 43 de 12 a 5. 1320 5-28 
puede nsted tomar la cantidad que quiera de 
muebles nuevos á pagar $10-60 oro al mes. Ca-
sa de SALAS, San Rafael núm. 14. 
1322 S-28 
desde DIEZ centenes en adelante vende SA-
LAS á pagarlos al contado ó á un centén al 
mes. SALAS. SAN RAFAEL 14. 
1321 R-2S 
iC'JIEREN COMPRAR fiAíiGASÍ 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el loeal y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y so convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE f 1 EN ADELANTE 
1284 28-27 D 
Dos vidrieras con su mostrador me-
tálico y otra propia para colocar en una puer -
ta, se venden. Aguacate 64. 
1213 6-26 
NO G 0 1 P E E V. PIANOS 
sin ver primero los precios y las clases que 
vende SALAS, San Rafael 14. 
1523 8-2S 
Tras afumadas escobas mecánicas de 
BISSELL para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-« 
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA VILLA HERMANOS, 
l í e r c a d e r e s 22 , A p . 353. 
H A B A N A . 
23- 3 E 
Verdadero renovador que quita el asm», 6 
ahogo, opresión y demás enfermedades del 
pecho. 
La ASMATINA quita el ataque más brus-
co de asma. 
La ASMATINA se vende en todas las bo-
ticas. 15-4 
una excelente Guillotina Francesa, función» 
! á mano y á vapor. Informes Marques Qonz»«» 
I lez 12. 1¿'33 tl-31 m3-l 
S E VIÍNDB 
i un Motor de Gas de seis caballos efectivos 
muy económico y con todos sus accesorios 
Informes Marqués González 12. 
1534 tl-31 mS-1 
F ,,u(jaa r ABROOLAS 
de Holiat i t'oit} ponif, de N . YorU. 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente pa ra ( ' i r 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA v.. i . 2L 
Gran Ezpoosición d» Pianos todos garántizadOB 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
CJ33 alt '¿1 2e 
P i a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, de CHASSAIGXE, PLE-
Y E L . BERNARBGG I , y alemanes á precios 
moderados, al contodoy á plazos. E. CUSTIN, 
HABANA 94. 1332 30-25E 
mam m ALOÜIER 
casi nuevos 
1333 
' w ^ ^ ? .̂ .V̂ W 
' sus gastos son muj reducidos, 
San aé 123 F, de 11 á 1 y de 5 
Se venden dos caballos criollos de 
monta, uno de coche, unos arreos nuevos, otro 
do uso y cuatro coches distintos. Baños 11, 
Vedado, á todas horae. 1216 10-26 
l^n cuarenta centenes se vende un magnífico 
potro criollo de 4 años, moro azul, demás 
; de §li cuartas, aano, manso y buen caminador, 
como también una montura mexicanii casi 
nueva y un freno. Puede verse en e) Establo 
i de Inclan, LUÍ 33, á todas horas. 1143 8-24 ; 
Se venden dos potros criollos 
; muy ñnos y buenos caminadores, uno de ellos j 
•• de más de siete cuartas de alzada. En Línea 19 | 
! Vedado, pueden verse de 6 á 8 de la mañana v I 
de 4 á tí de la tarde. 827 35-17 • ! 
recios cajos. 
E. CUSTIN, HABANA 94 
. oO-25E 
e m m 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos de 
coarto y comeriof ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista v gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
i l E P T U I i O 7 0 
Frente a la Fiiosofia. 
n i s , la-sas 
Se vende una máquina de vapor de 
cuarenta y cinco caballos de fuerza y 
una máquina pesadora automática para 
chocolate. 
Eu Sol 21, darán razón. 
UTl 8-25 
j A G R I C U L T O R E S 
j Semilla fresca del maíz "Gigante.'* 
Dos granos un cent-aro. Una majorca de pri-
\ mera 4'¿ oro; de segunda 5 1.75 oro. Cada m»' 
' zorca contiene 730 y 630 granos. Por lOaelloS 
j do 2 centavos remito por correo 20 granos. Al-
I macen de maquinaria de Francisco P. Amat» 
Cuba 60, Habana. 
I C41 _alt 2e 
I M o i l s l l o i H a a l s o i : , 
j Para toda clase de industria que sea necesa-
I rio emplear fuerza motriz, informes y precio* 
I loa facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
I único agente üara la Isla de Cuba, almacén d« 
I maquinaria, Cuba G0, Habana. 
C 42 alt 2 e 
f 
SMOREB HACENDADOS. Se vendo una. máquina vertical di? Balancín, 
fabricante West-Poiat. coa siete piés de trapl* 
i S Ü B L l í P l I M 
Vendo un terreno para fabricar 
i en la calle do Vapor en $3.590. otro en Troca-
dero en $í-.500, otro en Cruz del Padre en |2.00O 
| otro en Escobar en f4.000 otro en Zulueta en 
; 25.000. otro con 4.749 metros á §12 el metro al 
i lado de Bolascoaiu. Tacón 2, de 12 á 4—J. M V 
1231_ G-27 
V I E N D O 
i Una casa eu Aguiía con seis cuartos en f Í.5CC, 
• otra en Indio de $.1080. otra en Antón Recio de 
¡ K/otea y teja en $1500; dos en ia calle de Cár-
; denas de |s000 y 4500.Tacón 2 de 12 á 4. J.M V-
1278 (j-27'' 
sin ver las clases y modelos que tiene la casa 
SALAS, que ios vende mas baratos que nadie. 
San Kafocl 14. 
1496 S-l 
P i O A L 
S e - v e n d e 
una casita nvidarna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n 99. Para informes sa'dne-
ño S. Ignacio 70. 1308 S-i7 
Se vende la casa quinta Barreto fJ3 
mde-
SALAS le dá un piano nuevo, lo mismo para 
la Habana que para toda la Isla. S. Pafacl 14. 
14S7 _ S-l 
Se c a m b i n i i pianos viejos 
por nuevos. Unica casa que lo haqe en la Ha-
bana Salas, San Rafael 14 1495 S-l 
un U A K J J O N U N MUSTEíL para sa-
lones de eineo y utedio jtíégos y 24- re-
gistros; su estado nuevo. "Cerro 4iG. 
e8tí i & 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y dé 
ratones. Se facilita dinero ebhré. alhafas; Se 
realiza un gran surtido de muebics, camaij de 
hierro, cuadme-- y ropas fi uredo do ea'hffal 
EL MONTI'-; P ió , Monte 479, entro Roíuayv 
Sea Joaquín. S89 J5-Í& 
co^ppiiáis 
éo dtbeío; 
)o y OíReiiív. 
engranaje. Cilindro 
dos trapiches de 7' con 16" 
piñones de acero, con máqul-
Link-Motion, de doble eu-
SE SOLICITA. UNA JOVEN 
,_ — _ , - con 
ntrena, señora de •Gonaalez en Zuiueta 71 
táS _ _ _ _ _ _ 26-4 E ' 
E L I X I R P E C T 0 K A L : 
DE 




IÍ6I Dr.J. Gareia Cslíizem;. 
Plant i l l ero en m a q u i n a r i a , con 
años de práctica y sabe construir cilindros de 
vapor hasta de triple espaneión. Solicita co -
loción para dentro ó fuera de la Habana. San 
Rafael 120. Valero Gaudioso. 
1133 8-24 
G r a n ag-encia de colocacioues. 2 
de Ag uiar, O'Reilly 13, teléfono 450. Esta an-
tigua casa cuenta con un servicio deceoty de 
criados de ambos sexos, igualmeiite que. para 
el campo, facilita dependencia al comercio y 
toda clase de trabajadores. J . Alonso y Villa-
verde. 1102 13-23 
T Y P E W R Í T B K 
Se solicita, uno inglés ó americauo, qup co 
pie en si: idioma y español, y traduzca íácü-
ineutc al inglés eu asuntos legales. Dirigirse 
al apartado de Correos 131, Habana. 
1105 a-28 
Eficaz par.w la curación del ASMA, ítKS-
| P1Ü.ADOS, CATAPÍiOS, TOS, RONQUERA v 
I demás afecciones de las vías reapirar.orias. 
i Se vende en toda» las boticas acreditadas de 
| la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taqacchel, Habana, y Droguería de M. R. 
| Gateii en Gienlhegoa y Sucesores de IA C. Bot-
f'-tfos en Santiago, de Cuba. 18820 7S-21 N 
¥ m C A S , O A S A ¿ T 
solares, hipoteca?. "The J. L. Head & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
l!y 30 A. El que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite dinero en h i -
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la '-J. L ' Head & 
Co. y sera complacido. Negocios couflden-
ciale» si f«e solicita. S:> adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J. L. Head, dircó-
tor. Mario L. Diaz, Letrado Consultor. 
^ 26-20 W 
S e v e r e d a 
un niano casi nuevo en Obrapía SO; puede ver- • 
ee á todas horas 150 :' 4-1 i 
Flaiíchas, papel, cartulmas y 
éfecftos íolográlicas á precios 
jiunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Kafael 32. 
C-3(5 2 E 
Los que deseen cptnprar, i 
una prenda á la pcrfeotfióñ ; 
dirijEnse á Villegas ol entre" 
Se compran brillantes, oro y platai^Félix 
Pí en des. ' C 21 t&'i E 
de Cámaras y a c c e s o r i o s fofco-
^ráücos á precio de los Esliulos 
tJnidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
CT.C y guijos lü" ( 
de Vapqr :ití"x5l!: 
Un 'Panden de 
guijos y coronas, 
na horizontal de 
grane. 
' na ¡nina vertical inglesa del fabricante 
Pletchér; doble engrane, l i ' ' de guijos, de 6x6 
do mazas 22" cilindro de vapor. 
P u r a colorió*: 
Un Trapichi! a de W largo doble engraae,.̂  
Ciado jn:r.-i í' i nv.a de vapor y animal, coa 
sn caldera vertical y máquina. ' 
un Trapichito miniatura doble engrane o« , 
7" de largo con ciariieña y polea para fuerza d» 
vap/or.—Una defecadorita con loado de col>X«s 
• i-no de hierro y torre á fuego direoso. 
; Ivt-M-isebales con serpentinas dobles de»<?o* 
nrsdores de guarapo 6 agua da 
alimentar calderas, de hierro rundid;» coa W* 
Ivqsd me1 l amarillo.—Donkels y bombas d« 
Fn Batey completo, en maguí*' 
atado para d() mil sacos.—Cuatro centrílO**. 
iras Calt con su raezclndor v máquina motor*, 
dedos voladoras, cilindro" l2"x24;'.~Doa4» 
mazas T collérines 18"x21". '5V.<: . t.ara entre* 
u:ar al momento.—J. 14. Plasencia, NKPTUIxo 
NUM. 33. 2fl9 25-?B 
o i m 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
brica de Cil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. Í£] que visita esta casa no salo 
sin comprar v queda complacida. May de to 
dn y para todos los austos. 
Especialidad en juegos de cuarta, de maja-
gua, me pie, gyis, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltan. Surtido preneral 
de cam tas de soitero, finas, última novedad, 
de .i centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de tí centenes en adelante. Todo listo y «J era-
bajo armados en la casa. Se hace oor encar-
go todo lo quo se p da sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna cías». Una visita, por gus-
to, á la fábr CA de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
ÍSi alt i315-13 
ra 
de Cable Company <le C H I C A G O 
á $296 Cy. ai Mili 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lope/, 
O B U A P I A. 2 3 , 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c5íí alt 2 e 
LA F A B T l G T B E B I L M R E S 
de la viada de Forte/.a, se lia trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente ' Rey S;?, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 1S161. D 
de E. CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos BLÜTHNEH—EOSE-
NFJtl—C. OEHLER—KOHLER & CAMP-
B E L L . — Precios módicos.—Cajas de caoba. Al 
«ornado y á plazos cómodos, 
1331 80-25 tj 
Todos Jos efecto-, del giro í: precios módioofc 
Kspeciaíidad en Materiales Bur )peos, 
Aparatos médicos do Gaiffe,-Toló:bno6 W « 
tern JClectric Co. 
KONOí.niAFi>S de EDISON, 4..tfl 
PABLO DELAPORTK , In-emero HA BAN*. 
Apartado «17, Manzana ds Gómez. Telf. »»• 
12183 312-31 Ato. 
Eü ALERAS.—Se venden 3 escaleras i f i j L 
ferentes tamaños; una d« 23 escalones ae ^ 
tíuigs. inglesas de ancbo; otra de U escaWTO . 
de 32 pulíí. do ancho, y otra de 10 pasos ao^ 
pul eradas, todas con sus dos pi^aminos. 
venden también 2 tablones de cedro P"»̂  
mosfrador. sdtardas, hojas de vidr era, o»»»- -
pondrán de sus precios en ia calzada del 
te, esq. á .Pernandina, er.ta.bieoimiento a» V 
letería La Cubana. 1530 
Se venden tanqnes -...««o 
do hierro desde 25 pipas a l í y hay uuo d6 6i 
de 14 pipas y un oorción de barandas V***^ 
Cementerio do niños y dñ personas mW01 $ 
ZuJuetn, ]f>. Prieto. Se vende burato. 
1020 Jtf:21íi.,. 
iiBprcBt»7T «̂M0t¡píalóÍirÍRÍ0 M U 
TEjNJLÍJNTÜl REY Yl'&JLDV* 
